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LII T T E E T
   
1. J O H D A N T O  
 
1. 1. T ut ki el m a n ai h e  j a t a v oit e 
 
T ut ki n pr o gr a d u -t y öss ä ni i di o m ej a S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o . Us e at s u o m a-
l ais et k o o mi k ot o v at k ä ytt ä n e et k ys eisi ä il m a u ksi a vits eiss ä ä n sill oi n, k u n h e o v at h al u n-
n e et k äsit ell ä sit ä, k ui n k a o mit uist a s u o m e n ki eli v oi v älill ä oll a. Esi m er ki ksi J a a k k o S a a-
ril u o m a n a ur atti yl eis ö ä st a n d u p -esit y ks ess ä ä n  vits ail e m all a s e ur a a v all a t a v all a:  
 
” S u o mi o n äl ytt ö m ä n v ai k e a ki eli. K oitt a k a a p a s elitt ä ä j oll e ki n ul k o m a al ai-
s ell e s e m m oi n e n ki n asi a, ett ä S a n os m u ut a  j a Äl ä m u ut a s a n o  t ar k oitt a v at s a-
m a a asi a a. Eli siis S a y s o m et hi n g els e j a S a y n ot hi n g els e . ” 1  
 
K es k ust el u k u ul u u i n hi m illis e n k o m m u ni k a ati o n p er us m u ot oi hi n, j a k es k ust el u n y ksi n-
k ert aisi m pi e n m e k a nis mi e n v oi d a a n ol ett a a t oi mi v a n s a m all a t a v all a k ultt u urist a t ois e e n. 
J o k ais ell a ki el ell ä s e k v e nssit r a k e nt u v at vi er us p ar eist a j a niit ä l a aj e m mist a k o k o n ais u u k-
sist a, p u h uj at k es k ust el e v at v u or ot ell e n j a t o pii kit s e k ä al oit et a a n ett ä l o p et et a a n ti et y n-
l aisi a k ei n oj a k ä ytt ä e n. V ai k k a k es k ust el uill a o n ki n u ni v ers a al ej a piirt eit ä, k e hitt ä v ät ki e-
li y ht eis öt m y ös j u uri o m a a n y ht eis ö ö ns ä j a ki el e e ns ä s o v eli ai m pi a k es k ust el u n k ei n oj a. 
( T ai ni o 1 9 9 6: 1 0 7– 1 0 8.) Eri k ultt u ur eill a j a y ht eis öll ä o n o m a nl aisi a a n s a n o nt oj a j a ki-
t e yt y n eit ä il m a u ksi a, j ot k a k ert o v at i h mist e n aj att el ut a v oist a j a k a nt a v at m u k a n a a n ti et o a 
y ht eis k u n n allis est a  j a  k ultt u uris est a  m u ut o ks est a  ( M ui k k u -W er n er,  J a nt u n e n  &  K o k k o 
2 0 0 8: 5). Il m a u ks et S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  o v at t y y pillisi ä ar ki k es k ust el uss a.  
Nii d e n m er kit ys o n ’ ol et oi k e ass a’ ( Vir k k u n e n 1 9 7 4 s. v. s a n o a ). S a m a n mi elist e n k a n n a n-
ott oj e n  a v ull a  k es k ust el u k u m p p a ni n  esitt ä m ä  l u o n n e h di nt a  v a h vist et a a n  p ai k k a ns a pit ä-
v ä ksi. Niill ä m y ös os oit et a a n, ett ä v ast a a n ott aj a pit ä ä e d ellis e n p u h uj a n k a n n a n ott o a v a h-
vist a mis e n  ar v ois e n a  s e k ä  t oi mi n n a n  ett ä  sii h e n  liitt y v ä n  aff e ktis e n  l at a u ks e n  t as oll a. 
( T ai ni o 1 9 9 6: 8 6.) 
 
T ut ki m u ks e ni a v ull a p yri n s el vitt ä m ä ä n, mi k ä m er kit ys er o o n i di o m eill a S a n o p a m u ut a  
j a Äl ä p ä m u ut a s a n o . N e o v at v oi m a k ast a s a m a n mi elis y ytt ä os oitt a vi a i m p er atii vi m u o-
t oisi a i di o m ej a ( VI S K 2 0 0 8 §  1 7 2 3) . M y ös esi m er ki ksi il m a u ks et Äl ä m u ut a vis err ä , Äl ä 
                                               





m u ut a vir k o , Äl ä , Äl ä p ä  j a Äl ä v a a n  os oitt a v at s a m a n mi elis y ytt ä.  N e k uit e n ki n o v at s el-
l aisi a ki elt ol a us eit a, j oi d e n m y ö nt eisi ä v asti n eit a ei v oi k ä ytt ä ä s a m all a t a v all a k ui n Äl ä p ä 
m u ut a s a n o  -il m a u ks e n m y ö nt eist ä v asti n ett a S a n o p a m u ut a : ei v oi esi m er ki ksi v ast at a, 
ett ä vis err ä m u ut a  t ai vir k o m u ut a . ( M ä k el ä 2 0 1 8: 1.) S e n v u o ksi k es kit y n pr o gr a d u -
t y öss ä ni v ai n e d ell ä m ai nitt ui hi n s a n o a -v er bii n liitt y vii n i m p er atii vil a us eisii n. R aj a a n ai-
h e e ni ul k o p u ol ell e m u ut s a n o a -v er bi n i m p er atii vil a us ei d e n v ari a ntit, k ut e n S a n os m u ut a  
j a Äl äs m u ut a s a n o  s e k ä S a n o m u ut a  j a Äl ä m u ut a s a n o , sill ä o m a n i nt uiti o ni m u k a a n 
j u uri S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  o v at n äist ä v ari a nt eist a k ä yt et yi m pi ä.  
 
S a n o p a  m u ut a  j a Äl ä p ä  m u ut a  s a n o  o v at  i di o m ej a.  I d i o mi n y ksis elitt eist ä  k äsit ett ä  o n 
v ai k e a r aj at a. 2  Ki elit oi mist o n s a n a kirj a n  m ä ärit el m ä n m u k a a n i di o mi o n ’ k a h d e n t ai us e-
a m m a n s a n a n m u o d ost a m a kii nt e ä il m a us, j o n k a m er kit yst ä ei v oi p ä ät ell ä y ksitt äist e n 
s a n oj e n m er kit y ks e n p er ust e ell a’ ( K S 2 0 1 7 s. v. i di o mi). M arj a N e n o n e n ( 2 0 0 2: 6 5) t ot e a a 
s u o m e n l a us e k ei di o m ej a k äsitt el e v äss ä v äit ös kirj ass a a n , ett ä m u o d olt a a n pr ot ot y y p pi n e n 
s u o m e n ki el e n i di o mi o n v er bist ä j a t ai v ut et ust a n o mi nist a k o ost u v a v er bil a us e k e, k ut e n 
esi m er ki ksi pist ä ä  p os k e e ns a  j a v et ä ä  n e nii n .  N e n os e n  m u k a a n  i di o m eiss a  k ä yt et ä ä n 
yl e e ns ä p er ust as o n k at e g ori oi hi n viitt a a vi a v er b ej ä, esi m er ki ks i a nt a a , ott a a , oll a , m e n n ä  
j a t ull a. T ai v ut et ut, y ksi n k ert ais et n o mi nit viitt a a v at us ei n p er ust as o n k äsitt eisii n, k ut e n 
r u u mii n osii n. ( N e n o n e n 2 0 0 2: 6 5.) S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  siis s o pi v at m u o-
d olt a a n t y y pillis e n s u o m e n ki el e n i di o mi n m ä ärit el m ä ä n, sill ä n e o v at v er bist ä j a t ai v ut e-
t ust a pr o n o mi nist a k o ost u vi a v er bil a us e k k eit a.  
 
I di o mi e n r a k e nt e ellis ell e y ksi n k ert ais u u d ell e N e n o n e n ni m e ä ä s y y ksi i h mis e n m uisti n r a-
j allis u u d e n. H ä n k uit e n ki n m uist utt a a, ett ä v ai k k a pr ot ot y y p pis e n i di o mi n r a k e n n e o n y k-
si n k ert ai n e n,  s e o n s y nt a ktis esti  k ats ott u n a  m o ni m ut k ais e m pi  k ui n  p el k k ä  y ksitt äi n e n 
s a n a. I di o mi n k äsitt el e mis ess ä t ä yt y y ni mitt äi n ott a a h u o mi o o n m y ös v er bi n s e m a ntii k k a, 
ar g u m e nttir a k e n n e j a ar g u m e nti n piirt e et. I di o mi v oi us ei n oll a m y ös i di o mi k o nstr u kti o n 
il m e nt y m ä.  V ai k k a  i di o mi  yl e e ns ä  k o ost u u ki n  k o n kr e ettist ar k oitt eisist a  s a n oist a,  s e n 
                                               
2  O xf or d E n glis h Di cti o n ar y  m ä äritt ä ä e n gl a n ni n l e ks e e mi n i di o m vii d ell ä eri t a v all a: ” 1. a. T h e f or m of s p e e c h p e c uli ar 
or pr o p er t o a p e o pl e or c o u ntr y; o w n l a n g u a g e or t o n g u e. b. I n n arr o w er s e ns e: T h at v ari et y of a l a n g u a g e w hi c h is 
p e c uli ar t o a li mit e d distri ct or cl ass of p e o pl e; di al e ct. 2. T h e s p e cifi c c h ar a ct er, pr o p ert y, or g e ni us  of a n y l a n g u a g e; 
t h e m a n n er of e x pr essi o n w hi c h is n at ur al or p e c uli ar t o it. 3. a. A f or m of e x pr essi o n, gr a m m ati c al c o nstr u cti o n, p hr as e, 
et c., p e c uli ar t o a l a n g u a g e; a p e c uli arit y of p hr a s e ol o g y  a p pr o v e d b y t h e us a g e of a l a n g u a g e, a n d oft e n h a vi n g a si g ni-
fi c ati o n ot h er t h a n its gr a m m ati c al or l o gi c al o n e. b. A c h ar a ct eristi c m o d e of e x pr essi o n i n m usi c, art, or writi n g; a n 
i nst a n c e of t his. 4. S p e cifi c f or m or pr o p ert y; p e c uli ar n at ur e; p e c uli arit y. 5. C o m b. I di o m N e utr al, a n i nt er n ati o n al 





m er kit ys o n  yl e e ns ä a bstr a kti, sill ä i di o mi n sis ält ö o n ri k as j a us ei n m o nis elitt ei n e n t oisi n 
k ui n s e n os ast e n m er kit y ks et. ( N e n o n e n 2 0 0 2: 6 5.)  
 
T äll aisii n il mi öi hi n viit at a a n j oiss a ki n t ut ki m u ksiss a fr a as ei n a. Y ksi f r a asin  m ä ärit el m ä 
o n ’ v ä hi nt ä ä n k a h d e n s a n a n m u o d ost a m a, ki el e n k ä yt öss ä t oist u v asti esii nt y v ä, l a us e es e e n 
e p äits e n äis e n ä el e m e ntti n ä m u k a ut u v a t ai sii h e n irr allis e n a l a us e e nj äs e n e n ä liitt y v ä, ti e-
t y n m er kit yssis äll ö n o m a a v a s a n aliitt o’ ( K u usi 1 9 7 1: 1 6). T ä m ä n m ä ärit el m ä n m u k a a n 
S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a  s a n o  -il m a u ksi a v oisi ni mitt ä ä m y ös fr a as ei ksi. S u o m e n 
ki el e n fr as e ol o gi a a n p er e ht y n yt A n n a -L e e n a K u usi  lis ä ksi h u o m a utt a a, ett ä fr a asi e n k o-
k o n ais m er kit y ks et us ei n p oi k k e a v at o d ot u ks e n m u k aisist a. Nii d e n k ä ytt ö y ht e y d et v oi v at 
oll a s u p p e a m pi a t ai l a aj e m pi a k ui n k o m p o n e ntti e n p er ust e ell a v oisi p ä ät ell ä. ( K u usi 1 9 7 1: 
1 6.) H a k uli n e n j a K arlss o n ( 1 9 8 8) m ä äritt el e v ät fr a asit ti et yiss ä, t oist u viss a t oi mi nt a - j a 
til a n n et y y p eiss ä  k ä yt ett ä vi ksi  s a n o n n oi ksi,  j oi hi n  o n  kit e yt y n yt  j o ki n  ill o k utii vis e ksi 
l u o n n e h ditt u s ä v y. H e k u v ail e v at fr a as ej a i di o m ei ksi k a n gist u n ei ksi il m a u ksi ksi. ( H a k u-
li n e n & K arlss o n 1 9 8 8: 2 6 1.)  Ki el it oi mist o n s a n a kirj a n m ä ärit el m ä n m u k a a n fr a asit s e n 
sij a a n o v at ’s a n o nt oj a, s a n o nt at a p oj a, l a us e p arsi a j a k or ul a us eit a’ ( K S 2 0 1 7 s. v. fr a asi). 
K os k a  S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  ei v ät mi el est ä ni ol e k or ul a us eit a,  k ä yt ä n niist ä 
t ut ki el m ass a ni fr a asi n sij a a n m ä ärit el m ä ä i di o mi.  
 
T ut ki m u ks e e ni v alits e m a ni v ari a ntit S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  o v at eri k oisi a 
si ksi,  ett ä  nii d e n  er o a  o n  h y vi n  v ai k e a  m ä äritt ä ä,  v ai k k a  t oi n e n  i di o m eist a  k e h ott a a  j a 
t oi n e n ki elt ä ä. P eri a att e ess a n e t ar k oitt a v at s a m a a asi aa, m utt a ki eliti et e e n n ä k ö k ul m ast a 
n äi n ei v oi oll a. Pr o gr a d u -t ut ki el m a ni p er ust u u sii h e n k o g nitii vis e n k o nstr u kti o ki eli o pi n 
p eri a att e es e e n, ett ä t ä y d ellisi ä s y n o n y y m ej ä ei ol e ol e m ass a. N äi n oll e n i di o m eill a S a-
n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  o n olt a v a j o ki n er o. S y v e n n y n t ä h ä n t e ori a a n t ar k e m mi n 
l u v uss a 2. Pr o gr a d u -t y ö ni tut ki m us k ys y m y ks e ni o v at s e ur a a v at:  
 
- K ä ytt ä v ät k ö  s a m a nl ais et ki el e n p u h uj at  s e k ä  i di o mi a S a n o p a  m u ut a  ett ä  Äl ä p ä 
m u ut a s a n o ?  
o  J os ei v ät, mit ä o v at p u h uji e n er ott a v at piirt e et ?   
- Mi k ä m er kit ys er o n äill ä i di o m eill a o n ?  
 
T ut ki mi e ni i di o mi e n m er kit ys er o n s el vitt ä mis e n lis ä ksi t a v oitt e e n a ni o n siis t ut ki a sit ä, 




p u h uj at t oisist a a n. T ar k oit u ks e n a ni o n s el vitt ä ä, k o k e v at k o i nf or m a ntit s e k ä i ält ä ä n ett ä 
s u k u p u ol elt a a n  s a m a nl aist e n  ki el e n p u h uji e n  k ä ytt ä v ä n  m ol e m pi a  i di o m ej a.  S el vit ä n 
m y ös, o n k o i nf or m a ntti e n mi el est ä s e k ä m y ö nt eis e n ett ä ki elt eis e n v ari a nti n p u h uji e n t u n-
n etil at s e k ä s u ht e et k es k ust el u k u m p p a n ei hi n s a m a n k alt ais et.  
 
 
1. 2 . Ai k ais e m pi t ut ki m us 
 
Ol e n ai e m mi n t ut ki n ut i di o mi e n S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  m er kit ys er o a k a n di-
d a ati nt ut ki el m ass a ni S a n o p a m u ut a  v ai Äl ä p ä m u ut a s a n o ? M y ö nt eis e n j a ki elt eis e n i m-
p er atii vil a us e e n er o (M ä k el ä 2 0 1 8). K a n di d a ati nt ut ki el m ass a ni p yri n s el vitt ä m ä ä n, mit e n 
n ä m ä k a ksi i di o mi a er o a v at t oisist a a n s e m a nttis esti j a pr a g m a attis esti. H al usi n s el vitt ä ä, 
miss ä til a nt eiss a v alit a a n m y ö nt ei n e n v ari a ntti, miss ä ki elt ei n e n. Oli n kii n n ost u n ut m y ös 
siit ä, o v at k o n e v ai h d ett a viss a t oisii ns a s a m a nl ais ess a k o nt e kstiss a. N äit ä asi oit a s el vit-
t ä ä ks e ni l a a di n k ys el yt ut ki m u ks e n, j o n k a ai n eist o a t ut ki m all a p yri n s a a m a a n v ast a u ksi a 
k a n di d a ati nt ut ki el m a ni t ut ki m us k ys y m y ksii n. ( M ä k el ä 2 0 1 8: 2.) K a n d i d a ati nt ut ki el m a ni 
t ut ki m ust ul ost e n m u k a a n i nf or m a ntti e n mi el est ä S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  ei v ät 
esii n n y s a m a nl ais ess a ki el ellis ess ä k o nt e kstiss a. S u uri m p a n a er ott a v a n a t e kij ä n ä o n s ä ä-
til a n k o m m e nt oi nti, j o h o n s el v ästi e nit e n v ast attii n m y ö nt eis ellä il m ais ull a. M y ös sill oi n, 
k u n  r e plii kiss ä  oli  liit e p arti k k eli -p A ,  v alittii n  m y ö nt ei n e n  il m a us  ki elt eist ä  us e a m mi n. 
Äl ä p ä m u ut a s a n o  s e n sij a a n esii nt y y sill oi n, k u n o n t a p a ht u n ut j ot a ki n yll ätt ä v ä ä. T ut ki-
m ust ul o ks e ni os oitti v at m y ös s e n, ett ä ki elt ol a us e es e e n v ast at a a n us ei m mit e n ki elt eis ell ä 
il m a u ks ell a. ( M ä k el ä 2 0 1 8: 2 4.) 
 
A ntti K a n nist o n k a n di d a ati nt ut ki el m a P ys y p ai k all asi  v ai Äl ä lii k u ?  M y ö nt eis e n j a ki el-
t eis e n  i m p er atii vil a us e e n  er o ( 2 0 16 )  o n m y ös l ä h ell ä  o m a a  ai h ett a ni. T ut ki el m ass a a n 
K a n nist o s el vitt ä ä  m y ö nt eis e n j a ki elt eis e n k äs k yl a us e e n v ai k utt a v u utt a p u h e e n v ast a a n-
ott aj a a n t ur v allis u us al a a o pis k el e vi e n ki el e n k ä ytt äji e n i nt uiti o n m u k a a n. H ä n e n t ut ki m us-
t ul ost e ns a  m u k a a n  ki elt eist ä  i m p er atii vil a us ett a  pi d et ä ä n  k äs k y k ä ytöss ä  hi e m a n  m y ö n-
t eist ä v oi m a k k a a m p a n a, m utt a ki elt eist ä i m p er atii vil a us ett a ei k uit e n k a a n y h dist et ä k o-
v e m p a a n  ä ä n e n v oi m a k k u ut e e n.  ( K a n nist o  2 0 1 6 :  2 5.)  K a n di d a ati nt ut ki el m ass a a n  K a n-
nist o t ut kii m u u n m u ass a il m ais uj a P ys y p ai k all asi  j a Äl ä lii k u . Il m ais ut o vat r a k e nt e el-
t a a n s a m a n k alt aisi a, sill ä P ys y p ai k all asi  o n esi m er k ki m y ö nt eis est ä i m p er atii vil a us e est a, 




-t y öss ä ni il m a u ksi a, j ot k a o v at r a k e nt e elt a a n s a m a n k alt aisi a, m utt a K a n nist o n t ut ki ess a 
il m a u ksi a dir e ktii v ei n ä 3  its e t ut ki n niit ä k o nstr u kti oi n a.   
 
E v elii n a  M ä nt yl ä n  ( 2 0 1 7)  pr o  gr a d u -t ut ki el m a  k äsitt el e e  i m p er atii vi al k uist a  l a us ett a, 
j oss a -ki n -p arti k k eli liitt y y i m p er atii vi m u ot ois e e n v er bii n. H ä n t ar k ast el e e erit yis esti il-
m a ust e n eri ast eist a j a -t as oist a ki elt eis y ytt ä. M ä nt yl ä n t ut ki m ust ul ost e n m u k a a n n e g a a-
ti ot a il m e nt ä viss ä il m a u ksiss a i m p er atii vi m u ot ois e n v er bi n k u v a a m a t oi mi nt a o n ei-t oi-
v ott u a, mi k ä i m pli k oi ki elt eist ä s ä v y ä. Ki elt ei n e n s ä v y v oi silti v älitt y ä m y ös m y ö nt eisiss ä 
l a us eiss a, j os ki n -p arti k k eli liitt y y m y ö nt eist ä t ai n e utr a ali a t oi mi nt a a k u v a a v a a n v er bii n. 
Esi m er ki ksi k ys y ä -v er bi  o n  m er kit y ks elt ä ä n  v arsi n  n e utr a ali,  m utt a  l a us e ess a K ys y ki n 
k u m pi m eist ä s e h ull u o n k ys y mi n e n o n s y yt ä t ul kit a ei -t oi v ott a v a ksi t oi mi n n a ksi. M ä n-
t yl ä n ai n eist ost a h a h m ott u u k o nstr u kti o VI M P E R A TII VIki n , j o k a sis ält ää  ei -t oi v ott a v a a t oi mi n-
t a a k u v at ess aa n  v er b ej ä  yritt ä ä  j a us k alt a a . ( M ä nt yl ä 2 0 1 7: 4 9, 6 8, 7 0.)  
 
L ä his y n o n y y m ej a 4  o n ai e m mi n t ut ki n ut esi m er ki ksi Silj a Pir k ol a. Pr o gr a d u -t ut ki el m as-
s a a n S y n o n y y mi e n  E H K Ä  j a  M A H D O L LI S E S TI  k oll o k a atit  j a  s e m a nttis et  pr ef er e nssit 
( 2 0 1 6) Pir k ol a s el vitt ä ä, mit e n n ä m ä k a ksi s y n o n y y mi a er o a v at t oisist a a n. Ki el elli n e n i n-
t uiti o k ert o o, ett ei v ät e h k ä  j a m a h d ollis esti  ol e t ä y d ellisi ä s y n o n y y m ej a, v a a n niill ä o n 
j o n ki nl ai n e n t y yli er o: m a h d ollis esti  k u ul ost a a hi e m a n vir allis e m m alt a, j a e h k ä  k u ul ost a a 
j oss ai n m ä äri n p u h e ki elis e m m ält ä. ( Pir k ol a 2 0 1 6: 1.) Pir k ol a n t ut ki m ust ul ost e n m u k a a n 
n äi d e n  s y n o n y y mi e n  er ott a v a ksi  piirt e e ksi  n o us e e  m e nt a alis u us – k o n kr e ettis u us -j a k o, 
sill ä m a h d ollis esti  esii nt y y us e a m mi n k o nt e kst eiss a, j oiss a p u h ut a a n esi m er ki ksi p olitii-
k ast a, sill ä s e os oitt a a s el v ä ä pr ef er e nssi ä i nstit uti o n a alis u ut e e n j a y ht eis k u n n allis u ut e e n 
viitt a a vii n s a n oi hi n. E h k ä  s e n sij a a n esii nt y y us e a m mi n ’ m e nt a alis u us’ -l u o k k a a n k u ul u-
vi e n s a n oj e n  k ut e n kii n n ost u a  t ai h y v ä ks y ä  k a nss a. ( Pir k ol a 2 0 1 6: 8 8.)  
 
K ys el yt ut ki m u ks e n a v ull a l ä hi m er kit y ksis y y tt ä o v at t ut ki n e e t esi m er ki ksi Ull a V a n h at al o 
( 2 0 0 5), J e n ni K y n k ä ä n ni e mi ( 2 0 1 4) j a A n na -M ari a P äi v äri nt a ( 2 0 1 7). V a n h at al o t ar k as-
t el e e  mi kr ot as o n  s y n o n y mi a a  v äit ös kirj ass a a n K ys el yt estit  s y n o n y mi a n  s el vitt ä mis ess ä. 
                                               
3  Di r e ktii vi  o n o hj ail e v a l a us u m a, j oll a k äs k et ä ä n, k e h ot et a a n, p y y d et ä ä n t ai n e u v ot a a n p u h ut elt a v a a ol e-
m a a n t oi mi m att a t ai t oi mi m a a n ti et yll ä t a v all a ( VI S K §  1 6 4 5 ). 
4  L ä his y n o n y y mit  er o a v at t oisist a a n s e m a nttis esti s e n v err a n, ett ei v ät n e ol e ai n a v ai h d ett a viss a t oisii ns a 
s a m a nl ais ess a k o nt e kstiss a ( T T P 2 0 1 7 s. v. l ä his y n o n y y mi). P er e h d y n s e k ä s y n o n y y m ei hi n ett ä l ä his y n o-




S a n ast oti et o utt a ki el e n p u h ujilt a s ä h k öis e e n s a n a kirj a a n  ( 2 0 0 5). V a n h at al o n m u k a a n s y-
n o n y mi a n s yst e m a attis e n j a e m piiris e n t ar k a st el u n sij a a n s y n o n y y m ej a o n yl e e ns ä p el-
k äst ä ä n r y h mit elt y j a l ajit elt u, v ai k k a s y n o n y mi a n m er kit ys t u n n ust et a a n t är k e ä ksi. V äi-
t ös kirj ass a a n h ä n t ar k ast el e e m u u n m u ass a sit ä, mit e n s y n o n y y mi e n k ä ytt äj ät  –  äi di n ki e-
lis et p u h uj at –  k äsitt ä v ät j a k u v ail e v at si t ä, mit e n y ksitt äis et s y n o n y y mit er o a v at viit er y h-
m äss ä ä n. H ä n e n p ä ä k ys y m y ks e ns ä o n s e, mit e n k o k e elli n e n k ys el yt esti m e n et el m ä t oi mii 
s y n o n y mi a n mi kr ot as o n t ar k ast el uss a. V a n h at al o n m e n et el m ä n t a ust all a o n k äsit ys, j o n k a 
m u k a a n riitt ä v ä n l a aj a j a h et er o g e e n i n e n n atii vi p u h u vi e n j o u k k o ti et ä ä, mi k ä ki el ess ä o n 
” oi k ei n ”. ( V a n h at al o 2 0 0 5: 8.) H ä n e n t ut ki m ust ul ost e ns a m u k a a n k ys el yt esti m e n et el m ä n 
a v ull a s a a d a a n v arsi n m o ni p u olist a ti et o a siit ä, mill aisi a m er kit ys er oj a eri s y n o n y y m eill ä 
o n. K ys el yt esti n a v ull a l ö y d ettii n er oj a nii n s y n o n y y mi e n m er kit y ks ess ä k ui n k ä yt öss ä-
ki n.  S e,  ett ä  m er kit ys er oj a  l ö yt yi,  os oitt a a  k ys el yt esti m e n et el m ä n  s o v elt u v a n  s y n o n y y-
mi e n s e m a ntii k a n t ut ki m u ks e e n, j a k ys el yt esti m e n et el m ä a v a a ki n u usi a n ä k ö al oj a n y k y-
ai k ais ell e  s y n o n y mi a nt ut ki m u ks ell e.  V a n h at al o n  m u k a a n  s y n o n y y mi e n  e p ä m ä är äi n e n 
eril ais u us o n k ys el yt esti n a v ull a m a h d ollist a d o k u m e nt oi d a h u o m att a v asti t äs m ällis e m-
mi n k ui n ai e m mill a m e n et el mill ä. ( V a n h at al o 2 0 0 3 : 4 1.) V a n h at al o n v äit ös kirj a n t ut ki-
m ust ul o ks et t u k e v at p ä ät öst ä ni k ä ytt ä ä j u uri k ys el yt ut ki m ust a s el vitt ä ä ks e ni l ä his y n o n y y-
mi e n  S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  m er kit ys er oj a.   
 
S e k ä K y n k ä ä n ni e mi ett ä P äi v äri nt a t ut ki v at sit ä, mit e n i h mis et er ott a v at l ä hi m er kit y ksisi ä  
p aris u h d e ni mit y ksii n  liitt y vi ä  s a n oj a  t oisist a a n.  M ol e m m at  t ut ki v at,  mill aisi a  aff e ktisi a 
m er kit y ksi ä  p aris u h d e ni mit y ksii n  liitt y y  j a  mit e n  til a n n e k o nt e ksti  v ai k utt a a  p aris u h-
d e ni mit y ksii n.  K y n k ä ä n ni e mi  s el vitt ä ä  n aisii n  viitt a a vi e n  p aris u h d e ni mit yst e n v ai m o , 
e m ä nt ä , a k k a , t ytt ö yst ä v ä, n ais yst ä v ä  j a v ai m o k e  s e k ä  s u k u p u oli n e utr a ali e n  ni mit yst e n 
h eil a  j a p u olis o  m er kit y ksi ä k a n di d a ati nt ut ki el m ass a a n N ais e e n viitt a a v at p aris u h d e ni mi-
t y ks et ( 2 0 1 4). K y n k ä ä n ni e m e n t ut ki m ust ul ost e n m u k a a n s a n a kirj a m ä ärit el m ät v ast a a v at 
h y vi n ki el e n k ä ytt äji e n o m a a k äsit yst ä ni mit yst e n m er kit y ksist ä. ( K y n k ä ä n ni e mi 2 0 1 4: 1 –
2, 2 4.) K a n di d a ati nt ut ki el m ass a a n Mi e h e e n viitt a a vi e n p aris u h d e ni mit yst e n s e m a ntii k k a a 
( 2 0 1 7) P äi v äri nt a s e n sij a an t ut ki i mi e hii n viitt a a vi e n p aris u h d e ni mit yst e n mi es , is ä nt ä, 
u k k o , p oi k a yst ä v ä , mi es yst ä v ä  j a mi e h e k e  m er kit y ksi ä. H ä n e n t ut ki m ust ul o ks e ns a os oit-
t a v at, ett ä ni mit y ks et p oi k k e a v at t oisist a a n e nit e n t ar k oitt e e ns a i ä n p u ol est a: u k k o  t ar k oit-
t a a k es ki-i k äis est ä el ä k el äis e e n ol e v a a mi est ä, k u n t a as p oi k a yst ä v ä  t ar k oitt a a n u ort a, all e 





2. T E O R E E T TI N E N VII T E K E H Y S  
 
J o h d a nt ol u v uss a k err oi n pr o gr a d u -t ut ki el m a ni ai h e e n j a t ut ki m us k ys y m y ks et. Esitt eli n 
m y ös ai e m pi a l ä h i m er kit y ksis y yt e e n liitt y vi ä t ut ki m u ksi a. T äss ä l u v uss a esitt el e n t ut ki-
m u ks e ni t a ust all a ol e v a n t e or e ettis e n viit e k e h y ks e n. Al oit a n k o nstr u kti o ki eli o pi n t e ori a n 
j a t är k ei m pi e n k äsitt ei d e n a v a a mis ell a j a esitt el e n k o g nitii vis e n k o nstr u kti o ki eli o pi n n ä-
k e m y ks i ä ki el est ä. S e n j äl k e e n esitt el e n k e h yss e m a ntii k a n k äsitt eit ä j a t e ori oit a. L u v u n 
l o p uss a t ar k ast el e n i m p er atii vi a j a sii h e n liitt y v ä ä  -p A -liit e p arti k k eli a. 
 
 
2. 1. K o nstr u kti o ki eli o p pi   
 
T ut ki m a ni il m a u ks et o v at i di o mi k o nstr u kti oit a, j ot e n k o nstr u kti o ki el i o p pi l u o h y v ä n t e o-
ri at a ust a n  t ut ki m u ks ell e ni. K o nstr u kti o ki eli o pi n  ur a n u urt aj a, a m eri k k al ai n e n A d el e  E. 
G ol d b er g, k u v a a  k o nst r u kti o it a ki el e n p er us y ksi k öi ksi, k i el ellis e n m u o d o n j a m er kit y k-
s e n v älisi ksi  s y m b olis u ht ei ksi, j ot k a ei v ät ol e si d o ksiss a ti ett yi hi n s a n oi hi n.  N e o v at s e-
m a nttis esti its e n äisi ä el e m e ntt ej ä, j oist a k u n ki n ki el e n k o k o ki eli o p pi k o ost u u. Ni m e ns ä 
m u k ais esti  k o nstr u kti o ki eli o p pi  n oj a a  e n n e n  k ai k k e a  k o nstr u kti o n  k äsitt e es e e n,  j a  s e 
k ä ytt ä ä ki n  ki eli o pillis e n  a n al y ysi n  p er u s y ksi k k ö n ä  k o nstr u kti ot a.  K o nstr u kti o ki eli o pi n 
p er us aj at us o n s e, ett ä ki eli o p pi k o ost u u ki el e e n v a kii nt u n eist a m u o d o n j a m er kit y ks e n 
y ht e e nliitt y mist ä  ei k ä  esi m er ki ksi  u ni v ers a al eill a  j a  s y n n y n n äisill ä  p er usr a k e n n e osill a 
t e ht ä vist ä m u ut oss ä ä n n öist ä t ai o per a ati oist a. ( G ol d b er g 1 9 9 5: 1– 7.)  
 
K o nstr u kti o ki eli o p pi s y nt yi B er k el e y n yli o pist oss a 1 9 8 0 -l u v ull a s u u n nill e e n s a m a a n ai-
k a a n m u u n k o g nitii vis e n t ut ki m u ks e n k a nss a, m utt a s e oli j o ks e e n ki n k es k e n er äi n e n j a 
h ar v oj e n t u nt e m a l a us e o pi n t e ori a vi el ä 1 9 9 0 -l u v ull e t ult a ess a. Nii n k o nstr u kti o ki eli o pi n 
k ui n  k o g nitii vis e n  ki el e nt ut ki m u ks e n ki n  k ä ä n n e k o ht a n a,  t är k e ä n ä  m a a m er k ki n ä,  pi d e-
t ä ä n G ol d b er gi n t e ost a C o nstr u cti o ns: A C o nstr u cti o n Gr a m m ar A p pr o a c h t o Ar g u m e nt 
Str u ct ur e  ( 1 9 9 5). (J. L ei n o 2 0 1 0: 7 3, 7 7.) T e os t oi k o nstr u kti o ki eli o pi n k o g nitii vis e n ki e-
li o pi n piirii n j a r a k e nsi sill a n k o nstr u kti o ki eli o pi n j a k o g nitii vis e n ki eli o pi n v älill e. K o n-
str u kti o ki eli o pi n k a n n alt a t ä m ä k e hit ys m er kitsi h u o mi o n k o ht e e ksi n o us u n lis ä ksi m y ös 
sit ä, ett ä t ut ki m u ks e n p ai n o pist e siir t yi m u ot or a k e nt e est a s el v ästi ai e m p a a e n e m m ä n m er-





2. 1. 1. K o nstr u kti ot  
 
K o nstr u kti ot o v at v a kii nt u n eit a ki el e n y ksi k öit ä, j oiss a y h dist y v ät m u ot o j a m er kit ys t ai 
t oisi n il maist e n j a p ai n ott a e n ki el elli n e n r a k e n n e j a f u n kti o. (J. L ei n o 2 0 1 0: 7 3.) G ol d b er g 
( 1 9 9 5:  4)  m ä äritt eli  k o nstr u kti o n  e nsi n  s e ur a a v all a,  J a a k k o  L ei n o n  s u o m e nt a m all a, t a-
v all a:  
 
C o n k o nstr u kti o j oss d ef  [= j os j a v ai n j os ] C o n s ell ai n e n m u o d o n j a m er ki-
t y ks e n y ht e e nliitt y m ä < F i, Si>, j oss a j o ki n F i: n t ai Si: n piirr e ei ol e s u or a a n 
e n n ust ett a viss a C: n r a k e n n e osist a t ai m uist a m u u all a m ä ärit ell yist ä k o nstr u k-
ti oist a. 
 
T ä m ä n m ä ärit el m ä n m u k a a n k o nstr u kti ot o v at ni m e n o m a a n m u o d o n ( F) j a m er kit y ks e n 
( S) y ht e e nliitt ymi ä. T ält ä osi n m ä ärit el m ä s ai kritii k ki ä lii a n k a p e ast a m er kit ys n ä k e m y k-
s est ä, j ot e n m y ö h e m mi n G ol d b er g u u disti k o nstr u kti o n m ä ärit el m ä ä. (J. L ei n o 2 0 1 0: 9 1.) 
G ol d b er gi n t u or e e m pi m ä ärit el m ä k o nstr u kti ost a ( 2 0 0 6: 5) k u ul u u J a a k k o L ei n o n ( 2 0 1 0: 
9 4) s u o m e nt a m a n a s e ur a a v asti:  
 
Mi k ä t a h a ns a ki el elli n e n k o k o n ais u us k ats ot a a n k o nstr u kti o ksi, k u n h a n j o ki n 
s e n  m u o d o n  t ai  f u n kti o n  piirr e  ei  ol e  s u or a a n  e n n ust ett a viss a  s e n  r a k e n n e-
osist a t ai m uist a k o nstr u kti oist a, j oi d e n o n t o d ett u ol e v a n ol e m ass a. Lis ä ksi 
k o k o n ais u u d et  t all e n n et a a n  k o nstr u kti oi n a,  v ai k k a  n e  olisi v at ki n  t ä ysi n  e n-
n ust ett a viss a, mi k äli n e esii nt y v ät riitt ä v ä n ti h e ästi.  
 
K o nstr u kti o n m ä ärit el m ä n m u k a a n m u o d oll a j a m er kit y ks ell ä o n siis er ott a m at o n y ht e ys, 
j ot e n m u o d olt a a n eril ais et r a k e nt e et er o a v at t oisist a a n v äist ä m ätt ä m y ös s e m a nttis esti t ai 
pr a g m a attis esti.  K o g nitii vis e n  ki eli o pi n  y di n  o n ki n  s e,  ett ä  er o  m u o d oss a  k ert o o  m y ös 
er ost a  m er kit y ks ess ä . K otil ai n e n  o n  ni m e n n yt  t ä m ä n  ” er o  m u o d oss a  o n  er o  m er kit y k-
s ess ä ” -p eri a att e e ksi ( K otil ai n e n 2 0 0 7: 4 4 ). H ä n h a v ai n n ollist a a v äit ös kirj ass a a n (2 0 0 7: 










T A U L U K K O  1.  K o olt a a n,  m o ni m ut k ais u u d elt a a n  j a  s k e m a attis u u d elt a a n  v ai ht el e vi a 
s u o m e n ki el e n r a k e nt eit a . (K otil ai n e n 2 0 0 7: 1 7 ) 
l a us et y y p pi (tr a nsitii vis k e e m a) N P N O M  + V + N P P A R T/ G E N/ N O M  
l a us et y y p pi ( o mist usr a k e n n e) N P A D E  + y. 3. p. v er bi oll a  + N P N O M  
i di o mi   m e n n ä  vi p u u n  
y h d yss a n a    k al a k u k k o  
s a n a    li e k ki 
m orf e e mi ( ei v a p a a)   el atii vi n p ä ät e ( -st A) 
 
T a ul u k o n  1  k ai k ki  r a k e nt e et  o v at  m u o d o n  j a  m er kit y ks e n  y ht e e nliitt y mi ä:  esi m er ki ksi 
i di o mi m e n n ä vi p u u n  k o ost u u v er bist ä m e n n ä  j a s u bst a ntii vist a vi p u . N äi d e n osi e n m er-
kit y ksist ä ei v oi p ä ät ell ä k o k o i di o mi n m er kit yst ä, sit ä, ett ä j o k u  ’t ul e e h uij at u ksi’. (K o-
til ai n e n 2 0 0 7: 1 7.) M y ös  i di o m eill a S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  o n o m at m er ki-
t y ks e ns ä, j ot k a ei v ät j o h d u v er bi n s a n o a  t ai pr o n o mi ni n m u u  m er kit y ksist ä.  
 
S e k ä k o g nitii vis e n ki eli o pi n ett ä k o nstr u kti o ki eli o pi n k es k eisi m pii n t a ust a ol et u ksii n k u u-
l u u aj at us siit ä, ett ä m u ot o j a m er kit ys o v at er ott a m att o m ass a y ht e y d ess ä t oisii ns a. Ki el e n 
k u v a u ks ess a niit ä ei siis v oi d a er ott a a a ut o n o misi ksi k u v a us k o ht ei ksi  –  m er kit y ks e n t ä ysi 
y m m ärt ä mi n e n v a atii m u o d o n y m m ärt ä mist ä j a p äi n v ast oi n. K o g nitii vis ess a ki eli o piss a 
t ät ä m u o d o n j a m er kit yks e n s u h d ett a v al ais e e s y m b olis e n m er ki n k äsit e, j oll a o n s e m a nt-
ti n e n ( m er kit ys) j a f o n ol o gi n e n ( m u ot o) n a p a, j a n äit ä n a p oj a y h dist ä ä s y m b oli n e n s u h d e. 
V ai k k a k o nstr u kti o ki eli o piss a t ät ä j a k o a ei t e h d ä y ht ä s el v ästi, o n s e silti ol e m ass a. K o n-
str u kti o ki eli o piss a ki el e n p er us y ksi k k ö, k o nstr u kti o, esit et ä ä n attri b u utti – ar v o -m atriisi n a, 
j oss a o n yl e e ns ä k a ksi piirr e ki m p p u a: k o nstr u kti o n s y nt a ksi a k u v a a v a s y n  s e k ä k o nstr u k-
ti o n  s e m a nttisi a  o mi n ais u u ksi a  k u v a a v a s e m .  K o nstr u kti oi d e n  y h dist ä mis ess ä  n e  o v at 
t as a-ar v ois ess a as e m ass a, j a eli m ellis esti n e o v at y ht e y d ess ä t oisii ns a.  K o g nitii vis e n ki e-
li o pi n  k es kitt y ess ä  k u v a a m a a n  p ä ä asi ass a  s e m a nttist a  n a p a a  p ai n ott a a  k o nstr u kti o ki e-
li o p pi s e n sij a a n s el v ästi e n e m m ä n r a k e nt e e n k u v a ust a (J. L ei n o 2 0 0 3: 6 4– 6 5.)  
 
L ei n o n m u k a a n k o nstr u kti ot o v at s ell aisi a ki el e e n v a kii nt u n eit a k o k o n ais u u ksi a t ai m al-
l ej a,  j oiss a  yl e e ns ä  j o ki n  os a  v ai ht el e e.  T ä m ä n  v ai ht u v a n  os a n  ki el elli n e n  ai n es  ei  ol e 
e n n alt a m ä är ätt y. Ki el e n p u h uj all a o n silti j o ki n k äsit ys siit ä, mill ais et ki el e n ai n e ks et t ä-
h ä n k o ht a a n s o pi v at. T äll ais et k o nstr u kti o n ”t y hj ät k o h d at ”, ” a u k ot ”, o v at v ari oi vi a r a-
k e nt e e n  p ai k k oj a,  j ot k a  s o pi v a  j o u k k o  ki el e n y ksi k öit ä  p yst y y  t ä y d e nt ä m ä ä n.  (J.  L ei n o 
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2 0 1 0: 7 4.) G ol d b er g ( 1 9 9 5: 2 4) tii vist ä ä v er bi n m er kit y ks e n j a k o nstr u kti o n y ht e y d e n t ar-
k ast el e mis e n k ol m e e n k ys y m y ks e e n:  
 
1. Mi k ä o n v er bi n m er kit y ks e n l u o n n e ? (W h at is t h e n at ur e of v er b m e a ni n g ?)  
2. Mi k ä o n k o nstr u kti o n l u o n n e ? ( W h at is t h e n at ur e of c o nstr u cti o n al m e a n-
i n g ?) 
3. Mill oi n ti ett y v er bi v oi esii nt y ä ti et yss ä k o nstr u kti oss a ? (W h e n c a n a gi v e n 
v er b o c c ur i n a gi v e n c o nstr u cti o n ?)  
 
H ä n o n m ä ärit ell yt esi m er ki ksi A N T A A -k o nstr u kti o n,  j o n k a esitt el e n s e ur a a v a ksi J a a k k o 
L ei n o n ( 2 0 1 0) esi m er k ki e n a v ull a . T y y pillisi ä a nt a mis e e n liitt y vi ä v er b ej ä o v at esi m er-
ki ksi a nt a a  j a oj e nt a a . M y ös esi m er ki ksi v er bi l ei p o a v oi t ot e utt a a a nt a mis k o nstr u kti o n, 
v ai k k a s e o n ki n k a u e m p a n a pr ot ot y y p pis est ä k es k usl a us e est a. A N T A A -k o nstr u kti o n m u-
k ais esti m u o d ost ett uj a l a us eit a o v at esi m er ki ksi Tii n a  a nt oi p all o n Vill ell e , J a a n a vi p p asi 
Si m oll e viit os e n  j a T ii n a l ei p oi Tim oll e  k a k u n . G ol d b er gi n m u k a a n k ys e o n k o nstr u kti o-
n a alis est a p ol ys e mi ast a ( c o nstr u cti o n al p ol ys e m y ): v er bi ä v oi d a a n k ä ytt ä ä s e n t a v allis est a 
ar g u m e nttir a k e nt e est a p oi k k e a v ass a r a k e nt e ess a j a m er kit y ks ess ä.  ( G ol d b er g 1 9 9 5: 2 7–
3 9.)   
 
A N T A A -k o nstr u kti o o n siis m u ot o a ( X V Y Z :ll e), j a s e sis ält ä ä m u u n m u ass a ti e d o n, ett ä 
X  j a  Y  o v at  h e n kil öt ar k oitt eisi a  il m a u ksi a  j a  V  a nt a mis v er bi.  S e n  lis ä ksi A N T A A -k o n-
str u kti o k yt k e yt y y s ell ais e e n t a p a ht u m at y y p pii n, j oss a X: n il m ais e m a h e n kil ö t e k e e Y: n 
il m ais e m all e asi all e t ai esi n e ell e j ot a ki n, j o k a s e n s e ur a u ks e n a siirt y y Y: n il m ais e m all e 
h e n kil öll e.  T äll ais est a  t a p a ht u m at y y pist ä  v oi d a a n  k ä ytt ä ä  ni mit yst ä a nt a m is k e h ys. A N-
T A A -k o nstr u kti o e n n e n k ai k k e a y h dist ä ä m ai nit u n m u ot or a k e nt e ellis e n h a h m o n j a t a p a h-
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 s y n [c at V m a x + hs bj + ] 
 s e m [fr a m e GI V E] 
 
 











K U VI O 1.  A N T A A -k o nstr u kti o j a a nt a mis k e h ys.  (J. L ei n o 2 0 1 0: 7 5) 
 
K u vi o n yl ä os a esitt ä ä A N T A A -k o nstr u kti o n j a al a os a a nt a mis k e h y ks e n. Yl ä os a h a v ai n n ol-
list a a A N T A A -k o nstr u kti o n  piirr e m atriisi k u v a u ks e n,  j oss a  k o nstr u kti oi d e n  piirr e ki m p ut 
s y n  j a s e m  k u v a a v at k o nstr u kti o n o mi n ais u u ksi a k o k o n ais u ut e n a.  K u vi o n yl ä os a k o ost u u 
p i e n e m mist ä osist a, j ot k a k u v a a v at v ast a a v a nl aisi n a piirt ei n ä y ht ä ält ä a nt a mis k e h y ks e n 
osi a j a s e n os allist uji a, t ois a alt a n äit ä ki el e nt ä vi ä l a us e e n osi a : 
 
S y n - j a s e m -piirr e ki m p p ui hi n sis ält y vist ä piir eist ä c at [e g or y ] t ar k oitt a a s y n-
t a ktist a k at e g ori a a, fr a m e s e m a nttist a k e h yst ä, c as e  sij a m u ot o a, gf [gr a m m a-
ti c al f u n cti o n] ki eli o pillist a f u n kti ot a eli li ki m ai n l a us e e nj äs e n as e m a a j a h u-
m a n  h e n kil öt ar k oitt eis u utt a.  Piirt ei d e n  ar v oist a  t a as V  t ar k oitt a a  v er bi ä, B  
s u bst a ntii v i a, n o m  n o mi n atii vi a, s u bj  s u bj e kti a, a/ p  a k k us atii vi n j a p artitii vi n 
v ai ht o e ht ois u utt a, o bj  o bj e kti a, all  all atii vi a, a d v:li  a d v er bi a ali a j a + j a –  sit ä, 
ett ä k o ht e ell a o n t ai ei ol e k ys ei n e n o mi n ais u us (J. L ei n o 2 0 1 0: 7 5).  
 
Al a os ass a v as e m m all a s e n sij a a n o n esit ett y os allist uj a ( X), j o k a k o h dist a a t oi mi nt a ns a 
k es ki m m äis e e n os allist uj a a n ( Y), j o k a siirt y y t ä m ä n s e ur a u ks e n a oi k e a n p u olis e n os allis-
t uj a n ( Z) h alt u u n. L ei n o k u v a a t ä m ä n k alt aist a m u o d o n j a m er kit yst e n y ht e e nliitt y mi e n 
c at N  
m a x +  
c as e all  
gf a d v:li  
h u m a n +  
 
c at V  
m a x –   
 
 
c at N  
m a x +  
c as e n o m  
gf s u bj  
h u m a n +  
 
c at N  
m a x +  
c as e a/ p  
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p o hj a a  k o k e m u ks ellis e ksi.  (J.  L ei n o  2 0 1 0:  7 4 – 7 5.) H ä n e n  esi m er kiss ä ä n A N T A A -k o n-
str u kti o k yt k e yt y y  a nt a mis k e h y ks e e n,  m utt a  o m ass a  t ut ki m u ks ess a ni  k o nstr u kti ot S a-
n o p a m u ut a j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  k yt k e yt y v ät  k e h y ks e e n S A M A N MI E LI S Y Y S .  
 
 
2. 1. 2. L ä hi k o nstr u kti ot  
 
K otil ai n e n k u v a a s e k ä m er k it y ks elt ä ä n ett ä m u o d olt a a n l ä h eisi ä k o nstr u kti oit a l ä hi k o n-
st r u kti oi ksi . S a m a n k alt aist e n r a k e nt ei d e n s e m a nttis et er ot ei v ät ai n a ol e s el vi ä, mit ä K o-
til ai n e n h a v ai n n ollist a a  k ol m e n t oisist a a n hi e m a n p oi k k e a v a n m utt a n ä e n n äis e n i d e ntti-
s esti t oi mi v a n k o nstr u kti o n a v ull a:  
 
- A a mi ais k attil at r u p esi v at k olis e m a a n y h d e nt oist a j äl k e e n j a mi k äs sii n ä oli 
h er ät ess ä  v ai k k a pil vi ä al k oi ki n j o k ert y ä t ai v a all e. (I nt er n et)  
- Kirj ailij a n ä ytt ä ä its e v a n k asti us k o v a n o m a a n aj att o m a a n h a h m o o ns a. Mi-
k äs sii n ä o n sitt e n m a ail m a a ki err ell ä. ( Ki eli p a n k ki, D e m ari 1 9 9 9) 
- F err ari t a as t ois a alt a o n ott a n ut p a k etist a a n l ä h es 1 0 0 % h y ö d y n irti k ä ytt ä e n 
j o k ais e n m a h d ollis e n p ors a a nr ei ä n j a til ais u u d e n s arj ass a j a vi el ä k u n s e o n-
n et ar ki n o n p u ol ell a nii n mi k äs sii n ä o n oll a ks e e n!  (I nt er n et) 
 
R a k e nt e et mi k äs sii n ä oli h er ät ess ä , m i k äs sii n ä o n sitt e n m a ail m a a ki err ell ä j a mi k äs 
sii n ä o n oll a ks e e n  o v at m u o d olt a a n m el k o s a m a nl aisi a: niiss ä o n k ys y m yss a n a mi k ä , lii-
t e p arti k k eli -s, pr o n o mi ni sii n ä , y ksi k ö n k ol m as p ers o o n ai n e n fi niitti v er bi oll a  j a i nfi nitii-
vi m u ot oi n e n v er bi. ( K otil ai n e n  2 0 0 5: 3 9 – 4 0.) M y ös t ut ki m a ni r a k e nt e et S a n o p a m u ut a  j a 
Äl ä p ä m u ut a s a n o  o v at m u o d olt a a n s a m a n k alt aisi a, sill ä niiss ä o n s a n o a -v er bi, p A -liit e-
p arti k k eli s e k ä t ai v ut ett u pr o n o mi ni  m u u . N e k uit e n ki n er o a v at t oisist a a n sit e n, ett ä t oi n e n 
r a k e n n e o n m y ö nt ei n e n i m p er atii vil a us e j a t oi n e n ki elt ei n e n.  
 
K otil ais e n esi m er k kir a k e nt eit a s e n sij a a n er ott a a i nfi nitii vi m u ot o: m a h d ollisi a v ari a ntt ej a 
o v at m ol e m m at A -i nfi nitii vi n m u o d ot s e k ä E -i nfi nitii vi n i n essii vi. K ut e n S a n o p a m u ut a  
j a Äl ä p ä m u ut a s a n o , o v at m y ös M i k äs o n oll ess a , M i k äs o n oll a j a M i k äs o n oll a ks e e n 
k ä ytt öt ar k oit u ks elt a a n s a m a n k alt aisi a. V ai k k a k ai k ki n ä m ä k o nstr u kti ot o v at m u o d olt a a n 
k ys y m ysl a us eit a, ei niit ä k ä yt et ä ait oi n a k ys y m y ksi n ä, v a a n pi k e m mi n ki n k o m m e ntt ei n a, 
j oill a  il m aist a a n  ar vi o  i nfi niittiv er bi n  il m ais e m a n  pr os essi n  s uj u mis est a.  ( K otil ai n e n 
2 0 0 5: 4 0.) S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  o v at m u o d olt a a n k äs k yl a us eit a, m utt a n e 
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ei v ät ol e k äs k yj ä v a a n pi k e m mi n ki n t ot e a m u ksi a, j oill a v a h vist et a a n, ett ä oll a a n k es k us-
t el u k u m p p a ni n k a nss a k es k ust el u n ai h e est a s a m a a mi elt ä.  
 
K otil ais e n  m u k a a n  l ä hi k o nstr u kti oi d e n  l u o nt e es e e n  k u ul u u  s e m a nttis e n  er o n  s u m e ar a-
j ais u us. Esi m er ki ksi h ä n e n t e ke m ä ns ä Mi k äs o n oll ess a  j a Mi k äs o n oll a  -k o nstr u kti oi d e n 
esii nt y mis e n a n al y ysi os oitt a a, ett ei eri m u ot oisi a k o nstr u kti oit a pit äisi s ell ais e n a a n ni p ut-
t a a y ht e e n, v a a n nii d e n v älisi ä s u ht eit a o n s y yt ä a n al ys oi d a. ( K otil ai n e n 2 0 0 7: 4 5.) K oti-
l ai n e n os oitt a a väit ös kirj ass a a n K o nstr u kti oi d e n d y n a mii k k a a  ( 2 0 0 7) l ä hi k o nstr u kti or y h-
mi e n r a k e nt u v a n j a el ä v ä n d y n a a mis ess a s u ht e ess a t oisii ns a. L ä hi k o nstr u kti ot ei v ät m er-
kit y ks elt ä ä n v ältt ä m ätt ä er ot u s el v är aj ais esti t oisist a a n, j ot e n pi e ni ä j a t e n d e nssi m äisi ä ki n 
er oj a  v oi  pit ä ä  os oit u ks e n a  k o nstr u kti oi d e n  its e n äis est ä  st at u ks est a.  ( K otil ai n e n  2 0 0 7: 
4 2.) Y ht äl äis y y ksist ä ä n h u oli m ass a Mi k äs o n oll ess a  j a Mi k äs o n oll a  o v at m u o d olt a a n 
s el v ästi er ot ett a viss a j a m er kit y ks elt ä ä n ki n v ä hi nt ä ä n eri ks e e n a n al ys oit a viss a ( K otil ai-
n e n 2 0 0 7: 4 9). Pi d ä n t ät ä h y v ä n ä p er ust e e n a sill e, ett ä m y ös l ä hi k o nstr u kti oit a S a n o p a 
m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  o n s y yt ä t ut ki a j a a n al ys oi d a.  
 
 
2. 2 . K e h yss e m a ntii k k a 
 
S el vitt ä ess ä ni i di o mi e n S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  m er kit ys er o a k ä yt ä n  ki el elli-
s e n m er kit y ks e n  l ä h est y mis ess ä k e h yss e m a ntii k k a a ,  sill ä  k o nstr u kti o ki eli o piss a  yl ei-
s esti h y ö d y n n et ä ä n k e h yss e m a nttist a m er kit ys n ä k e m yst ä. K ut e n l u v uss a 2. 1. t ot esi n, n ä-
k e m y ks e ni ki el e n r a k e nt eist a p o hj a ut u u k o g nitii vis e e n k o nstr u kti o ki eli o p pii n. S e n m u-
k a a n m er kit y ks et s u ht e ut u v at ai n a j o h o n ki n s e m a nttisii n k e h y ksii n ( G ol d b er g 1 9 9 5: 2 5.) 
K e h yss e m a ntii k k a  o n C h arl es J. Fill m or e n k e hitt ä m ä k o g nitii vis e n s e m a ntii k a n s u u nt a us. 
S e n k es k eisi m pi ä aj at u ksi a o n, ett ei ki el ellist ä ti et o a p yst y ei k ä e d es k a n n at a t ä ysi n er o tt a a 
ki el e n ul k ois est a ti e d ost a. S e n sij a a n ki el ellist e n il m a ust e n s e m a nttis ess a a n al y ysiss a o n 
viit att a v a m y ös pr a g m a attis e e n j a e ns y kl o p e dis e e n ti et o o n eli t o d ellis e e n m a ail m a a n s e k ä 
erit ot e n sii h e n, mit ä i h mis et siit ä ti et ä v ät j a mit e n h e k o k e v at s e n s u h t e ess a m o n e nl aisii n 
k ultt u urisii n j a s osi a alisii n y ht e y ksii n. V oi d a a n siis s a n o a, ett ä k ai k ki ki el ellis et m er ki-
t y ks et s u ht e ut u v at j o h o n ki n i n hi millis e e n ki el e n ul k ois e e n k o k e m us- j a ti et or a k e nt e es e e n, 
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K o g nitii vis e n k o nstr u kti o ki eli o pi n m u k a a n pr a g m atii k k a a j a s e m a ntii k k a a ei v oi d a er ot-
t a a t oisist a a n, k os k a ki el elli n e n m er kit ys li mitt y y pr a g m a attis e e n ti et o o n j a m a ail m a nti e-
t o o n. Ki el ellist e n il m a ust e n m u ot o j a m er kit ys o v at kii nt e äss ä s u ht e ess a t oisii nsa . T ä m ä n 
v u o ksi  eril ais et  r a k e nt e et  v ä äj ä ä m ätt ä  er o a v at  m y ös  s e m a nttis esti  t ai  pr a g m a attis esti. 
A n al ys oi d ess a ki el ellisi ä il m a u ksi a s e m a nttis esti o n viit att a v a m y ös pr a g m a attis e e n j a e n-
s y kl o p e dis e e n ti et o o n. Y ksitt äis e n il m a u ks e n y m m ärt ä mi n e n v a atii k o k o k ä sit ej ärj est el-
m ä n t u nt e mist a, sill ä ti et y n il m a u ks e n m er kit yst ä o n m a h d ot o nt a y m m ärt ä ä erill ä ä n s e n 
s e m a nttis est a k e h y ks est ä. ( E si m. E v a ns & Gr e e n 2 0 0 6: 1 7 1; Fill m or e 1 9 7 7 b: 9 0, V ästi 
2 0 1 2:  4 2 – 4 3,  4 9.)  K os k a  ki el ellist ä  ti et o a  ei  v oi  er ott a a  ki el e n ul k ois est a  ti e d ost a,  o n 
i di o m eill a S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  olt a v a j o ki n s e m a ntti n e n t ai pr a g m a atti n e n 
er o.  
 
 
2. 2. 1. S e m a ntti n e n k e h ys  
 
K e h yss e m a ntii k a n  m u k a a n ki el elli n e n m er kit ys k u v at a a n ai n a s e k ä h a h m o n a ett ä k e h y k-
s e n ä. K e h yss e m a ntii k a n k es k ei n e n k äsit e  o n s e m a ntti n e n k e h ys , er ä ä nl ai n e n t a ust a, j ot a 
v ast e n ki el elli n e n m er kit ys y m m ärr et ä ä n. S e m a nttis e n a k e h y ks e n ä v oi Fill m or e n m u k a a n 
t oi mi a ” mi k ä t a h a ns a k o h er e ntti y ksil öit ä viss ä ol e v a h a v ai nt o, m uist o, k o k e m us, t oi mi nt a 
t ai  o bj e kti ”.  T ar k e m mi n  m ä ärit elt yn ä  k e h y ks et  o v at  pr ot ot y y p pisi ä  t a p a u ksi a  k u v a a vi a 
i d e a alist u ksi a t ai a bstr a kti oit a, j oi d e n sis ält ö v ai ht el e e y ksil öitt äi n k o k e m us p er äis y y d e n 
s e ur a u ks e n a.  ( Fill m or e  1 9 8 2:  1 1 7 – 1 1 9.) S e m a ntti n e n  k e h ys siis a utt a a  ki el e n k ä ytt äj ä ä 
h a h m ott a m a a n  m a ail m a a.  S e  sis ält ä ä  ti e d o n  sii h e n  liitt y vist ä  k e h ys el e m e nt eist ä,  k ut e n 
k e h y ks e e n k u ul u vist a os allist ujist a. Ki el e n k ä ytt äj ä n mi el ess ä a kti v oit u v at eri k e h ys el e-
m e ntit l a us e est a rii p p u e n, j ot e n ti et y n il m ais u n v alits e mi n e n rii p p u u k o nt e kstist a 5 .  
 
Esi m er ki ksi s e m a nttis e e n k e h y ks e e n K A U P A N K Ä Y N TI liitt y vi ä k e h ys el e m e ntt ej ä o v at os-
t aj a, m y yj ä, ost ett a v a t a v ar a j a r a h a. ( Fill m or e 1 9 7 7 a: 7 9– 8 0.) L a us e ess a Tii n a osti s o h v a n 
n a a p urilt a s a d all a e ur oll a esii nt y v ät k ai k ki e d ell ä m ai nit ut k e h ys el e m e ntit, k u n t a as l a u-
s e ess a Tii n a osti s o h v a n  esii nt y y v ai n ost aj a j a ost ett a v a t a v ar a. T ut ki m a ni i di o mit S a n o p a 
m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  s e n sij a a n a kti v oi v at ki el e n k ä ytt äj ä n mi el ess ä s e m a nttis e n 
                                               
5  K o nt e ksti ll a t ar k oit et a a n il m a u ks e n ki el ellist ä y m p ärist ö ä, k ä ytt ö- t ai til a n n e y ht e ytt ä t ai k ultt u urist a t a us-
t a a, j o k a v ai k utt a a s e n t ul ki nt a a n ( T T P 2 0 1 7 s. v. k o nt e ksti ). 
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k e h y ks e n S A M A N MI E LI S Y Y S ,  sill ä  k ys eisi ä  i di o m ej a  k ä yt et ä ä n  s ell ais ess a  p u h etil a n-
t e ess a,  j oss a  p u huj at  o v at  s a m a a  mi elt ä  j ost a ki n  asi ast a.  S e,  v alits e e k o  p u h uj a  i di o mi n 
S a n o p a m u ut a  v ai Äl ä p ä m u ut a s a n o , rii p p u u esi m er ki ksi til a nt e est a j a siit ä, mit e n ki e-
l e n k ä ytt äj ä h a h m ott a a m a ail m a a. M ol e m m at i di o mit k uit e n ki n a kti v oi v at ki el e n k ä ytt äj ä n 
mi el ess ä aj at u ks e n, ett ä j ost a ki n asi ast a oll a a n s a m a a mi elt ä. S a m a n aj at u ks e n a kti v oi v at 
m y ös esi m er ki ksi l a us e et Äl ä m u ut a vir k o  j a Äl ä m u ut a vis err ä . V ai k k a s e m a nttis et k e-
h y ks et K A U P A N K Ä Y N TI t ai S A M A N MI E LI S Y Y S ei v ät its ess ä ä n sis äll ä mi n k ä ä nl aist a ki el e n 
r a k e n n ett a k os k e v a a i nf or m a ati ot a, o v at n e s e m a nttisi a –  s osi a alisi a ki n –  yl eist y ksi ä t ai 
m all ej a.  M o n et  ki el ellis et  el e m e ntit  k uit e n ki n  liitt y v ät  nii hi n  eli m ellis esti:  esi m er ki ksi 
s u o m e n ki el e n v er bi t ost a a , m y y d ä  j a m a ks a a  y m m ärr et ä ä n ni m e n o m a a n s u ht e ess a k a u-
p a n k ä y nti k e h y ks e e n. N e m ä är ä ä v ät s a m oill e k a u p a n k ä y nti k e h y ks e n osill e eril aisi a s y n-
t a ktisi a as e mi a. (J. L ei n o 2 0 0 3: 6 8.) 
 
S e m a nttis e n k e h y ks e n k äsit e o n h a v ai n n ollist ett a viss a esi m er ki ksi yl eis ki el e n n a a p uri -
s u bst a ntii vi n pr ot ot y y p pis e n m er kit y ks e n a v ull a : n a a p uri  h a h m ott a a y ksitt äis e n i h mis y k-
sil ö n, m utt a s e n s e m a nttis e e n k e h y ks e e n sis ält y y v ä hi nt ä ä n y ksi t oi n e n i h mis y ksil ö. N äi-
d e n lis ä ksi n a a p uri n  s e m a nttis e e n k e h y ks e e n sis ält y y ti et o a i h mist e n s osi o k ultt u uris est a 
t a v ast a el ä ä, eli ti et o a siit ä, ett ä t y y pillis esti n a a p ur eit a oll a a n s u ht e ess a vi er eis ess ä as u n-
n oss a t ai t al oss a as u vii n y ksil öi hi n. N a a p uri n  h a h m o n a s e n sij a a n t oi mii t ä m ä n n a a p u-
r u us k e h y ks e n i h mis viitt eisist ä os allist ujist a s e, j o k a s u ht e ut et a a n j o h o n ki n t ois e e n k ys ei-
s e e n k e h y ks e n i h mis viitt eis e e n os allist uj a a n as u mis p ai k a n p er ust e ell a. N a a p ur us k e h y k-
s e n i h mis viitt eis et os allist uj at o v at k äsitt e ellis esti k es k e n ä ä n t as a v er oisi a j a v oisi v at y ht ä 
h y vi n t oi mi a n a a p uri n  h a h m o n a, m utt a n a a p uri n  t ar k oit e k uit e n ki n m ä är ä yt y y k äsitt eis-
t äj ä n v alits e m a n s u bj e ktii vis e n p ers p e ktii vi n m u k a a n. ( V ästi 2 0 1 2: 5 0.)  
 
S a m all a  t a v all a S a n o p a  m u ut a  t ai Äl ä p ä  m u ut a  s a n o  -i di o mi e n  k äsitt eist äj ät v alits e v at 
nii d e n t ar k oitt e et s u bj e ktii vist e n p ers p e ktii vi e ns ä m u k a a n.  K äsitt eist äj ä n r o oli a v oi d a a n 
h a v ai n n ollist a a m y ös pr e di k atii vil a us e e n r a k e nt e e n a v ull a: esi m er ki ksi l a us e et M atti o n 
P e k a n  pi k k u v eli  j a P e k k a  o n  M ati n  is o v eli  viitt a a v at  tis m all e e n  s a m a a n  ki el e n ul k ois e n 
t o d ellis u u d e n asi ai ntil a a n. K o g nitii vis e n ki eli o pi n m u k a a n il m a u ks et ei v ät silti v oi oll a 
s e m a nttis esti i d e nttisi ä. N e k o nstr u oi v at til a nt e e n eri t a v oi n sit e n, ett ä e nsi m m äi n e n n os-
t a a k or ost eis e ksi j a pr e di k oi n ni n l ä ht ö k o h d a ksi oli o n M atti j a t oi n e n oli o n P e k k a. Ki e-
l e n ul k ois ess a  t o d ellis u u d ess a  mi k ä ä n  ei  m ä är ä ä  t ä m ä n  asi ai ntil ai n  esitt ä misj ärj est yst ä. 
K o nstr u kti oiss a n ä k y y siis k äsitt eist äj ä n o m a s u bj e ktii vi n e n v ali nt a. ( Si v o n e n 2 0 0 5 : 3 2.) 
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S a m at e n k äsitt eist äj ä n  o m a s u bj e ktii vi n e n v ali nt a n ä k y y sii n ä, k ä ytt ä ä k ö t ä m ä il m ais u a 
S a n o p a m u ut a  v ai Äl ä p ä m u ut a s a n o . 
 
 
2. 2. 2. S y n o n y y mit j a l ä his y n o n y y mit  
 
Is o n s u o m e n ki eli o pi n v er k k o v ersi o n m u k a a n s y n o n y mi a  t ar k oitt a a eri il m a ust e n s a m a-
m er kit y ksis y ytt ä ( VI S K 2 0 0 8 s. v. s y n o n y y mi ). S a n a kirj at us ei n k äsitt el e v ät v ai n y ksitt äis-
t e n s a n oj e n v älist ä s y n o n y mi a a. S e m a nttisiss a t e ori oiss a s y n o n y y misi ksi v oi d a a n k uit e n-
ki n k äsitt ä ä m y ös l e ks e e mi ä l a aj e m m at ki el e n y ksi k öt, k ut e n l a us e k k e et j a l a us e et. ( Ol ki-
n u or a 1 9 9 2: 1 1 3.) T oist e ns a s y n o n y y m ei ksi v oi d a a n t ul kit a esi m er ki ksi l a us e k k e et k a u nis 
n ai n e n  j a ul k oisilt a o mi n ais u u ksilt a a n vi e h ätt ä v ä t ä ysi k as v ui n e n n aiss u k u p u olt a ol e v a i h-
mi n e n . M y ös l a us ei d e n O n p as t ä äll ä k yl m ä j a V oit k o s ul k e a i k k u n a n  v oi d a a n s a n o a ol e-
v a n s y n o n y y m ej ä, sill ä ni i d e n pr a g m a atti n e n m er kit yssis ält ö o n s a m a: m ol e m pi e n l a us ei-
d e n l a us uj a t oi v o o i k k u n a n s ulj ett a v a n. (J a nt u n e n 2 0 0 4: 5 3.) S a m a pr a g m a atti n e n m er ki-
t yssis ält ö o n m y ös t ut ki mill a ni il m a u ksill a S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o .  
 
P yri n pr o gr a d u -t y öss ä ni s el vitt ä m ä ä n, mill ais ess a k o nt e kstiss a S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä 
m u ut a s a n o  esii nt y v ät –  h y p ot e esi ni o n, ett ä n e esii nt y v ät hi e m a n eril aisiss a k o nt e kst eiss a. 
J a nt us e n m u k a a n s a m a a t ar k oitt a vi a il m a u ksi a t ar k ast ell a a n y h ä us e a m mi n k o nt e kstil ä h-
t öis esti, sill ä k o nt e kst u a ali n e n n ä k ö k ul m a o n n o uss ut s y n o n y mi a n k o ns e pt u a alis e n m ä ä-
ritt el e mis e n ri n n all e (J a nt u n e n 2 0 0 4: 5 3). J a nt u n e n m ä äritt el e e k o nt e ksti n  j a k o nt e kst u-
a alis et piirt e et yl ä k äsitt ei ksi, j ot k a sis ält ä v ät er ott el e m att o m a n a s e k ä l ä hi m m ä n t e ksti y m-
p ärist ö n ett ä t e ks ti n ul k ois e n m a ail m a n j a nii hi n k u ul u v at piirt e et. K ot e kstill a s e n sij a a n 
viit at a a n ni m e n o m a a n t ut kitt a v a n il m a u ks e n t e kst u a alis e e n l ä hi y m p ärist ö ö n, j a k ot e kst u-
a alisill a o mi n ais u u ksill a nii hi n piirt eisii n, j ot k a o v at l ö y d ett ä viss ä l ä hi m m äst ä t e ksti k o n-
t e kstist a. Til a n n e k o nt e kstill a t a as viit at a a n l a aj a a n t e ksti y m p ärist ö ö n t ai t e ksti n ul k ois e e n 
m a ail m a a n. (J a nt u n e n 2 0 0 4: 1 2.)  
 
S y n o n y mi a o n t ul kitt a viss a j o k o a n k ar asti t ai l ö y h ästi. A n k ar a t ul ki nt a t ot e a a, ett ä s y n o-
n y y mist e n s a n oj e n o n v oit a v a k or v at a t ois e ns a k ai kiss a m a h d ollisiss a k o nt e kst eiss a nii n, 
ett ei  k o nt e kst ei hi n  s y n n y  pi e ni nt ä k ä ä n  m er kit ys er o a.  T äll ai n e n  v a ati m us  o n  k uit e n ki n 
e p är e alisti n e n, sill ä k o nt e ksti e n m ä är ä o n r aj at o n. K ai k ki a m a h d ollisi a k o nt e kst ej a olisi 
siis m a h d ot o nt a t ut ki a e d es t e ori ass a. A n k ar a t ul ki nt a t ot e a a m y ös, ett ä s a n oj e n t ul e e oll a 
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k es k e n ä ä n i d e nttis et nii n ’ k o g nitii vis elt a’ k ui n ’ e ks pr essii vis elt ä’ m er kit y ks elt ä ä n. K o g-
nitii vis ell a  m er kit y ks ell ä  t ar k oit et a a n  k ar k e asti  s a n a n  k es k eist ä,  p ä ä asi allist a  sis ält ö ä. 
V ai n k o g nitii vist a m er k it yst ä k u v at a a n s e m a nttist e n k o m p o n e ntti e n a v ull a. E ks pr essii vi-
n e n m er kit ys s e n sij a a n o n m el k o h ä m är ä k äsit e, j oll a p yrit ä ä n k u v a a m a a n k ai k k e a sit ä, 
mi k ä j ä ä s a n a n k o g nitii vis e n m er kit y ks e n ul k o p u ol ell e. Us e at s e m a nti k ot er ott a v at m er-
kit y ks est ä p u ol e n, j o k a v älitt ä ä ti et o a p u h uj a n as e nt eist a j a t u nt eist a s e k ä s a n a n si v u m er-
kit y ksist ä, m et af orisist a m er kit y ksist ä j a t y ylist ä. ( Ol ki n u or a 1 9 9 2: 1 1 3.)  
 
T ut kij oi d e n k es k e n v allits e e y ksi mi elis y ys siit ä, ett ei a bs ol u uttist a s y n o n y mi a a ol e ol e-
m ass a (J a nt u n e n 2 0 0 4: 5 4 – 5 5). T ät ä k uts ut a a n ” ei s y n o n y mi a a ” -p eri a att e e k si. S e n m u-
k a a n s y nt a ktis esti t oisist a a n er o a vi e n k o nstr u kti oi d e n o n er ott a v a t oisist a a n m y ös s e m a nt-
tis esti t ai pr a g m a attis esti. ( G ol d b er g 1 9 9 5: 3; L a n g a c k er 1 9 8 7: 1 2, 4 6, 1 4 7, 1 5 3.) K otil ai-
n e n o n ni m e n n yt t ä m ä n ” er o m u o d oss a o n er o m er kit y ks ess ä ” -p eri a att e e ksi ( K otil ai n e n 
2 0 0 7: 4 4). Ai e m m at t ut ki m u ks et o v at os oitt a n e et, ett ä s y n o n y y misi n a pi d et yt s a n at p oi k-
k e a v at t oisist a a n l a aj e m m a n t e ksti k o nt e ksti ns a lis ä ksi m y ös l ä hi k ot e kstilt a a n j a j o p a t ai-
v ut us m u o d oilt a a n. T äll ais et t ul o ks et t u k e v at ol et ust a a bs ol u utt is e n s y n o n y mi a n m a h d ot-
t o m u u d est a, m utt a eiv ät  k uit e n k a a n s ulj e p ois sit ä m a h d ollis u utt a, ett ä j ot ki n s y n o n y y mi-
s et s a n at olisi v at m y ös k ot e kst u a alis esti l ä h e m p ä n ä t oisi a a n k ui n t ois et: j os m er kit y ks el-
t ä ä n  l ä h e k k äis et  s a n at  v oi v at  k ä ytt ä yt y ä  k ot e kst u a alis esti  j a  t ai v ut u ks elt a a n  eri  t a v all a, 
nii d e n k es ki n äi n e n v ai h d ett a v u us ei ol e m a h d ollist a. (J a nt u n e n 2 0 0 4: 6 2.) K o g nitii vi n e n 
s y n o n y mi a v oi d a a n m ä ärit ell ä s e ur a a v asti:  
 
X is c o g niti v e s y n o n y m of Y if ( i) X a n d Y ar e s y nt a cti c all y i d e nti c al, a n d (ii) 
a n y gr a m m a ti c al d e cl ar ati v e s e nt e n c e S c o nt ai ni n g X h as e q ui v al e nt tr ut h c o n-
diti o ns t o a n ot h er s e nt e n c e S 1 , w hi c h is i d e nti c al t o S e x c e pt t h at X is r e pl a c e d 
b y Y  ( Cr us e 1 9 8 6: 8 8). 
 
A bs ol u uttis e n s y n o n y mi a n p u utt u mis e n v u o ksi il m a u ksill a S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a 
sa n o  o n siis olt a v a j o ki n m er kit ys er o. K os k a a bs ol u uttist a s y n o n y mi a a ei ol e, p u h ut a a n 
us ei n l ä his y n o n y y m eist ä. Esi m er ki ksi s a n at e h k ä  j a m a h d ollis esti  o v at l ä his y n o n y y m ej a, 
sill ä n e er o a v at t oisist a a n s e m a nttis esti s e n v err a n, ett ei v ät n e ol e ai n a v ai h d etta viss a t oi-
sii ns a s a m a nl ais ess a k o nt e kstiss a. ( T T P 2 0 1 7 s. v. l ä his y n o n y y mi.) J ar m o J a nt u n e n ( 2 0 0 1) 
o n t ut ki n ut l ä his y n o n y y m ej ä t är k e ä j a k es k ei n e n , j a h ä n e n t ut ki m ust ul o ks e ns a os oitt a v at, 
ett ä t e kstil aji o n n äi d e n k a h d e n l ä his y n o n y y mi n er ott a v a t e kij ä. K u m p a a ki n a dj e ktii vi a 
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k ä yt ettii n a k at e e misiss a t e kst eiss ä, m utt a a dj e ktii vi a t är k e ä k ä yt ettii n e n e m m ä n k a u n o-
kirj allisiss a t e kst eiss ä. (J a nt u n e n 2 0 0 1:  1 8 8.) O m ass a t y öss ä ni p yri n s el vitt ä m ä ä n l ä hi-
s y n o n y y mi e n S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  er ott a v a n t e kij ä n.   
 
 
2. 3 . I m p er atii vi 
 
S a n o p a  j a äl ä p ä s a n o  o v at i m p er atii vi m u ot oisi a k äs k yl a us eit a. S a n o p a m u ut a  o n  m u o-
d olt a a n m y ö nt ei n e n i m p er atii vil a us e, k u n t a as Äl ä p ä m u ut a s a n o  o n ki elt ei n e n. L a ur a n-
n o n m u k a a n ki elt eis et i m p er atii vi m u o d ot o v at k a utt a alt a a n m y ö nt eisi ä m o ni m ut k ais e m-
pi a. Ai n o ast a a n y ksi k ö n 2. p ers o o n a n m y ö nt ö - j a ki elt o m u o d ot o v at m orf ol o gis esti s y m-
m e tris et p ä ä v er bi n os alt a (s a n o x  j a äl ä s a n o x ). P ä ä v er bi s a n o a  o n m ol e m miss a s a m a n-
m u ot oi n e n, m utt a ki ell oss a o n m u k a n a ki elt o v er bi n t u n n u ks et o n i m p er atii vi m u ot o. K ai k-
ki e n m ui d e n p ers o o ni e n i m p er atii vi n m er k ki o n ki elt o m u o d oiss a k a ksi n k ert ai n e n: äl k ä ä  
s a n o k o x . L a ur a n n o n m u k a a n ki elt o m u o d ot esii nt y v ät ar ki p u h e ess a h u o m att a v asti m y ö n-
t ö m u ot oj a  h ar v e m mi n  j u uri  ki elt o m u ot oj e n  k o m pl e ksis u u d e n  v u o ksi.  ( L a ur a nt o  2 0 1 4: 
4 0.)  
 
I m p er atii vi n il m ais e m a l u p a t ai v el v oit e o n ai n a l ä ht öi n e n til a nt e est a, dir e ktii vi n esitt ä-
j äst ä ( esi m. Äl ä sitt e n p u h u t äst ä k e n ell e k ä ä n ). M uill a k ei n oi n os oit et u n d e o nttis u u d e n 
l ä ht e e n ä s e n sij a a n o n us e a m mi n l a ki, n or mi, t a p a t ai j o ki n m u u til a nt e e n ul k o p u oli n e n 
a u kt orit e etti ( esi m. T äss ä pit ä ä oll a all e kirj oit us ). ( VI S K 2 0 0 8 §  1 5 9 1.) Di r e ktii vill ä  t ar-
k oit et a a n  s ell aist a  o hj ail e v a a  l a us u m a a,  j o n k a  a v ull a  k äs k et ä ä n  ( 3 a),  k e h ot et a a n  ( 3 b), 
p y y d et ä ä n ( 3 c) t ai n e u v ot a a n ( 3 d) p u h ut elt a v a a t oi mi m a a n t ai ol e m a a n t oi mi m att a ti et yll ä 
t a v all a. Pr ot ot y y p pi n e n il m ais ut a p a dir e ktii vill e o n j u uri i m p er atii vi- eli k äs k yl a us e. O m a 
t ut ki el m a ni s e n sij a a n kes kitt y y i m p er atii vi n m orf ol o gis e n a v er bi m o d u ks e n a dir e ktii vi e n 
sij a a n.   
 
( 3) a. K ä d et yl ös!  
b. A nt a k a a h a n til a a.  
c. Olisi n h al u n n ut kil o n sis k o n m a k k ar a a.  
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2. 3. 1. S y nt a kti n e n j a m orf ol o gi n e n i m p er atii vi  
 
T er mi i m p e r atii vi o n k a ksi m er kit y ksi n e n. I m p er atii vill a v oi d a a n viit at a s y nt a ktis e e n t ai 
m orf ol o gis e e n  i m p er atii vii n.  S y nt a ktis e n  i m p er atii vi n  l a us er a k e nt e ess a  fi niitti v er bi  o n 
us ei m mit e n  i m p er atii vi m u ot oi n e n,  esi m er ki ksi tul k a a  i h m e ess ä  m u k a a n t ai ä l ä v a a n 
s oit a  sill e t ä h ä n ai k a a n . ( L a ur a nt o 2 0 1 4: 1 1.) M orf ol o gis ell a i m p er atii vill a t ar k oit et a a n 
v er bi n m o d ust a eli m orf ol o gist a p ä ät e ai n est a, j oll a o n v ari a ntti ns a y ksi k ö n e nsi m m äist ä 
p ers o o n a a l u k u u n ott a m att a k ai kiss a p ers o o niss a: m e n e , m e n k ö ö n , m e n k ä ä m m e , m e n k ä ä , 
m e n k ö öt  j a m e nt ä k ö ö n .  N äi n  m ä ärit elt y n ä  i m p er atii vi  v oi d a a n  ri n n ast a a  i n di k atii vii n, 
k o n diti o n a alii n j a p ot e nti a alii n. ( L a ur a nt o 2 0 1 4: 3 9.)  
 
K ai kill a i m p er atii vi m u ot ois e n v er bi n sis ält ä vill ä l a us eill a ei t e h d ä s a m a a, j ot e n m u o d o n 
j a k ä yt ö n s u h d e ei ol e y ksis elitt ei n e n. I m p er atii vil a us e e n lis ä ksi m orf ol o gi n e n i m p er atii vi 
v oi esii nt y ä m y ös m uiss a l a us er a k e nt eiss a, j oll oi n l a us e e n m er kit ys j a k ä ytt ö p oi k k e a v at 
i m p er atii vil a us e e n m er kit y ks est ä j a k ä yt öst ä. Esi m er ki ksi l a us e ess a m u n mi es h er ät k ö ö n 
p u ol et öist ä  o n m orf ol o gis esti i m p er atii vi n e n v er bi, m utt a l a us e ei silti ol e p u h ut ell ull e 
s u u n n att u k e h ot us t oi mi nt a a n. S e o n s e n sij a a n s ell ai n e n l a us e, j oss a o n d e o ntti n e n 6 , s o-
si a alis e e n n or mist o o n liitt y v ä m o d a ali el e m e ntti j a j oss a p u h uj a esitt ä ä o m a n t a ht o ns a il-
m a ist u a asi ai ntil a a k o ht a a n. S a m oi n esi m er ki ksi l a us e ess a m u n mi e h e n pit ä ä h er ät ä p u o-
l et  öist ä o n  d e o nttis u utt a,  s osi a alist a  n or mi m o d a alis u utt a  il m ais e v a pit ä ä -v er bi,  m utt a 
l a us e ei ol e i m p er atii vil a us e. ( L a ur a nt o 2 0 1 4: 1 1.) T äll aisist a l a us eist a k ä yt et ä ä n fe n nis-
tii k ass a t er mi ä j ussii vi ( VI S K 2 0 0 8 §  8 8 9, 1 6 6 6).  
 
I m p er atii vi m u ot oisill a  k äs k yl a us eill a  o n  e nsisij ais esti  k äs k e v ä  p u h ef u n kti o  ( M ati h al di 
1 9 7 9: 1 3 3). K u n v er bi n m o d u s o n  i m p er atii vi, l a us e p oi k k e a a s y nt a ktisilt a o mi n ais u u k-
silt a a n v äit el a us e est a. I m p er atii vil a us e o n s u bj e ktit o n j a yl e e ns ä v er bi al k ui n e n. S e n k es-
k ei n e n p u h ef u n kti o o n p y y n n ö n t ai k e h ot u ks e n esitt ä mi n e n v ast a a n ott aj all e. ( VI S K 2 0 0 8 
§  8 8 9.) S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o o v at ki n  hi e m a n  p oi k k e a vi a, sill ä nii d e n p u-
h ef u n kti o ei ol e p y y nt ö ei k ä k e h ot us, v a a n n e o v at pi k e m mi n ki n t ot e a m u ksi a. P u h uj a n 
t o k aist ess a  ”s a n o p a  m u ut a ”  h ä n  t us ki n  ol ett a a  k es k ust el u k u m p p a ni ns a  t o d ell a s a n o v a n  
                                               
6  D e o nttist a m o d a alis u utt a v oi d a a n il m aist a esi m er ki ksi l u p a a il m ais e vill a m o d a ali v er b eill ä v o i d a j a s a a d a 
( esi m. K u n n at s a a v at its e p ä ätt ä ä al k a mis p äi v ä n ), n es essii vis ell ä r a k e nt e ell a o n l u p a  ( esi m. H ar m a a n gr a-
niiti n l o u hi nt a a o n l u p a j at k a a ) s e k ä v el v ollis u utt a m er kits e vill ä n es essii vi v er b eill ä j a -r a k e nt eill a ( esi m. 
V er o n m a ks aji e n o n s y yt ä pit ä ä l o m p a k oist a a n ti u k asti kii n ni ). ( VI S K 2 0 0 8 § 1 5 5 4.)  
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j ot a ki n m u ut a. I m p er atii vil a us e e n k ä ytt ö o n ki n h y vi n m o ni n aist a, v ai k k a s e n p er us m er-
kit ys o n s e, ett ä ’ mi n ä p u h uj a n a h al u a n, ett ä si n ä p u h ut elt u n a t e et t ai ol et t e k e m ätt ä j ot a-
ki n’. L a u r a nt o k u v a a i m p er atii vil a us e e n p er us m er kit yst ä s at e e n v arj o ksi, j o n k a all a o n l u-
k e m att o mi a til a nt eisi a k ä ytt ö m er kit y ksi ä. N ä m ä k ä ytt ö m er kit y ks et o v at si d o ksiss a nii n 
k es k ust elij oi hi n k ui n k es k ust el util a nt eisii n ki n. ( L a ur a nt o 2 0 1 4: 1 1.) T äst ä s y yst ä p yri n 
pr o gr a d u -t y öss ä ni s el vitt ä m ä ä n, o n k o t ut ki mill a ni il m ais uill a eril ai n e n k ä ytt ö m er kit ys 
eril aisiss a k es k ust el util a nt eiss a.  
 
 
2. 3. 2. -p A -p arti k k eli os a n a i m p er atii vi a   
 
S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  -i m p er atii vil a us eiss a o n liit e p arti k k eli -p A . J o k ais ell a 
i m p er atii vil a us e ess a k ä yt et yll ä p arti k k elill a o n h y vi n ol e n n ai n e n os a i m p er atii vil a us e e n 
t ul ki n n ass a ( L a ur a nt o 2 0 1 4: 4 1). Liit e p arti k k elit o v at j o h o n ki n s a n a a n liitt y vi ä p arti k k e-
l eit a, j oi d e n t e ht ä v ä o n s ä v ytt ä ä l a us e e n m er kit yst ä. P arti k k eli -p A  k u ul u u kliittisii n s ä v y-
p arti k k el ei hi n, j oit a VI S Ki n  m u k a a n esii nt y y l ä hi n n ä v ai n i m p er atii vi m u ot oisiss a dir e k-
tii v eiss ä. S e t oi mii s osi a alis esti k ats o e n yl h ä ält ä al as p äi n : esi m er ki ksi i k ä - t ai as e m ahi e ar-
ki ass a yl e m p ä n ä ol e v a k ä ytt ä ä niit ä hi er ar ki ass a al e m p a n a ol e vii n , k ut e n v a n h e m pi l a p-
s ell e e n t ai esi mi es al ais ell e e n . Us ei n -p A  liitt y y v ä h ä p ät öisii n, k as v oj a u h k a a m att o mii n 
t oi mi nt oi hi n, esi m er ki ksi t arj o u ksii n, j a t ois a alt a ( esi m. l a psi a) h o p utt a vii n t ai k o m e nt e-
l e vii n il m a u ksii n ( 4 a). P arti k k eli a v oi d a a n k ä ytt ä ä m y ös m e nt a ali v er bi n sis ält ä viss ä, l u-
kij oill e os oit et uiss a k e h ot u ksiss a ( 4 b), s e k ä r et oris e n a h u o mi o n k o h dist a mis e n a kit e yt y-
n e ess ä ar v at k a a p a -al k uis ess a k ys y m y ks ess ä ( 4 c).  
 
( 4) a. T ul e p a h et k e ksi t ä n n e!  
 b. M utt a k u vit el k a a p a its e t ät ä U u d e n k a u p u n gi n a ut ot e ht a a n j o ht a-
j a a t u uli t u n n elii n. 
c. Ar v at k a a p a mit ä. T ä m ä k ai k ki ot ettii n u usi ksi k u v ar u u d u n ä är ess ä 
eil e n ill all a.  ( VI S K 2 0 0 8 §  1 2 6, 1 6 7 2.)  
 
J o k ais ell a p arti k k elill a o n j o ki n o m a, v älj ä h k ö m er kit ys, j o k a s a a l o p ullis e n t ul ki nt a ns a 
s e n m u k a a n, miss ä k o nt e kstiss a p arti k k eli esii nt y y. P arti k k elit s ä v ytt ä v ät l a us u m a a s a-
m all a  t a v all a  k ui n  esi m er ki ksi  s a n aj ärj est ys  t ai  pr os o dis et  k ei n ot.  ( VI S K  2 0 0 8 §  8 2 1.) 
I m p er atii vil a us eiss a us ei n j u uri y ksi k ö n t ois e n p ers o o n a n i m p er atii vii n liitt y y j o ki n liit e-
p arti k k eli, k ut e n -p A , -h A n  t ai -s, j ot k a li e vitt ä v ät l a us e e n k äs k e v ä ä m er kit yst ä ( M ati h al di 
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1 9 7 9: 1 3 5). Ar ki k es k ust el uss a k äs k y ä v oi h al ut ess a a n m u o k at a yst ä v ällis e m m ä ksi lis ä ä-
m äll ä p e h m e nt ä v ä n liit e p arti k k eli n: Al a h a n  m e n n ä, m y ö h äst yt m u ut e n el o k u vist a . Liit e-
p arti k k elit m u o k k a a v at k äs k yst ä l e m p e ä n t ai t utt a v allis e n k e h ot u ks e n. ( L a m pi n e n 1 9 9 0: 
8 6 – 8 7.)  M y ös  o m a n  i nt uiti o ni  m u k a a n  liit e p arti k k eli n -p A  sis ält ä v ät S a n o p a  m u ut a  j a 
Äl ä p ä m u ut a s a n o  o v at l e m p e ä m pi ä k e h ot u ksi a k ui n liit e p arti k k elitt o m at S a n o m u ut a j a 
Äl ä m u ut a s a n o . K u n i m p er atii vil a us e es e e n liit et ä ä n p arti k k eli -p A , t e k e e s e l a us e e n s ä-
v y st ä  e h d ott a v a n  i k ä ä n  k ui n  j ätt ä m äll ä  p u h ut elt a v all e  v ali n n a n  v ar a a  ( 5 a).  P arti k k elii n 
t äll öi n liitt y y us ei n -s ( 5 b). -p A -p arti k k eli n liitt y mi n e n p assii vi m u ot oisii n m o ni k o n e n-
si m m äis e n p ers o o n a n dir e ktii v ei hi n o n j o ks e e n ki n kit e yt y n yt ( 5 c). T a p a u ks et, j oiss a -p A -
p arti k k eli liitt y y y h d ysr a k e nt e e n os a n a ol e v a a n, h a ast e e ksi t ul kitt a v a a n dir e ktii vii n ( 5 d), 
m uist utt a v at k o ntr astii vist a k ä ytt ö ä.  
 
( 5) a. K o k eil k a a p a v ai k k a n äit ä!  
 b. S y ö p äs n yt nii n p ä äst ä ä n l ä ht e m ä ä n.  
 c. K err at a a n p a vi el ä.  
 d. E ur o viis uj a p arj at a a n j at k u v asti, m utt a t e h k ä ä p ä its e y ht ä h y v ä 
l a ul u k ui n v ai k k a p a A b b a n W at erl o o!  ( VI S K 2 0 0 8 §  8 3 5.)  
 
Ol e n n yt esit ell yt t ut ki el m a ni t a ust all a ol e v a a t e ori a a . Siirr y n n yt k äsitt el e m ä ä n t ut ki el-
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3. M E T O DI N E N VII T E K E H Y S   
 
L u v uss a 2. ol e n esit ell yt s e k ä k o g nitii vis e n k o nstr u kti o ki eli o pi n, k e h yss e m a ntii k a n ett ä 
i m p er atii vi n k äsitt eit ä j a t e ori oit a, j ot k a m u o d ost a v at pr o gr a d u -t ut ki el m a ni t e or e ettis e n 
viit e k e h y ks e n. T äss ä l u v uss a p er ust el e n, mi ksi k ä yt ä n t ut ki m u ks ess a ni ai n ei st o a. Esitt e-
l e n e nsi n ai n eist o n k er u u m e n et el m ä ni j a sitt e n k ys el yl o m a k k e e ni. K err o n m y ös, mit e n k ä-
sitt el e n  ai n est o a ni . 
 
 
3. 1. T ut ki m us m et o di t 
 
Pr o gr a d u -t y öss ä ni t ut ki n p u h uji e n o mi a k äsit y ksi ä ki el e n k ä yt öst ä, j ot e n p u h uj a n i nt ui-
ti o7  j a o m a ki elit aj u k or ost u v at t ut ki m u ks ess a ni. K ä yt ä n t ä m ä n t ut ki el m a n ai n eist o n a s ä h-
k öis e n k ys el yl o m a k k e e n  v ast a u ksi a .  H al usi n  s el vitt ä ä,  mill aisi a  k äsit y ksi ä  ki el e n p u h u-
jill a  o n  ki el e n k ä yt öst ä,  j ot e n  v alitsi n  t ut ki m us m e n et el m ä ks e ni  k ys el yt ut ki m u ks e n.  Ai-
n eist o n k ä yt ö n m er kit y ks es t ä ki el e nt ut ki m u ks ess a kirj oitt a a m u u n m u ass a Krist a Oj ut-
k a n g as ( 2 0 0 8). H ä n p er ust el e e ai n eist o n k ä yt ö n  t ut kij a n mi eli k u vit u ks e n p u utt e ell a. T ut-
kij at er o a v at t oisist a a n sii n ä, k ui n k a h y v ä mi eli k u vit us h eill ä o n. T o d ellis e e n ki el e n k ä yt-
t ö ö n p er ust u v a ai n eisto v oi t u ott a a ti et o a, j o h o n t ut kij a ei p el k ä n o m a n ki elit aj u ns a p o h-
j alt a v oisi e d es p ä äst ä k äsi ksi. ( Oj ut k a n g as 2 0 0 8: 2 7 7.)  
 
Ai n eist o n  r at k ais e v a a n  r o olii n  v et o a a  m y ös  K otil ai n e n  t ot e a m all a,  ett ei  s u o m e n  ki el e n 
m u ot oi hi n p ä äs e l u ot ett a v asti k äsi ksi p el k äs t ä ä n o m a a n ki elit aj u u ns a n oj a ut u m all a. Er ot 
l ä hi k o nstr u kti oi d e n  v älill ä  o v at  nii n  pi e ni ä,  ett ä  ki el e n p u h uj a n  i nt uiti o n  m u k a a n  k o n-
str u kti ot  s a att a v at  oll a  s a m a n ar v oisi a.  V äit ös kirj ass a a n K o nstr u kti oi d e n  d y n a mii k k a a  
( 2 0 0 7) K otil ai n e n h u o m a utt a a, ett ä h ar v a n i nt uiti o os a a k ert o a esi m er ki ksi l ä hi k o nstr u k-
ti oi d e n mi k äs o n oll ess a j a mi k äs o n oll a  v älis e n er o n. ( K otil ai n e n 2 0 0 7: 2 8 – 2 9.)  M y ös 
Pi a  P äi vi ö n  ( 2 0 0 7) t ut ki m us s u o m e n  ki el e n asti - j a s a a k k a -s a n oist a  h a v ai n n ollist a a, 
k ui n k a  p el k k ä  ki elit aj u  ei  riit ä  l ä hi m er kit y ksist e n  el e m e ntti e n  m er kit ys er oj e n  t ut ki mi-
                                               
7  I nt uiti o j a i ntr os p e kti o ei v ät t ä ysi n v ast a a t oisi a a n. N e o v at l ä hi m er kit y ksisi ä, m utt a its e k ä yt ä n t y öss ä ni 
s yst e m a attis esti t er mi ä i nt uiti o. I ntr os p e kti ot a v oi d a a n l u o n n e hti a ti et ois e n mi el e n h a v ai n n oi n ni n s u bj e k-
tii vis e ksi  pr os essi ksi,  k u n  t a as  i nt uiti ot a  n or m atii viss osi a alis e ksi,  ti e d ost a m att o m a ksi ki n  ti e d o n h a n ki n-
n a ksi. (It k o n e n & P aj u n e n 2 0 1 0:  1 0 – 1 3.)  
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s e e n. Asti  j a s a a k k a  o v at s y nt a ktis -s e m a nttist e n f u n kti oi d e ns a p u ol est a h y vi n s y n o n y y-
mis et, m utt a k os k a k o g nitii vis e n ki eli o pi n m u k a a n er o m u o d oss a h eij ast a a er o a m er ki-
t y ks ess ä,  o n  niill ä  olt a v a  j o ki n  m er kit ys er o  ( P äi vi ö  2 0 0 7:  2 3 4– 2 3 5). T ä m m öisi ä  k ys y-
m y ksi ä v oi t ar k ast ell a et e n ki n  ai n eist oj e n a v ull a.  V a n h at al o v ert a a k ys el yt esti ä j a k or p us-
li n g vistii k k a a l ä his y n o n y y mi e n t ut ki m us m e n et el m ä n ä j a t ot e a a k ys el yt ut ki m u ks e n m a h-
d ollist a v a n  h y vi n ki n  h ar v afr e k v e nssist e n  s a n oj e n  v ali k oi d u n  t ut ki mis e n  ( V a n h at al o 
2 0 0 3: 3 6 2). T ut ki m a ni il m a u ks et S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  o v at m el k o h ar-
v afr e k v e nssisi ä, mi n k ä v u o ksi niit ä ei l ö yt y n yt k or p u ks est a t ar p e e ksi. M y ös t äst ä s y yst ä 
k ys el yt ut ki m us s o pi i p ar h ait e n m et o di ks e ni.  
 
S a n a kirj a ei k err o esi m er ki ksi sit ä, mit ä er o a o n n al k utt a mis ell a  j a m ot k ott a mis ell a , j ot e n 
p eri nt eis e n p a p erill e p ai n et u n s a n a kirj a n vi er as ki eli n e n k ä ytt äj ä k o ht a a j at k u v asti til a n-
t eit a, j oiss a s a n a kirj a ei a n n a riitt ä v ä ä ti et o a sa n a n k ä yt öst ä j a m er kit y ks est ä ( V a n h at al o 
2 0 0 2: 3 3 0) . S a n a kirj a ei m y ös k ä ä n k err o i di o mi e n S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  
k ä ytt ö - t ai m er kit ys er o a. V a n h at al o ni m e ä ä k a ksi v ai ht o e ht o a s a n a kirj ati et oj e n ri k ast a mi-
s e e n: k or p us m at eri a ali n j a k ys el yt est eill ä k er ätt ä v ä n e m piiris e n m at eri a ali n. E nsi m m äist ä 
o n k ä ytt ä n yt m u u n m u ass a J ar m o J a nt u n e n t ut ki ess a a n  t är k e ä ä j a k es k eist ä , j äl ki m m äist ä 
t a as m u u n m u ass a J ar n o R a u k k o  t ut ki ess a a n e n gl a n ni n g et -v er bi n p ol ys e mi a a. ( V a n h a-
t al o 2 0 0 2: 3 3 0.) R a u k k o o n t ut ki n ut k ys el yt ut ki m u ks e n a v ull a m y ös pit ä ä -v er bi n p ol ys e-
mi a a s e k ä k ys el yt ut ki m u ks e n s o v elt u v u utt a s e m a ntii k a n t ut ki m u ks e e n. H ä n k ä ytti t ut ki-
m u ks ess a a n eril aisi a k o e as et el mi a, j a niist ä erit yis esti l ajitt el u - j a t u ott ot esti a nt oi v at ti e-
t o a pit ä ä -v er bi n p ol ys e mi ast a. R a u k k o k ert o o n ä k e v ä ns ä s e m a ntii k a n i nt ers u bj e ktii vis u u-
d e n s ell ais e n a, ett ä s e m a h d ollist a a j o n ki n ast eis et er ot eri ki el e n p u h uji e n v älill ä. T ut kij a 
ei siis s a a ol ett a a ki eli -i nt uiti o ns a ol e v a n y ht ei n e n k ai k ki e n m ui d e n p u h uji e n k a nss a. H ä n 
m y ös  k ert o o  n ä k e v ä ns ä  m er kit y ks e n  til a nt e ess a  j a  v u or o v ai k ut u ks ess a n e u v ot elt a v a n a, 
e p ä m ä är äis e n ä j a ei e n n alt a vii m eist elt y n ä o mi n ais u ut e n a, j ot e n y ksi p u olist e n p ä ät el mi e n 
v a ar a o n h ä n e n m u k a a ns a s u uri il m a n k o k e ellist a t ut ki m ust a. ( R a u k k o 2 0 0 2: 3 5 6.)  
 
V a n h at al o n m u k a a n k ys e l yt esti m e n et el m ä o n t ar p e elli n e n j a h y vi n k ä ytt ö k el p oi n e n s y-
n o n y mi at ut ki m u ks ess a, sill ä s e n a v ull a s a a d a a n v arsi n m o ni p u olist a ti et o a s y n o n y y mi e n 
m er kit ys er oist a. Erit yis esti s y n o n y y mi e n k v a ntit atii vi n e n t ar k ast el u k o ettii n ai e m mi n h y-
vi n o n g el m allis e ksi, v ai k k a nii d e n ol e m ass a ol o j a m er kit ys o v at oll e et nii n t ut kij oi d e n 
k ui n ki el e n p u h uji e n ki n ti e d oss a. N y k y ä ä n  t ut ki m ust ul o ks et k uit e n ki n os oitt a v at, ett ä s y-
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n o n y mi ast a s a a d a a n h u o m att a v asti ai e m p a a ri k k a a m pi j a aj a nt as ais e m pi k äsit ys j u uri k y-
s el yt esti m e n et el m ä ä k ä ytt ä m äll ä. ( V a n h at al o 2 0 05 : 4 1.) V a n h at al o n m u k a a n k ys el yt es-
ti e n  a v ull a  o n  m a h d ollist a  s a a d a  s y nt y p er äisilt ä  p u h ujilt a  ai k ais e m mi n  s el vitt ä m ät ö nt ä 
ti et o a h ei d ä n k äsit y ksist ä ä n s a n oj e n k ä yt öst ä j a nii d e n m er kit ys er oist a ( V a n h at al o 2 0 0 2: 
3 4 3), j ot e n m e n e t el m ä s o pii h y vi n t ut ki m u ks e e ni.  
 
K ys el yt ut ki m u ks e e n liitt y y ai n a ki n k a ksi o n g el m a a. K ys el yt ut ki m u ksi a o n kritis oit u siit ä, 
ett ä  n e  s a att a v at  o hj at a  v ast a aji a  t ut kij a n  e n n alt a  t är k ei n ä  pit ä mii n  s ei k k oi hi n,  j a  siit ä, 
ett ei v ät v ast a aj at v ältt ä m ätt ä ol e r e h e llisi ä v ast a u ksiss a a n. V ast a aj at s a att a v at j ätt ä ä m y ös 
k o k o n a a n v ast a a m att a. ( Al a n e n 2 0 1 1: 1 6 0.) Ti e d ost a n j a y m m ärr ä n kritii ki n, m utt a oti n 
n ä m ä  s ei k at  h u o mi o o n  s ä h k öist ä  k ys el yl o m a k ett a  s u u n nit ell ess a ni.  S ä ä di n  esi m er ki ksi 
l o m a k k e e n as et u ks et nii n, ett ei l o m a k k e ess a p ä ässyt p al a a m a a n t a k aisi n, j ot e n v ast a u ksi a 
ei v oi n ut j äl ki k ät e e n m u utt a a. O hj eist u ks ess a k or osti n sit ä, ett ä v ast a aj a n t ul e e k u u n n ell a 
j u uri o m a a ki elit aj u a a n j a i nt uiti ot a a n v ast at ess a a n, j ot e n e n m y ös k ä ä n o hj aill ut v ast a aji a 
v ast a a m a a n k ys y m y ksii n mi n u n h al u a m all a ni t a v all a.  
 
K ys el yt ut ki m us o n m e n et el m ä n ä t e h o k as, sill ä s e s ä äst ä ä s e k ä ai k a a ett ä v ai v a a ( Al a n e n 
2 0 1 1: 1 6 0). S e n a v ull a t ut ki m us v oi d a a n k o h d e nt a a h y vi n t e h ost et usti h al utt u u n os a a n 
s a n ast o a j a t ut kitt a vist a el e m e nt eist ä j a nii d e n k ä yt öst ä v oi d a a n s a a d a esill e h y vi n m o-
n e nl aist a ti et o a. I nt er n eti n v älit y ks ell ä i nf or m a nttij o u k k o a v oi t ar vitt a ess a k as v att a a s a-
t oi hi n t ai t u h a nsii n. ( V a n h at al o 2 0 0 3: 3 5 2.) V alitsi n ai n eist o n k er u ut a v a k si s ä h k öis e n l o-
m a k k e e n , sill ä hal usi n s a a d a m a h d ollisi m m a n h el p osti j a n o p e asti m a h d ollisi m m a n l a aj a n 
i nf or m a nttij o u k o n. S ä h k öis e n k ys el y n et u n a o n t al o u d ellis u u d e n lis ä ksi m y ös s e, ett ä v as-
t a u ks et o v at k ä ä n n ett ä viss ä s u or a a n ti e d ost o ksi t ut kij a n k ä ytt ö ö n (V alli 2 0 1 8 : 8 9).  
 
T ei n  s ä h k öi s e n  k ys el yl o m a k k e e n  W e br o p ol -v er k k o k ys el yt y ö k al u n  a v ull a  ( ks.  liit e  1). 
T est asi n  k ys el yl o m a k ett a  e nsi n  t estir y h m äll ä,  j o k a  k o ost ui  vii d est ä  yst ä v äst ä ni.  S ai n 
h eilt ä p al a ut ett a esi m er ki ksi s a n a v ali n n oist a j a k ys y m yst e n j ärj est y ks est ä. T estir y h m ä n 
p al a utt e e n  m y öt ä m u o k k asi n l o m a k k e e n l o p ullis e e n m u ot o o ns a. K ys el yl o m a k k e e n l e vit-
t ä mis ess ä h y ö d y nsi n k ol m e a eri k a n a v a a: o m a a F a c e b o o k-si v u a ni, S u o m e n ki eli o n k oti, 
m ets ä j a p u ut ar h a  -ni mist ä F a c e b o o k -r y h m ä ä s e k ä O ul u n yli o pist o n o pis k elij oi d e n s ä h-
k ö p ostilist a a. F a c e b o o k -j ul k ais uiss a p y ysi n, ett ei ai h ett a k o m m e nt oit aisi k o m m e nttil a a-
ti k oss a, j ott a k o m m e ntit ei v ät v ai k utt aisi t ut ki m ust ul o ksiini. K er äsi n ai n eist o ni l o k a - j a 
m arr as k u uss a 2 0 1 8.  
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T ut ki m u ks e ni  o n  k v alit atii vi n e n  eli  l a a d ulli n e n,  j a  ol e n h y ö d y nt ä n yt  sis äll ö n a n al y ysi a 
a v oi nt e n k ys y m yst e n a n al ys oi n niss a. Sis äll ö n a n al y ysi s o pii m e n et el m ä ksi m u u n m u ass a 
s ell aisiss a t ut ki m u ksiss a, j oi d e n ai n eist o o n vis u a alist a t ai v er b a alist a t ai v a atii t ul ki nt a a 
( S c hr ei er 2 0 1 2: 3). Sis äll ö n a n al y ysi a v oi d a a n met o di n lis ä ksi pit ä ä m y ös v älj ä n ä t e or e et-
tis e n a viit e k e h y ks e n ä. M o n et l a a d ullis e n t ut ki m u ks e n a n al y ysi m e n et el m ät p er ust u v at ai-
n a ki n j oll a ki n t a v all a sis äll ö n a n al y ysii n, mi k äli t er mill ä viit at a a n sii h e n v älj ä ä n t e or e etti-
s e e n  viit e k e h y ks e e n,  j oss a  a n al ys oi d a a n  kirj oit ett uj a,  k u ult uj a  t ai  n ä ht yj ä  sis ält öj ä. 
( T u o mi & S ar aj är vi 2 0 0 9: 9 1.) Sis äll ö n a n al y ysi s o pii mi el est ä ni ai n eist o ni a v oi nt e n k y-
s y m yst e n a n al y ysii n, sill ä s e n a v ull a p yst y n s yst e m a attis esti j a o bj e ktii vis esti a n al ys oi-
m a a n j a j äs e nt el e m ä ä n v ast a u ksi a.  
 
K v alit atii vist e n ai n eist oj e n a n al y ysit a p oj a o n p alj o n , j a niit ä k e hit ell ä ä n j at k u v asti ( Es-
k ol a & S u or a nt a 1 9 9 8: 1 1 5). T ut ki m us ai n eist o n a n al y ysi n t e ht ä v ä o n tii vist ä ä, j ärj est ä ä 
j a j äs e nt ä ä ai n eist o nii n, ett ei mit ä ä n ol e n n aist a j ä ä p ois, v a a n ai n eisto n i nf or m a ati o ar v o 
k as v a a. T ä m ä n t a v oitt e e n h y v ä ksi v oi d a a n k ä ytt ä ä esi m er ki ksi ai n eist o n t e m atis oi nti a t ai 
t y y pitt el y ä. T e m atis oi n ni n a v ull a ai n eist o r y h mit ell ä ä n t e e m oitt ai n j a siit ä n ost et a a n esii n 
t ut ki m us o n g el mi a v al ais e vi a t e e m oj a j a niist ä l ö yt y vi ä mi el e n kii nt oisi a sit a att ej a t ul kit-
t a v a ksi. T y y pitt el yss ä s e n sij a a n k o nstr u oi d a a n ai n eist ost a yl eis e m pi ä t y y p p ej ä, j ot k a k u-
v a a v at v ast a u ksi a l a aj e m mi n ki n. ( Es k ol a 2 0 1 8: 1 9 0.) K ä yt ä n n öss ä eri a n al y ysit a v at ei v ät 
k uit e n k a a n ol e s el v är aj aisi a j a n e ki et o ut u v a t us ei n t oisii ns a ( Es k ol a & S u or a nt a 1 9 9 8: 
1 1 6). Its e ki n h y ö d y n n ä n ai n eist o ni a n al y ysiss a li mitt äi n eril aisi a sis äll ö n a n al y ysi n m e n e-
t el mi ä. A n al ys oi n  a v oi mi e n  k ys y m yst e n  v ast a u ksi a  ositt ai n m y ös  m ä är ällisi n  m e n et el-
mi n, sill ä l u o kitt el e n v ast a u ksi a eril aisi i n r y h mii n. L u o kitt el u a t e h d ess ä o n t är k e ä ä, ett ei 
t ut kij a ol e lii a n r aj a a v a v a a n k ä ytt ä ä mi el u u m mi n r u ns a asti pi e ni ä ki n er oj a t ai vi v a ht eit a 
sis ält ä vi ä  l u o k ki a.  Ai n eist o a  v oi  j äl k e e n p äi n  t ar vitt a ess a  tii vist ä ä  y h dist ä m äll ä  l ä h eisi ä 
l u o k ki a, m utt a p äi n v astoi n t e k e mi n e n ei ol e m a h d ollist a. ( V alli 2 0 1 8: 9 8.)  
 
T ut kij a n as e m a o n l a a d ullis ess a t ut ki m u ks ess a t ois ell a t a v all a k es k ei n e n k ui n til ast olli-
s ess a  t ut ki m u ks ess a,  sill ä  t ut kij all a  o n  t oi mi n n ass a a n  ti et y nl aist a  v a p a utt a,  j o k a  a nt a a 
m a h d ollis u u d e n j o ust a v a a n t ut ki m u ks e n s u u n nitt el u u n j a s e n t ot e ut u ks e e n. L a a d ullis ess a 
t ut ki m u ks ess a t ut kij alt a t ois a alt a m y ös v a a dit a a n t ut ki m u ks ellist a mi eli k u vit ust a, esi m er-
ki ksi kirj oit ust a p a a k os k e vi e n r at k ais uj e n k o k eil e mist a. ( Es k ol a & S u or a nt a 1 9 9 8: 1 6.) 
V alitsi n j o a n al ys o i nti v ai h e e n al uss a ti et yt li nj a u ks et. P ä äti n esi m er ki ksi y ht e n äist ä ä i n-
f or m a ntti e n  v ast a ust e n  ul k o as ut ( ks.  esi m er k ki 6 ),  j ott a  ol e ellisi m m at  asi at  er ott uisi v at 
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l u kij all e p ar e m mi n. Kursi v oi n sit a at eist a k ai k ki s e k ä S a n o p a m u ut a  -il m a u ks et ett ä Äl ä p ä 
m u ut a s a n o  -il m a u ks et j a li h a v oi n n e s ei k at, j ot k a oli v at k o m m e nt eiss a erit yis esti t ar k as-
t el u n all a. Ol e n m y ös k orj a n n ut s u uri m m at kirj oit us vir h e et, sill ä e n t ut ki v ast a ust e n m u o-
t oj a v a a n nii d e n asi asis ält öj ä. 
 
(6 ) Al k u p er äi n e n v ast a us:  S a n o p a m u ut a o n k e nti es n e utr a ali m m pi  
 à  S a n o p a m u ut a  o n k e nti es  n e utr a ali m pi . 
  
O n g el m allisi n v ai h e l a a d ullis ess a t ut ki m u ks ess a o n t ul ki nt oj e n t e k e mi n e n, sill ä sii h e n ei 
ol e  mit ä ä n  m u o d ollisi a  o hj eit a.  T ul ki nt oj e n  h e d el m ällis y y d e n  s a n ot a a n  ol e v a n  l o p ult a 
kii n ni t ut kij a n ti et e ellis est ä mi eli k u vit u ks est a. ( Es k ol a & S u or a nt a 1 9 9 8: 1 0 5.) 
 
 
3. 2. T ut ki m us ai n eist o  
 
Ol e n n yt p er ust ell ut, mi ksi k ä yt ä n pr o gr a d u -t y öss ä ni t ut ki m us m e n et el m ä n ä k ys el yt ut ki-
m ust a.  Ol e n m y ös k ert o n ut, mit e n k äsitt el e n ai n eist o a ni. S e ur a a v a ksi esitt el e n I nt er n e-
tiss ä j ul k ais e m a ni k ys el yl o m a k k e e n ( ks. liit e 1). S u u n nitt eli n k ys el yl o m a k k e e n h u ol elli-
s esti. K ys y m y ksi ä l a ati ess a j a m u ot oill ess a t ul e e oll a h u ol elli n e n, sill ä k ys y m y ks et l u o v a t 
p er ust a n t ut ki m u ks e n o n nist u mis ell e. J os v ast a aj a t ul kits e e k ys y m y ks et eri t a v all a k ui n 
t ut kij a o n k ys y m y ks e n t ar k oitt a n ut, t ul o ks et v ä ärist y v ät. K ys y m yst e n t ul e e oll a y ksis elit-
t eisi ä, ei v ät k ä n e s a a oll a j o h d att el e vi a. M y ös s a n a m u o d oiss a pit ä ä oll a t ar kk a n a, sill ä n e 
ei v ät s a a oll a e p ä m ä är äisi ä. ( V alli 2 0 1 8: 8 1.)  
 
L o m a k k e ess a  oli  y ht e e ns ä  viisi  k ys y m yst ä,  j oist a  k a ksi  oli  a v oi nt a  j a  k ol m e  s ulj ett u a. 
Y h d e n s ulj et u n k ys y m y ks e n k o h d all a v ast a aj a n oli v a p a a v ali nt ais esti m a h d ollist a p er us-
t ell a v ast a ust a a n. Kai k ki k ys y m y ks et v a p a a v ali nt aist a p er ust el u a l u k u u n ott a m att a oli v at 
p a k ollisi a. T äll ais ell a p a k k o v ali n n all a o n h y v ät j a h u o n ot p u ol e ns a . Yht ä ält ä p u utt eit a ei 
j ä ä,  m utt a  t ois a alt a v ast a aj a  ei  v ältt ä m ätt ä  v oi k a a n  mi el est ä ä n  v ast at a  k ai k k e e n.  T ä m ä 
s a att a a h ar mitt a a v ast a aj a a j o p a nii n p alj o n, ett ä h ä n j ätt ä ä v ast a a mis e n k o k o n a a n k es k e n. 
(V alli 2 0 1 8 : 8 9.) O m ass a k ys el yss ä ni oli k uit e n ki n v ai n k a ksi a v oi nt a k ys y m yst ä. L o p ut 
k ys y m y ks et oli v at m o ni v ali nt oj a, j ot e n v ast a aj a n ei t ar vi n n ut k ä ytt ä ä nii hi n nii n p alj o n 
mi eli k u vit ust a a n, v a a n h ä n s ai v alit a mi el uis e ns a v ast a us v ai ht o e h d o n. K ys el yl o m a k k e e n 
o hj eist u ks ess a p ai n oti n sit ä, ett ei k ys y m y ksii n ol e oi k eit a t ai v ä äri ä v ast a u ksi a. K e h oti n 
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v ast a aji a k ä ytt ä m ä ä n i nt uiti ot a a n j a v ast a a m a a n s e n v ai ht o e h d o n, j o k a h eill ä t ul e e e nsi m-
m äis e n ä mi el e e n.  
 
E nsi m m äis e n k ys y m y ks e n ( ks. esi m er k ki 7 ) a v ull a p yri n s el vitt ä m ä ä n, mit k ä o v at v ast a a-
j a n e nsi m m äis et aj at u ks et j a mi eli k u v at k ys eisist ä i di o m eist a. Mi el est ä ni t ät ä k ys y m yst ä 
ei k a n n att a n ut l aitt a a m u u all e k ui n h eti e nsi m m äis e k si, sill ä m u ut oi n v ast a aj all a olisi j o 
k ys el y n ai k a n a s a att a n ut m u o d ost u a j o n ki nl aisi a n ä k e m y ksi ä  i di o mi e n S a n o p a m u ut a  j a 
Äl ä p ä m u ut a s a n o  k ä yt öst ä, j a s e olisi l u ult a v asti v ai k utt a n ut t ä h ä n k ys y m y ks e e n v ast a a-
mis e e n. T ois ess a k ys y m y ks ess ä v ast a aj a n t uli ar vi oi d a, k ui n k a us ei n k ä ytt ä ä i di o mi a S a-
n o p a m u ut a  j a k ui n k a us ei n i di o mi a Äl ä p ä m u ut a s a n o . V ast a aj a n t uli v alit a y ksi v ai ht o-
e ht o s e ur a a vi st a: p äi vitt äi n, m u ut a m a n k err a n vii k oss a, m u ut a m a n k err a n k u u k a u d ess a, 
k err a n v u o d ess a, ei i ki n ä. K ys y m y ks e n a v ull a p yri n s el vitt ä m ä ä n, k ui n k a us ei n t ut ki mi a ni 
i di o m ej a k ä yt et ä ä n.  
 
(7 ) Mill aisi a  aj at u ksi a  j a/t ai  mi eli k u vi a  si n ull e  t ul e e  mi el e e n  all a  ol e-
v ist a fr a as eist a ? V oit esi m er ki ksi k u v aill a til a n n ett a, j oss a k ys eist ä 
fr a asi a k ä yt et ä ä n. 
 a. S a n o p a m u ut a  
 b. Äl ä p ä m u ut a s a n o  
 
K ol m a n n ess a  k ys y m y ks ess ä  v ast a aj a n  t uli  v alit a,  mill ai n e n  s ä v y  h ä n e n  mi el est ä ä n  o n 
i di o mill a S a n o p a m u ut a  j a mill ai n e n i di o mill a Äl ä p ä m u ut a s a n o . V ai ht o e ht oi n a oli v at 
eritt äi n  m y ö nt ei n e n,  m y ö nt ei n e n,  n e utr a ali,  ki elt ei n e n  j a  eritt äi n  ki elt ei n e n.  M ol e m pi a 
v ast a u ksi a  s ai  m y ös  v a p a a e ht ois esti  p er ust ell a.  L o m a k k e e n  n elj ä n n ess ä  k ys y m y ks ess ä 
( ks. esi m er k ki 8 ) v ast a aj a s ai v alit a y h d e n tai us e a m m a n v ast a u ks e n. K ys y m ys k o ost ui 
k a h d est a os ast a . Tois ess a  os ass a  v ast a aj a t ot e a a ” S a n o p a m u ut a ” j a t ois ess a ” Äl ä p ä m u ut a 
s a n o ”. V ast a us v ai ht o e ht o j a oli us eit a. V alitt a viss a ol e vi a t u n n etil a v ai ht o e ht oj a oli v at esi-
m er ki ksi ki u k k ui n e n,  il oi n e n,  s ur ull i n e n,  h u m oristi n e n,  j är k ytt y n yt,  i h m ett el e v ä,  i v alli-
n e n, t ur h a ut u n ut, t oi v ei k as j a n e utr a ali . Vii d e n n e n k ys y m y ks e n ( ks. esi m er k ki 9 ) t e eti n 
s el vitt ä ä ks e ni, mit e n ki el e n k ä ytt äj ät s elitt ä v ät il m a ust e n S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a 
s a n o  m er kit ys er o n o mi n s a n oi n .  
 
(8 ) P o h di s e ur a a v a a v u or o p u h el u a:  
 H e n kil ö 1: ” T oi v ott a v asti h u o m e n n a p aist a a a uri n k o. ”  
 H e n kil ö 2: ” S a n o p a m u ut a. ”  
 Mill ais e ksi k u vitt el et h e n kil ö n 2 (s u k u p u oli, i k ä, s u h d e h e n kil ö ö n 1, 
t u n n etil a) ? V oit v alit a y h d e n t ai us e a m m a n v ai ht o e h d o n. 
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(9 ) S u o m e a  p u h u v a  yst ä v äsi  k ys y y  si n ult a,  mi k ä  er o  o n  fr a as eill a S a-
n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o . Mit e n s elit ät er o n h ä n ell e ? 
 
K ys el y y ni  v ast asi  y ht e e ns ä  8 1 6  h e n kil ö ä.  V alitsi n  s att u m a n v ar ais esti  a n al y ysii ni  t as a n 
8 0 0 v ast a ust a . K ys el y y n v ast a n n eist a yli p u ol et, 5 4 2 eli 6 8 pr os e ntti a,  il m oitti s u k u p u o-
l e ks e e n n ai n e n. V ast a ajist a 2 5 1 eli 3 1 pr os e ntti a il m oitti s u k u p u ol e ks e e n  mi es j a 5 v as-
t a aj a a j o ki n m u u. 2 v ast a aj a a  ei s e n sij a a n h al u n n ut il m oitt a a s u k u p u olt a a n l ai n k a a n. V as-
t a aji en i k äj a k a u m a o n 1 8 – 9 0 v u ott a j a k es ki -i k ä 2 9, 5. L ä h es 7 5 pr os e ntti a k ai kist a  v as-
t a ajist a k u ul u u i k är y h m ä ä n 2 0– 3 5. Us k o n t ä m ä n  i k äj a k a u m a n j o ht u v a n siit ä, ett ä l e viti n 
k ys el yl o m a k ett a ni O ul u n yli o pist o n o pis k elij oi d e n s ä h k ö p ostilist all a. S e ur a a v a ksi siirr y n  
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4. A N A L Y Y SI  
 
L u v uss a 3. esitt eli n t ut ki m us ai n eist o ni  j a -m et o di ni , ai n eist o n k er u u m e n et el m ä ni s e k ä  k y-
s el yl o m a k k e e ni. T äss ä l u v uss a a n al ys oi n ai n eist o ni k ys y m ys k err all a a n. E nsi n a n al ys oi n 
a v oi m e n  k ys y m y ks e n,  j oss a  i nf or m a ntti e n  t uli  k ert o a  k äsit y ks iä ä n  i di o m eist a S a n o p a 
m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o . T ä m ä n j äl k e e n a n al ys oi n k ai k ki s ulj et ut k ys y m y ks et j a l o-
p u ksi vii m eis e n a v oi m e n k ys y m y ks e n  eli s e n, mit e n i nf or m a ntit s elitt ä v ät i di o mi e n S a-
n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  m er kit ys er o n.  P ä ät ä n t ä m ä n l u v u n k o k o a n al y ysi n y h-
t e e n v et o o n. 
 
 
4. 1. I nf or m a ntti e n k äsit y ks et i di o m eist a S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  
 
K ys y m y ks ess ä  1  v ast a aj a n  t uli  o mi n  s a n oi n  k u v aill a  k äsit y ksi ä ä n  i di o m eist a S a n o p a 
m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o . V ast a aj a n t e ht ä v ä n ä oli e nsi n k ert o a aj at u ksi a a n m y ö nt ei-
s est ä v ari a ntist a, sitt e n ki elt eis est ä. V ast a aj a n ä ki o m at v ast a u ks e ns a k o k o aj a n  j a s ai h a-
l ut ess a a n m u utt a a niit ä e n n e n siirt y mist ä ä n s e ur a a v a a n k ys y m y ks e e n . V ast a u ksi a o n y h-
t e e ns ä 8 0 0. Ol e n t e h n yt ai n eist oll e ni sis äll ö n a n al y ysi n j a etsi n yt v ast a u ksist a s a m a n k al-
t ais u u ksi a. S e n j äl k e e n ol e n r y h mit ell yt v ast a u ks et s e n m u k a a n, mit ä s ei k k oj a niiss ä m ai-
nit a a n  e nit e n. Ol e n  k o o n n ut  t a ul u k k o o n 2  ai n eist ost a  e nit e n  esill e  n o uss e et,  v ast a aji e n 
yl eisi m m ät k äsit y ks et  i di o m eist a S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o . 
 
T A U L U K K O 2 . V ast a aji e n  yl eisi m m ät  k äsit y ks et  i di o m eist a S a n o p a  m u ut a  j a Äl ä p ä 
m u ut a s a n o .  
K äsit ys  n  %  
S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  t ar k oitt a v at s a m a a asi a a 2 3 8  3 0  
Äl ä p ä m u ut a s a n o  o n v a h v e m pi t ai p ai n o k k a a m pi  1 0 1  1 3  
Äl ä p ä m u ut a s a n o  o n n e g atii vis e m pi  9 1  1 1  
Äl ä p ä m u ut a s a n o  l o p ett a a k es k ust el u n 2 4  3  
Äl ä p ä m u ut a s a n o  sis ält ä ä e n e m m ä n t u n n ett a  1 8  2  
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K ut e n  t a ul u k ost a 2  v oi d a a n  h a v ait a,  s u uri n  os a v ast a ajist a  o n  k es kitt y n yt  k u v ail e m a a n 
j u uri ki elt eist ä v ari a ntti a Äl ä p ä m u ut a s a n o  j a s e n er o a m y ö nt eis e e n v ari a nttii n. Us k o n 
t ä m ä n j o ht u v a n siit ä, ett ä S a n o p a m u ut a  oli j ärj est y ks ess ä e n n e n ki elt eist ä v ari a ntti a, j o-
t e n  v ast a aj a  yl e e ns ä  k o m m e nt oi  s e n  k o h d all e,  ett ä k o k e e  s e n  t ar k oitt a v a n  s a m a n mi eli-
s y ytt ä, j a sitt e n ki elt eis e n v ari a nti n k o h d all e p yr ki  s elitt ä m ä ä n s e n er o a v ais u utt a e d elli-
s e e n. K ä y n s e ur a a v a ksi v ast a u ksi a l ä pi j ärj est y ks ess ä s e n m u k a a n, mit ä asi oit a v ast a u k-
siss a m ai nittii n e nit e n. T ä m ä n al al u v u n esi m er k eiss ä a -k o ht a t ar k oitt a a i di o mi n S a n o p a 
m u ut a  k u v ail u a j a b -k o ht a i di o mi n Äl ä p ä m u ut a s a n o  k u v ail u a.   
 
8 0 0 v ast a u ks es sa  k ai kist a s u uri m p a a n r o olii n  n o usi s e, ett ä v ast a aji e n  mi el est ä S a n o p a 
m u ut a j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  t ar k oitt a v at s a m a a asi a a. T ä m ä m ai nit a a n y ht e e ns ä 2 3 8 v as-
t a u ks ess a, eli nii d e n os u us o n 3 0 pr os e ntti a k ai kist a v ast a u ksist a . Os ass a n äist ä v ast a u k-
sist a k ä yt et ä ä n t er mi ä s y n o n y y mi , k ut e n esi m er kiss ä ( 1 0), j a os ass a v ast a aj a o n v ast a n n ut 
i d e nttis ell ä  t a v alla  m ol e m pi e n  i di o mi e n  k o h d all a ,  k ut e n  esi m er kiss ä  ( 1 1). O s ass a  v as-
t a u ksist a m ai nit a a n m y ös , ett ä i di o mit h er ätt ä v ät v ast a aj ass a i h m et yst ä m u o d o n j a m er ki-
t y ks e n ristiriit ais u u d e n v u o ksi. Esi m er kiss ä ( 1 2) asi a a k u v aill a a n ristiriit ais e ksi, j a esi-
m er kiss ä ( 1 3)  v ast a aj a k ert o o ol e v a ns a asi a n v u o ksi h ä m m e nt y n yt. V ast a u ks et os oitt a v at, 
ett ä  i di o mi e n S a n o p a  m u ut a j a Äl ä p ä  m u ut a  s a n o  t o d ell a  k o et a a n  t ar k oitt a v a n  s a m a a 
asi a a, v ai k k a n e kirj ai m ellis esti o v at t oist e ns a v ast a k o hti a –  i di o mi e n m er kit ys er o a o n siis 
s y yt ä t ut ki a. 
 
(1 0 ) a. K u n h e n kil ö o n s a m a a mi elt ä p u h uj a n k a nss a.  
b. S y n o n y y mi  ai k ais e m m all e.  
(1 1 ) a. K u n  oll a a n s a m a a mi elt ä.  
b. K u n oll a a n s a m a a mi elt ä.  
(1 2 ) a. J os t oi n e n i h mi n e n s a n o o j ot ai n mist ä o n s a m a a mi elt ä, v oisi sii-
h e n m y ö nt y v ästi v ast at a, ett ä s a n o p a m u ut a.  
b. S a m a k ui n e d elli n e n v ast a us, v ai k k a ki n risti riit aist a . 
(1 3 ) a. Til a n n e j oss a p u h uj a o n s a m a a mi elt ä asi ast a t ois e n k a nss a.  
b. T ä ysi n s a m a k ui n e d elli n e n v ast a us. T ä m ä o n h ä m m e nt ä n yt mi n u a 
m o n esti,  ett ä  m ol e m pi a  s a n o nt oj a k ä yt et ä ä n  s a m ass a til a nt e ess a 
v ai k k a n e o v at t oist e ns a v ast a k o h d at . 
 
T ois e ksi e nit e n,  1 0 1  v ast a u ks ess a, m ai nit a a n s e, ett ä Äl ä p ä m u ut a s a n o  o n v a h v e m pi t ai 
p ai n o k k a a m pi il m ais u k ui n S a n o p a m u ut a . V a h v u u d e n t ai p ai n o k k u u d e n sis ält ä vi e n v as-
t a ust e n  os u us  o n  1 3  pr os e ntti a  k ai kist a  v ast a u ksist a. V ast a u ksiss a  k ä yt et ä ä n  ki elt eis e n 
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v ari a nti n k u v ail e mis e e n m u u n m u ass a a dj e ktii v ej a v a h v a , v oi m a k as  j a p ai n o k as . Esi m er-
kiss ä  ( 1 4)  s a n ot a a n  ki elt eis e n  v ari a nti n  t ar k oitt a v a n  m u ut e n  s a m a a  k ui n  m y ö nt eis e n, 
m utt a ki elt ei n e n o n v oi m a k k a a m pi. Esi m er kiss ä ( 1 5) v ast a aj a k u v ail e e, ett ä k ä ytt ä ess ä ä n 
il m a ust a S a n o p a  m u ut a  h ä n  h u o k ais e e  h el p ott u n e e n a,  k u n  t a as  k ä ytt ä ess ä ä n  il m a ust a 
Äl ä p ä m u ut a s a n o  h ä n k o k e e ol e v a ns a t u o ht u n ut. Esi m er kiss ä ( 1 6) k ä yt et ä ä n  k or ost a v a a  
a d v er bi a t o d ell a ki n.  
 
(1 4 ) a. Ol e n s a m a a mi elt ä.  
b. S a m a k ui n e d elli n e n, m utt a v oi m a k k a a m pi  il m a us. 
(1 5 ) a.  H u o k a us –  e h k ä  h el p ot us ki n:  k yll ä  ol e n  k a nss asi  s a m a a  mi elt ä, 
n äi n s e asi a o n ki elt ä m ätt ä. -- 
b. P ai n o k k a a m pi . K yll ä s e n äi n o n! Ol e n t u o ht u n ut j a al oit a n p ai-
n o k k a all a ki ell oll a.  
(1 6 ) a. Ol e n s a m a a mi elt ä  
b. Ol e n t o d ell a ki n s a m a a mi elt ä  
 
Ki elt eis e n v ari a nti n k u v ail e mis e e n k ä yt et ä ä n m y ös p alj o n -a dj e ktii vi n k o m p ar atii vi m u o-
t o a e n e m m ä n . Os ass a v ast a u ksist a  k err ot a a n  lis ä ksi,  ett ä  v ast a aj a  y h dist äisi  ki elt eis e e n 
v ari a nttii n p u us k a ht a mis e n t ai h u ut o m er ki n k ä ytt ä mis e n . Esi m er kiss ä ( 1 7) ki elt eis ell ä v a-
ri a ntill a n ä h d ä ä n ol e v a n v oi m a k k a a m pi m er kit ys . V ast a aj a k ert o o, ett ä h ä n e n mi el est ä ä n 
Äl ä p ä m u ut a s a n o  -il m a u ks ell a os oit et a a n k es k ust el u k u m p p a nill e vi el ä e n e m m ä n s a m a n-
mi elis y ytt ä k ui n S a n o p a m u ut a  -il m a u ks ell a. Esi m er kiss ä ( 1 8) v ast a aj a k u v ail e e Äl ä p ä 
m u ut a s a n o  -il m a u ks ell a t ar k oit ett a v a n sit ä, ett ä o n t ä ysi n s a m a a mi elt ä e d ellis e n p u h uj a n 
k a nss a. Ki elit oi mist o n s a n a kirj a n  m ä ärit el m ä n m u k a a n p u us k a ht a a  t ar k oitt a a ’s a n o a ä k-
ki ä h ar miss a a n, ä k eiss ä ä n jt a k.’ ( K S 2 0 1 7 s. v. p u us k a ht a a ). V ast a aj a siis t o d e n n ä k öis esti 
t ar k oitt a a  k o m m e ntill a a n  sit ä,  ett ä  h ä n  k u vitt el e e Äl ä p ä  m u ut a  s a n o  -i di o mi n  p u h uj a n 
h ar mist u n e e ksi. H u ut o m er ki n k ä ytt ä mi n e n l o p et us m er k ki n ä t a as lis ä ä v oi m a k k u u d e n as-
t ett a. 
 
(1 7 ) a. T ois e n k a nss a s a m a a mi elt ä, v oi k or v at a v a st a u ks e n ”j e p ”.  
b. Vi el ä e n e m m ä n s a m a a mi elt ä, v oi m a k k a a m pi m e r kit ys , v oisi 
k ä ytt ä ä l a us e ess a: ” Äl ä p ä m u ut a s a n o! ” h ä n p u us k a hti.  
(1 8 ) a. H al ut a a n k o m m e nt oi d a, ett ä o n h y vi n p ä ätt ä v äis esti s a m a a mi elt ä 
k ui n  ai e m pi  p u h uj a,  j o n ki n  asi a n  pit äisi  m u utt u a  p u h uj a n  e h d ott a-
m all a t a v all a  
b.  T a as  t ä ysi n  s a m a a  mi elt ä  e d ellis e n  p u h uj a n  k a nss a,  v ä h ä n  k ui n 
l aitt aisi p ai n o k k a a n pist e e n t ai h u ut o m e r ki n  e d ellis e n p u h uj a n s a-
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K ol m a n n e ksi s u uri n m ä är ä v ast a u ksist a, 9 1  v ast a ust a  ( 1 1 %), k os ki sit ä, ett ä i nf or m a nti t 
pit ä v ät ki elt eist ä v ari a ntti a n e g atii vis e m p a n a k ui n m y ö nt eist ä. N e g atii vis e ksi k u v aill a a n 
esi m er ki ksi  til a n n ett a .  Esi m er kiss ä  ( 1 9)  valitt a mi n e n  liit et ä ä n Äl ä p ä  m u ut a  s a n o  -
i di o mii n e n e m m ä n k ui n s e n m y ö nt eis e e n v ari a nttii n. N e g atii vis e ksi k u v aill a a n m y ös s ä-
v y ä: esi m er ki ksi  j u or u a mis e e n  s o pii  v ast a ust e n  m u k a a n  p ar e m mi n Äl ä p ä  m u ut a  s a n o , 
k u n t a as p ositii visist a asi oist a p u h u mis e e n S a n o p a m u ut a . Esi m er kiss ä ( 2 0) v ast a aj a k u-
v ail e e  til a n n ett a,  j oss a  p u h ut a a n  p a h a a  t ois est a  i h mis est ä  j a  k ä yt et ä ä n  i di o mi a Äl ä p ä 
m u ut a s a n o . 
 
(1 9 ) a. Ol e n s a m a a mi elt ä, p ositii vis ess a til a nt e ess a  
b. Ol e n s a m a a mi elt ä, n e g atii vi n e n til a n n e , v alitt a mi n e n 
(2 0 ) a.  Oll a a n  s a m a a  mi elt ä  j ost a ki n  t a p a ht u n e est a  asi ast a.  Esi m er ki ksi 
” o n n e ksi s el vittii n t äst ä n äi n v ä h äll ä ” t oi n e n v ast a a ” S a n o p a m u ut a ”.  
b. Oll a a n s a m a a mi elt ä j ost a ki n t a p a ht u n e est a asi ast a. S ä v y n e g atii-
vis e m pi k ui n e d ellis ess ä. V oi d a a n esi m er ki ksi p u h u a p a h a a t ois est a 
i h mis est ä. ” K yll ä p ä t u o t y y p pi o n … ” j a t oi n e n v ast a a ” Äl ä p ä m u ut a 
s a n o ”.  
 
Ai h ett a j a k o nt e ksti a k uts ut a a n v ast a u ksiss a nii n i k ä ä n n e g atii vis e ksi Äl ä p ä m u ut a s a n o  -
i di o mi n k o h d all a. T äst ä v oi d a a n p ä ät ell ä , ett ä ai n a ki n os a i nf or m a nt eist a aj att el e e  il m a us-
t e n ol e v an k o nt e ksti - t ai til a n n esi d o n n aisi a. Esi m er kiss ä ( 2 1) v ast a aj a k u v ai l e e k es k us-
t elt a v a a ai h ett a n e g atii vis e ksi. Esi m er kiss ä ( 2 2) v ast a aj a s e n sij a a n k u v ail e e k o nt e ksti a 
n e g atii vis e ksi.  
 
(2 1 ) a. K u n oll a a n s a m a a mi elt ä j ost a ki n asi ast a.  
b. S a m a k ui n fr a asi 1, m utt a ai h e j o h o n ot et a a n k a nt a a o n n e g atii vi-
n e n.  
(2 2 ) a. N ä m ä k a ks i fr a asi a o n m el k ei n s a m a a t ar k oitt a vi a. S a n o p a m u ut a  
s o pii p ar e m mi n p ositii vis e e n til a nt e es e e n esi m ” o n p a h y v ä ä k a k k u a ” 
– ” S a n o p a m u ut a ”  
b. Äl ä p ä m u ut a s a n o  s o pii e h k ä p ar e m mi n n e g atii vis e e n k o nt e ks-
tii n esi m ” o n p a k a m al a til a n n e ” – ” äl ä p ä m u ut a s a n o ”  
 
M ui d e n yl eist e n k äsit yst e n v ast a us m ä är ät j ä ä v ät all e n elj ä ä n  pr os e nttii n. Y ht e e ns ä 2 4 v as-
t a u ks ess a ( 3 %) t o d et a a n, ett ä Äl ä p ä m u ut a s a n o s a n ot a a n sill oi n, k u n ei ol e m u ut a lis ät-
t ä v ä ä t ai  k es k ust el u  ei  e n ä ä  j at k u. Esi m er kiss ä  ( 2 3)  v ast a aj a  k ert o o,  ett ä  k u n  t o d et a a n 
S a n o p a m u ut a , k err ot a a n s e n j äl k e e n vi el ä j o ki n o m a k o k e m us, m utt a k u n t o d et a a n Äl ä p ä 
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(2 3 ) a. Us ei n  n äi n s a n ot a a n, k u n j oll ai n o n s a m a til a n n e k ui n its ell ä, j a 
sitt e n k err ot a a n ai h e es e e n liitt y v ä o m a k o k e m us.  
b. N äi n s a n ot a a n sill oi n, k u n ei ol e m u ut a lis ätt ä v ä ä . Us ei n t ä m ä n 
j äl k e e n k es k ust el u ei j at k u e n ä ä s a m ast a ai h e est a  t ai s e si v u a a sit ä 
eri n ä k ö k ul m ast a.   
 
1 8 v ast a u ks e n ( 2 %) m u k a a n Äl ä p ä m u ut a s a n o  sis ält ä ä e n e m m ä n t u n n ett a k ui n S a n o p a 
m u ut a . Esi m er k ki ( 2 4) os oitt a a v ast a aj a n k ä ytt ä v ä n ki elt eist ä v ari a ntti a v ai n p u h utt a ess a 
s ell aisist a asi oist a, j ot k a t o d ell a n ost att a v at h ä n ell e t u nt e et pi nt a a n.  
 
 (2 4 ) a. K ys ei n e n fr a asi o n mi el est ä ni v äli k o m m e ntti, j o k a ei t a v all a a n t ar-
k oi t a mit ä ä n. 
b. Mi el est ä ni t ä m ä fr a asi o n fr a asi 1:st ä p ä ätt ä v äis e m pi j a its e k ä yt ä n 
sit ä v ai n, j os k ys e ess ä o n asi a, j o k a t o d ell a n ost a a t u nt eit a pi nt a a n 
eri n äisist ä s yist ä.  
 
1 5 v ast a u ks ess a ( 2 %) ki elt eist ä v ari a ntti a Äl ä p ä m u ut a s a n o  k u v aill a a n s ar k astis e m m a ksi  
t ai ir o nis e m m a ksi k ui n  m y ö nt eist ä  v ari a ntti a S a n o p a  m u ut a . Ki elit oi mist o n  s a n a kirj a n  
m ä ärit el m ä n m u k a a n s ar k as mi  t ar k oitt a a ” p ur e v a a i v a a; p ur e v a n i v allist a il m a ust a’ ( K S 
2 0 1 7 s. v. s ar k as mi ) j a ir o ni a ’(s al a)i v a a’ ( K S 2 0 1 7 s. v. ir o ni a). Esi m er kiss ä ( 2 5) v ast a aj a 
h u o m a utt a a, ett ä ir o ni a a il m aist a a n ä ä n e n p ai n o n a v ull a.  
 
(2 5 ) a. V a h vist usfr a asi, k o m m e nt oij a o n s a m a a mi elt ä j ost ai n k u ul e m as-
t a a n. S ä v ylt ä ä n ai k a n e utr a ali. 
b.  V a h vist usfr a asi,  k o m m e nt oij a  o n  s a m a a  mi elt ä  k u ul e m ast a a n, 
m utt a s ä v y ei ol e k o vi n n e utr a ali. O m ass a l ä hi piiriss ä ni t äll ä il m ais-
t a a n v oi m a k ast a s a m a n mi elis y ytt ä. V oi k uit e n ki n oll a m y ös i r o ni-
s ess a k ä yt öss ä, m utt a t äll öi n ir o ni a a il m aist a a n ä ä n e n p ai n oll a.  
 
K ut e n esit ell yist ä esi m er k eist ä h u o m at a a n, o s ass a v ast a u ksist a i nf or m a ntit p yr ki v ät s elit-
t ä m ä ä n, mi k ä m er kit ys er o h ei d ä n mi el est ä ä n o n i di o m eill a S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a 
s a n o.  Silti t ul o ksiss a k e nti es k ai kist a m er kitt ä vi nt ä o n s e, ett ä l ä h es k ol m as os a v ast a u k-
sist a sis älsi aj at u ks e n siit ä, ett ä m ol e m m at v ari a ntit  t ar k oitt a v at i nf or m a ntti e n mi el est ä 
s a m a a  asi a a  –  h ei d ä n  mi el est ä ä n  m er kit ys er o a  ei  siis  ol e. S e ur a a v a ksi  t ar k ast el e n  sit ä, 
k u m p a a t ut ki mist a ni il m ais uist a, m y ö nt eist ä v ai ki elt eist ä v ari a ntti a, i nf or m a ntit k ert o v at 
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4. 2. S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  -i di o mi e n k ä ytt öti h e ys 
 
K ys y m y ks ess ä 2 v ast a aj a n t uli ar vi oi d a, k ui n k a us ei n k ä ytt ä ä i di o mi a S a n o p a m u ut a  j a 
k ui n k a  us ei n  i di o mi a Äl ä p ä  m u ut a  s a n o . K ys y m y ks e n  a v ull a  h al usi n  s el vitt ä ä,  k ui n k a 
us ei n i nf or m a ntit k ert o v at k ä ytt ä v ä ns ä k ys eisi ä i di o m ej a. S e ur a a v a ksi t a r k ast el e n e nsi n 
v ast a u ksi a v ari a ntti k err all a a n, mi n k ä j äl k e e n k es kit y n v ert ail e m a a n niit ä. T ä m ä n l u v u n 
a n al y ysi n t ul ki n n a n h el p ott a mis e ksi ol e n t e h n yt eril aisi a k u vi oit a, j ot k a os oitt a v at m u u n 
m u ass a v ast a ust e n j a k a u mi a. K u vi ot 2 j a 3 esitt ä v ät v ast a ust e n pr os e nt u a alis et j a k a u m at.  
 
K U VI O 2. K ui n k a us ei n i nf or m a ntit ar vi oi v at  k ä ytt ä v ä ns ä i di o mi a  S a n o p a m u ut a.  
 
 




2 3 % 
7 %
P äi vitt äi n ( 4 1)
M u ut a m a n k err a n vii k os s a
( 1 9 6)
M u ut a m a n k err a n
k u u k a u d e ss a ( 3 2 9)
K err a n v u o d es s a ( 1 8 1)




2 9 % 
2 2 %
P äi vitt äi n ( 1 7)
M u ut a m a n k err a n vii k os s a ( 1 1 7)
M u ut a m a n k err a n k u u k a u d e ss a
( 2 5 9)
K err a n v u o d es s a ( 2 2 9)
E n i ki n ä ( 1 7 8)
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K u vi o 2 os oitt a a, ett ä v ast a ajist a l ä h es p u ol et, 4 1 pr os e ntti a, k ert o o k ä ytt ä v ä ns ä i di o mi a 
S a n o p a  m u ut a  m u ut a m a n  k err a n  k u u k a u d ess a. 2 4  pr os e ntti a  v ast a ajist a  k ert o o  k ä ytt ä-
v ä ns ä il m a is u a m u ut a m a n k err a n vii k oss a, j a 2 3 pr os e ntti a v ast a ajist a k ert o o  k ä ytt ä v ä ns ä  
S a n o p a  m u ut a  -il m ais u a v ai n  k err a n  v u o d ess a.  V ast a us v ai ht o e h d ot ” p äi vitt äi n ”  j a  ” ei 
i ki n ä ” v alittii n l ä h es y ht ä us ei n: 7 pr os e ntti a  v ast a ajist a  k ert o o, ett ei k ä yt ä il m ais u a i ki n ä 
j a v ai n 5 pr os e ntti a v ast a ajist a k ert o o k ä ytt ä v ä ns ä i di o mi a p äi vitt äi n.  
 
K u vi o 3 s e n sij a a n h a v ai n n ollist a a, ett ä s u uri n os a i nf or m a nt eist a ( 3 2 %) k ert o o k ä ytt ä-
v ä ns ä m y ös i di o mi a Äl ä p ä m u ut a s a n o  m u ut a m a n k err a n k u u k a u d e ss a. 2 9 pr os e ntti a  v as-
t a ajist a k ert o o k ä ytt ä v ä ns ä i di o mi a k err a n v u o d ess a j a 2 2 pr os e ntti a  v ast a ajist a k ert o o, 
ett ei k ä yt ä i di o mi a k os k a a n. M u ut a m a n k err a n vii k oss a i di o mi a k ä ytt ä vi ä o n v ast a ust e n 
m u k a a n 1 5 pr os e ntti a , k u n t a as p äi vitt äisi ä k ä ytt äji ä v ai n 2 pr os e ntti a . Y ht äl äis y y ksi e n j a 
er o a v ais u u ksi e n h a v ai n n ollist a mis e n h el p ott a mis e ksi t ar k ast el e n s e ur a a v a ksi v ast a u ksi a 
ri n n a k k ai n k u vi oss a 4 . 
 
 
K U VI O 4 . K ui n k a us ei n i nf or m a ntit k ert o v at k ä ytt ä v ä ns ä m ol e m pi a i di o m ej a. 
 
K u vi ost a 4  n ä h d ä ä n , ett ä s u uri n er o m y ö nt eis e n j a ki elt eis e n v ari a nti n v älill ä o n v ast a us-
v ai ht o e h d oss a ” e n i ki n ä ” : 5 3 v ast a aj a a k ert o o, ett ei i ki n ä k ä yt ä i di o mi a S a n o p a m u ut a  
k u n  t a as  j o p a  1 7 8  v ast a aj a a  k ert o o,  ett ei  k ä yt ä  i ki n ä  i di o mi a Äl ä p ä  m u ut a  s a n o .  Er o a 
P äi vitt äi n
M u ut a m a n
k err a n vii k os s a
M u ut a m a n
k err a n
k u u k a u d e ss a
K err a n
v u o d e ss a
E n i ki n ä
S a n o p a m u ut a 4 1 1 9 6 3 2 9 1 8 1 5 3


















S a n o p a m u ut a Äl ä p ä m u ut a s a n o
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v ast a ust e n v älill ä o n 1 2 5 v ast a ust a eli 1 6 pr os e ntti y ksi k k ö ä. V ast a aj at siis k ert o v at k ä yt-
t ä v ä ns ä m y ö nt eist ä v ari a ntti a us e a m mi n k ui n ki elt eist ä. T ät ä t u k e e m y ös m ui d e n v ast a us-
v ai ht o e ht oj e n v ast a ust e n m ä är ät. V ai ht o e h d o n  ” p äi vitt äi n ”  v alitsi 2 4  v ast a aj a a e n e m m ä n 
m y ö nt eis e n  k ui n  ki elt eis e n  v ari a nti n  k o h d all a.  M y ös  v ai ht o e ht oj e n  ” m u ut a m a n  k err a n 
vii k oss a ”  ( 7 9  v ast a aj a a  e n e m m ä n)  j a  ” m u ut a m a n  k err a n  k u u k a u d ess a ”  ( 7 0  v ast a aj a a 
e n e m m ä n) k o h d all a S a n o p a m u ut a  v alittii n us e a m mi n k ui n Äl ä p ä m u ut a s a n o . K i elt ei n e n 
v alittii n s e n sij a a n us e a m mi n v ai n v ast a us v ai ht o e h d oiss a ” k err a n v u o d ess a ” ( 4 8 v ast a aj a a 
e n e n m m ä n) j a ” e n i ki n ä ” ( 1 2 5 v ast a aj a a e n e m m ä n). V ast a u ksist a v oi d a a n siis p ä ät ell ä, 
ett ä i di o mi S a n o p a m u ut a  o n i nf or m a ntti e n k es k u u d ess a k ä yt et y m pi k ui n i d i o mi Äl ä p ä 
m u ut a s a n o . 
 
 
4. 3. K äsit y ks et i di o mi e n S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  s ä v yist ä  
 
K ys y m y s 3 o n m o ni v ali nt at e ht ä v ä . Vast a aj a n t e ht ä v ä n ä oli k ert o a, o n k o h ä n e n mi el est ä ä n 
i di o m eill a S a n o p a  m u ut a j a Äl ä p ä  m u ut a  s a n o  eritt äi n  m y ö nt ei n e n,  m y ö nt ei n e n,  n e ut-
r a ali, ki elt ei n e n v ai eritt äi n ki elt ei n e n s ä v y. Esit ä n t ul o ks et k u vi oss a 5 . 
 
 





















Eritt äi n m y ö nt ei n e n M y ö nt ei n e n N e utr a ali Ki elt ei n e n Eritt äi n ki elt ei n e n
S a n o p a m u ut a Äl ä p ä m u ut a s a n o
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K u vi o 5  h a v ai n n ollist a a, ett ä v ast a aj at pit ä v ät S a n o p a m u ut a  -v ari a ntti a s el k e ästi m y ö n-
t eis e n ä. Sit ä mi elt ä o v at l ä h es p u ol et, 4 8 pr os e ntti a  ( 3 8 5), v ast a ajist a. S e n sij a a n v ai n 2 7 
pr os e ntti a  ( 2 1 7) v ast a ajist a pit ä ä Äl ä p ä m u ut a s a n o  -v ari a ntti a m y ö nt eis e n ä, j ot e n niill ä 
o n 1 6 8 v ast a aj a n eli 2 1  pr os e ntti y ksi k ö n er o. L ä h es y ht ä s u uri er o o n ki elt eis y y d e n k o h-
d all a . Vast a aj ist a 2 7 1 pit ä ä Äl ä p ä m u ut a s a n o  -v ari a ntti a ki elt eis e n ä, k u n m y ö nt eis e n v a-
ri a nti n k o h d all a l u k u o n v ai n 1 0 7. Er o a o n siis 1 6 4 v ast a aj a n eli 2 0, 5  pr os e ntti y ksi k ö n 
v err a n.  K ol m a n n e ksi  s u uri n  er o  o n v ast a us v ai ht o e h d o n  ” eritt äi n  ki elt ei n e n ”  k o h d all a, 
sill ä 1 9 v ast a aj a n ( 2 pr os e ntti a ) mi el est ä Äl ä p ä m u ut a s a n o  o n eritt äi n ki elt ei n e n, k u n t a as 
v ai n 3 v ast a aj a n ( all e 0, 5 pr os e ntti a ) mi el est ä S a n o p a m u ut a  o n s ä v ylt ä ä n s ell ai n e n.  Er o a 
o n siis 1 6 v ast a aj a n eli 2  pr os e ntti y ksi k ö n v err a n.   
 
T as aisi m m at v ast a u ks et t uli v at v ai ht o e ht oj e n ” n e utr a ali ”  j a ” eritt äi n m y ö nt ei n e n ”  k o h-
d all a . I nf or m a nt eist a 2 2 5 k o k e e n e utr a ali ksi v ari a nti n S a n o p a m u ut a , j a 1 2 v ast a aj a n eli  
v ai n  1, 5  pr os e ntti y ksi k ö n  er oll a  2 1 3  i nf or m a ntti a  k o k e e  n e utr a ali ksi  v ari a nti n Äl ä p ä 
m u ut a s a n o . 8 0 v ast a aj a n eli 1 0 pr os e nti n mi el est ä S a n o p a m u ut a  o n eritt äi n m y ö nt ei n e n 
j a s a m a n v err a n, 8 0 v ast a aj a n , mi el est ä Äl ä p ä m u ut a s a n o  o n eritt äi n m y ö nt ei n e n. V as-
t a u ksist a v oi d a a n p ä ät ell ä, ett ä i nf or m a ntti e n mi el estä m ol e m m at i di o mit v oi v at oll a erit-
t äi n m y ö nt eisi ä t ai n e utr a al ej a, m utt a S a n o p a m u ut a  n ä h d ä ä n k uit e n ki n s el v ästi e n e m m ä n 
m y ö nt eis e n ä j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  s el v ästi e n e m m ä n ki elt eis e n ä. K u m p a a k a a n i di o mi a ei 
v ast a us m ä äri e n p er ust e ell a m er kitt ä v ästi l u o n n e h dit a eritt äi n ki elt eis e ksi.  
 
T äss ä  m o ni v ali nt at e ht ä v äss ä i nf or m a nt eill a oli m a h d ollis u us m y ös p er ust ell a v ast a ust a a n 
m ol e m miss a k o h diss a. E nsi m m äis e e n k o ht a a n p er ust el uj a a nt oi 2 4 5 i nf or m a ntti a ( 3 0 pr o-
s e ntti a  k ys y m y ks e e n  v ast a n n eist a) ,  j a  tois e e n  k o ht a a n  2 6 7  i nf or m a ntilt a  ( 3 3 pr os e ntti a  
k ys y m y ks e e n  v ast a n n eist a) .  P er ust el uist a  ei k uit e n k a a n  n o uss ut  il mi  mit ä ä n  i di o mi e n 
m er kit ys er o a s el vitt ä v ä ä t e kij ä ä, j ot e n  e n k ä y niit ä s e n t ar k e m mi n t äss ä t ut ki el m ass a l ä pi.  
 
 
4. 4. K äsit y ks et i di o mi e n S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  p u h ujist a  
 
K ys y m y ks ess ä 4 v ast a aj a n t e ht ä v ä n ä oli  k u v aill a l a ati m a ni di al o gi n p er ust e ell a s e k ä ki el-
t eis e n ett ä m y ö nt eis e n v ari a nti n p u h uji a. T ar k oit u ks e n a ni oli k art oitt a a, mill ais et i h mis et 
i nf or m a ntti e n mi el est ä k ä ytt ä v ät i di o m ej a S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o . I di o mi e n 
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p u h uji e n o mi n ais u u ksi a k art oi tt a v at k ys y m y ks et oli v at m o ni v ali nt at e ht ä vi ä, j oiss a v as-
t a aj a s ai v alit a y h d e n t ai us e a m m a n v ai ht o e h d o n. T äss ä l u v uss a a n al ys oi n i nf or m a ntti e n 
v ast a u ks et k ys el yl o m a k k e e ni sii h e n osi o o n, j oss a i nf or m a ntti e n t uli k u v aill a m ol e m pi e n 
v ari a ntti e n p u h uji a. A n al y s oi n e nsi n i nf or m a ntti e n mi eli k u v at p u h uji e n s u k u p u ol est a , sit-
t e n i äst ä, s e ur a a v a ksi s u ht e est a di al o gi n t ois e e n p u h uj a a n j a l o p u ksi mi eli k u v at p u h uji e n 
t u n n etiloist a.  
 
 
4. 4. 1. P u h uj a n s u k u p u oli  
 
S a n o p a m u ut a  -i di o mi n p u h uj a n s u k u p u olt a k os k e v a a n k ys y m y ks e e n t uli v ast a u ksi a y h-
t e e ns ä 1 0 5 1  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  -i di o mi n p u h uj a n s u k u p u olt a k os k e v a a n k ys y m y ks e e n 
1  0 6 5. V ast a ust e n m ä är ät er o a v at  siit ä s y yst ä, ett ä i nf or m a ntti s ai v alit a j o k o y h d e n t ai 
us e a m m a n v ast a us v ai ht o e h d o n. T ois a alt a j os i nf or m a ntti v alitsi v ai ht o e h d o n ” e n os a a s a-
n o a ”, ei h ä n v oi n ut v alit a s e n lis ä ksi m uit a v ai ht o e ht oj a. Ol e n k o o n n ut i nf or m a ntti e n t e-
k e m ät i di o mi e n p u h uj i en  s u k u p u olt a k os k e v at v ali n n at t a ul u k k o o n 3 . 
 
T A U L U K K O 3 . I nf or m a ntti e n mieli k u v at p u h uj a n s u k u p u ol est a.  
 S a n o p a m u ut a  Äl ä p ä m u ut a s a n o  
S u k u p u oli  n  %  n  %  
N ai n e n  3 9 3  ~ 3 7  3 5 5  3 3  
Mi es  3 6 2  ~ 3 4  3 8 7  3 6  
M u u  6 3  ~ 6  6 9  7  
E n os a a s a n o a  2 3 3  ~ 2 2  2 5 4  2 4  
Y ht e e ns ä  1  0 5 1  1 0 0  1  0 6 5  1 0 0  
 
V ast a ust e n m u k a a n i nf or m a ntit  mi elt ä v ät S a n o p a m u ut a  -i di o mi n p u h uj a n e nit e n n ais e ksi 
j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  -i di o mi n p u h uj a n e nit e n mi e h e ksi. K os k a eri v ari a ntti e n k o h d all a 
v ast a us m ä är ät  o v at  erit,  v ert ail e n  v ai n  pr os e ntti m ä äri ä  v ert ail u k el p ois u u d e n  v u o ksi. 
E n e m mist ö,  n oi n 3 7 pr os e ntti a , k o k e e S a n o p a m u ut a  -i di o mi n p u h uj a n n ais e ksi. N oi n  3 4 
pr os e ntti a k u vitt el e e p u h uj a n mi e h e ksi j a n oi n 6 pr os e ntti a m u u ns u k u p u olis e ksi. N oi n  2 2 
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Äl ä p ä m u ut a s a n o  -i di o mi n p u h uj a ksi t a as e nit e n k o et a a n mi es. T ä m ä n v ai ht o e h d o n v a-
litsi y ht e e ns ä 3 6 % v ast a ajist a . S e n sij a a n 3 3 pr os e ntti a k o k e e p u h uj a n n ais e ksi j a 7 pr o-
s e ntti a m u u ns u k u p u olis e ksi. M u u ns u k u p u olist e n aj at ell a a n siis k ä ytt ä v ä n m ol e m pi a v a-
ri a ntt ej a t as ais esti, m utt a i nf or m a ntti e n mi el est ä ki elt ei n e n il m a us o n a a vist u ks e n ( n oi n 1 
pr os e ntti y ksi k k ö ä)  k ä yt et y m pi  m u u ns u k u p u olist e n  k es k u u d ess a. I di o mi n Äl ä p ä  m u ut a 
s a n o  p u h uj a n s u k u p u olt a m ä ärit ell ess ä 2 4 pr os e ntti a v ast a ajist a v alitsi v ast a us v ai ht o e h-
d o n ” e n os a a s a n o a ”. Ki elt eis e n il m a u ks e n p u h uj a n s u k u p u olt a oli siis i nf or m a ntti e n mi e-
l est ä hi e m a n v ai k e a m p a a ( 2 4 pr os e ntti a ) m ä ärit ell ä k ui n m y ö nt eis e n ( 2 2 pr os e ntti a ). 
 
 
4. 4. 2. P u h uj a n i k ä  
 
S a n o p a m u ut a  -i di o mi n p u h uj a n i k ä ä k os k e v a a n k ys y m y ks e e n t uli v ast a u ksi a 1 4 3 4 j a 
Äl ä p ä m u ut a s a n o  -i di o mi n p u h uj a n s u k u p u olt a k os k e v a a n k ys y m y ks e e n 1 4 4 9. K ut e n 
p u h uj a n s u k u p u olt a k os k e v ass a k ys y m y ks ess ä ( 4. 4. 1.), m y ös t äss ä k ys y m y ks ess ä i nf or-
m a ntti s ai v alit a y h d e n t ai us e a m mi n v ai ht o e h d o n, m utt a  i nf or m a nti n v alit ess a v ai ht o e h-
d o n  ” e n os a a s a n o a ”  h ä n ei v oi n ut v alit a s e n lis ä ksi m uit a v ai ht o e ht oj a. Ol e n k o o n n ut 
i nf or m a ntti e n v ast a u ks et t a ul u k k o o n 4 . 
 
T A U L U K K O 4 . I nf or m a ntti e n mi eli k u v at i di o mi n p u h uj a n i äst ä. 
 S a n o p a m u ut a  Äl ä p ä m u ut a s a n o  
I k ä  n  %  n  %  
All e 1 2  3 1  2  3 3  2  
1 3 – 1 9  7 2  5  9 2  6  
2 0 – 3 5  4 4 0  3 1  4 3 5  3 0  
3 6 – 6 5  6 0 0  4 2  5 7 8  4 0  
Yli 6 5  2 9 1  2 0  3 1 1  2 2  
Y ht e e ns ä  1  4 3 4  1 0 0  1  4 4 9  1 0 0  
 
V ast a ust e n m u k a a n S a n o p a m u ut a  -i di o mi n p u h uj a k o et a a n e nit e n 3 6– 6 5 -v u oti a a ksi . Tät ä 
mi elt ä o n 4 2 pr os e ntti a v ast a ajist a. 3 1 pr os e nti n m u k a a n p u h uj a o n i ält ä ä n 2 0 – 3 5 -v u oti as 
j a 2 0 pr os e nti n m u k a a n yli 6 5-v u oti as. V ai n 5 pr os e ntti a k o k e e p u h uj a n 1 3 – 1 9 -v u oti a a ksi 
j a 2 pr os e ntti a all e 1 2-v u oti a a ksi.  V ast a aj at siis mi elt ä v ät S a n o p a m u ut a  -i di o mi n p u h uj a n 
e nit e n n oi n k es ki -i k äis e ksi j a v ä hit e n l a ps e ksi.  
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M y ös Äl ä p ä m u ut a s a n o  -i di o mi n p u h uj a k o et a a n v ast a ust e n p er ust e ell a e nit e n 3 6– 6 5 -
v u oti a a ksi . Kys eis e n v ast a us v ai ht o e h d o n v alitsi 4 0 pr os e ntti a v ast a ajist a. 3 0 pr os e ntti a 
k o k e e p u h uj a n 2 0 – 3 5 -v u oti a a ksi j a 2 2 pr os e ntti a yli 6 5 -v u oti a a ksi. Ai n o as t a a n 6 pr os e nt-
ti a v ast a ajist a mi elt ä ä p u h uj a n 1 3– 1 9 -v u oti a a ksi j a 2 pr os e ntti a all e 1 2 -v u oti a a ksi.  V as-
t a ust e n m u k a a n i nf or m a ntit pit ä v ät Äl ä p ä m u ut a s a n o  -i di o mi n p u h uj a a nii n i k ä ä n e nit e n 
n oi n k es ki -i k äis e n ä j a v ä hit e n l a ps e n a. Äl ä p ä m u ut a s a n o  -i di o mi n pu h uj a ar vi oi d a a n k ui-
t e n ki n hi e m a n us e a m mi n yli 6 5-v u oti a a ksi k ui n S a n o p a m u ut a  -i di o mi n p u h uj a. V ert ail e n 
s e ur a a v a ksi t ul o ksi a t a ul u k oss a 6 . V ert ail e n  k uit e n ki n  t a ul u k oss a p el k äst ä ä n pr os e nttil u-
k uj a v ert ail u k el p ois u u d e n v u o ksi.  
 
 
K U VI O 6 . I nf or m a ntti e n n ä k e m y ks et  m ol e m pi e n i di o mi e n p u h uji e n i äst ä.  
 
K ut e n k u vi o 6 os oitt a a, t ul o ks et o v at h y vi n  t as aisi a s e k ä  m y ö nt eis e n ett ä  ki elt eis e n v ari-
a nti n k o h d all a. V ä hit e n p u h uj a n aj at ell a a n ol e v a n l a psi, all e 1 2 -v u oti as , nii n m y ö nt eis e n 
k ui n ki elt eis e n ki n v ari a nti n k o h d all a. I nf or m a ntti e n mi el est ä t ois e ksi v ä hit e n m ol e m pi a 
il m a u ksi a k ä ytt ä v ät n oi n t ei ni -i k äis et eli 1 3 – 1 9 -v u oti a at j a k ol m a n n e ksi v ä hit e n n oi n el ä-
k el äis et  eli y li 6 5-v u oti a at. S e k ä 1 3 – 1 9 -v u oti ai d e n ett ä yli 6 5 -v u oti ai d e n aj at ell a a n k ä yt-
t ä v ä n ki elt eist ä v ari a ntti a Äl ä p ä m u ut a s a n o  m y ö nt eist ä e n e m m ä n. M uiss a i k är y h miss ä 
m y ö nt ei n e n v ari a ntti o n v ast a aji e n m u k a a n s u osit u m pi. A ll e 1 2-v u oti ai d e n k o h d all a m o-
l e m m at il m a u ks et o v at t as oiss a, j a 1 3– 1 9 -v u oti aill a er o a o n v ai n y h d e n pr os e ntti y ksi k ö n 
v err a n. S el k e ä ä n e n e m mist ö ö n n o us e v at siis v ast a us v ai ht o e h d ot 3 6 – 6 5 -v u oti a at ( ≥  4 0 %), 



















All e 1 2 1 3 – 1 9 2 0 – 3 5 3 6 – 6 5 Yli 6 5
" S a n o p a m u ut a." " Äl ä p ä m u ut a s a n o."
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2 0 – 3 5 -v u oti a at ( ≥  3 0 %) s e k ä yli 6 5 -v u oti a at ( ≥  2 0  %).  T a ul u k oss a 5  esitt el e n vi el ä i n-
f or m a ntti e n i ät j aot elt ui n a  s a m a nl aisii n i k äl u o k kii n k ui n k ys el yt ut ki m u ks e ni k ys y m y k-
s ess ä.  
 
T A U L U K K O 5 . I nf or m a ntti e n ik äj a k a u m at . 
I k ä  n  %  
All e 1 2  0  0  
1 3 – 1 9  3 6  ~  5  
2 0 – 3 5  5 9 8  ~  7 5  
3 6 – 6 5  1 5 1  ~  1 9  
Yli 6 5  1 5  ~  2  
Y ht e e ns ä  8 0 0  1 0 0  
 
T a ust ati et oj e n p er ust e ell a v a n hi n i nf or m a ntti o n 9 0 -v u oti as j a n u ori n 1 8 -v u oti as. I nf or-
m a ntti e n k es ki -i k ä o n 2 9, 5. Valt a os a  k ai kist a  i nf or m a nt eist a, y ht e e ns ä 7 5 pr os e ntti a ( 5 9 8) 
sij oitt u u i k är y h m ä ä n 2 0 – 3 5. T ois e ksi e nit e n, 1 9 pr os e ntti a  ( 1 5 1), i nf or m a ntt ej a o n i k ä-
r y h m äss ä 3 6– 6 5. V ast a ust e n j a i nf or m a ntti e n i k äj a k a u m a n s u ht e est a v oi d a a n siis p ä ät ell ä, 
ett ä v ast a aj at k o k e v at j o k o o m a n i k äist e ns ä t ai its e ä ä n v a n h e m pi e n h e n kil öi d e n k ä ytt ä v ä n 
i di o m ej a S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o . 
 
 
4. 4. 3. P u h uji e n v äli n e n s u h d e  
 
S e ur a a v a ksi v ast a aj a n t uli l u o n n e hti a di al o gi n p u h uji e n k es ki n äist ä s u h d ett a v alits e m all a 
y h d e n a n n et uist a v ast a us v ai ht o e h d oist a. M y ö nt eis e n v ari a nti n k o h d all a v ast a ust e n m ä är ä 
o n 1  4 9 4 j a ki elt eis e n 1  4 3 9. Ol e n k o o n n ut v ast a aji e n  mi eli k u v at i di o mi e n p u h uj i en  s u h-
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T A U L U K K O 6 . V ast a aji e n  mi eli k u v at  i di o mi n p u h uj a n s u ht e est a di al o gi n t ois e e n p u h u-
j a a n. 
 S a n o p a m u ut a  Äl ä p ä m u ut a s a n o  
S u h d e  n  %  n  %  
T u nt e m at o n  2 0 4  1 4  1 6 1  1 1  
T utt a v a  6 0 8  4 1  4 8 5  3 4  
L ä h ei n e n  4 0 9  2 7  4 6 8  3 3  
Eritt äi n l ä h ei n e n  2 1 4  1 4  2 3 4  1 6  
E n os a a s a n o a  5 9  4  9 1  6  
Y ht e e ns ä  1  4 9 4  1 0 0  1  4 3 9  1 0 0  
 
T a ul u k k o 6  h a v ai n n ollist a a, ett ä 4 1 pr os e ntti a v ast a ajist a k o k e e S a n o p a m u ut a  -i di o mi n 
p u h uj a n ol e v a n t utt a v a di al o gi n t ois e n p u h uj a n k a nss a. 2 7 pr os e ntti a o n sit ä mi elt ä, ett ä 
p u h uj at o v at l ä h eisi ä. 1 4 pr os e ntti a v ast a u ksist a il m ais e e, ett ä i nf or m a ntti e n mi el est ä p u-
h uj at o v at k es k e n ä ä n eritt äi n l ä h ei si ä. Nii n i k ä ä n 1 4 pr os e ntti a t ois a alt a k o k e e, ett ä p u h u-
j at o v at t oisill e e n t u nt e m att o mi a. V ai n 4 pr os e ntti a v ast a ajist a v alitsi v ast a us v ai ht o e h d o n 
” e n os a a s a n o a ”.  
 
M y ös  Äl ä p ä m u ut a s a n o  -i di o mi n p u h uj a n s u h d e di al o gi n t ois e e n p u h uj a a n k o et a a n e ni-
t e n t utt a v allis e ksi, sill ä t ä m ä n v ai ht o e h d o n v alitsi 3 4 pr os e ntti a v ast a ajist a. L ä h es y ht ä 
p alj o n, 3 3 pr os e ntti a, k o k e e s u ht e e n l ä h eis e ksi. 1 6 pr os e nti n m u k a a n p u h uji e n s u h d e o n 
eritt äi n l ä h ei n e n. 1 1 pr os e ntti a pit ä ä p u h uji a t oisill e e n t u nt e m att o mi n a j a 6 pr os e ntti a v a-
litsi v ai ht o e h d o n ” e n os a a s a n o a ”. T ul ost e n s a m a n k alt ais u u ksi e n j a er o a v ais u u ksi e n h a h-
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K U VI O 7 . I nf or m a ntti e n mi eli k u v at pu h uj i e n s u h t eist a k es k ust el u k u m p p a n ei hi n . 
 
V ast a u ks et os oitt a v at, ett ä i nf or m a ntti e n m u k a a n ki elt eist ä v ari a ntti a Äl ä p ä m u ut a s a n o  
k ä yt et ä ä n us e a m mi n l ä h eist e n j a eritt äi n l ä h eist e n i h mist e n k a nss a, k u n t a as m y ö nt eist ä 
v ari a ntti a S a n o p a  m u ut a  k ä yt et ä ä n  e n e m m ä n  t utt a vi e n  j a t u nt e m att o mi e n  i h mist e n 
k a nss a. S u uri n  er o  o n v ai ht o e h d o n  ” t utt a v a” k o h d a ll a: 4 1  pr os e ntti a  v ast a ajist a  k o k e e, 
ett ä m y ö nt eis e n v ari a nti n p u h uj a o n t utt a v a t ois e n p u h uj a n k a nss a, j a 3 4 pr os e ntti a v as-
t a ajist a k o k e e, ett ä t ois e n p u h uj a n k a nss a t utt a v a o n ki elt eis e n v ari a nti n p u h uj a. Er o a o n 
7 pr os e ntti y ksi k ö n v err a n.  Pi e ni n er o s e n sij a a n o n v ast a us v ai ht o e h d o n ” eritt äi n l ä h ei n e n ” 
k o h d all a. 1 6 pr os e ntti a v ast a ajist a k o k e e Äl ä p ä m u ut a s a n o  -i di o mi n p u h uj a n eritt äi n l ä-
h eis e ksi t ois e n p u h uj a n k a nss a. 1 4 pr os e ntti a  v ast a ajist a o n sit ä mi elt ä, ett ä S a n o p a m u ut a  
-i di o mi n p u h uj a o n eritt äi n l ä h ei n e n t ois e n p u h uj a n k a nss a –  er o a o n v ai n k a h d e n pr o-
s e ntti y ksi k ö n v err a n.  
 
 
4. 4. 4. P u h uj a n t u n n etil a  
 
P u h uj a n t u n n etil a a k os k e v a a n k ys y m y ks e e n t uli S a n o p a m u ut a  -i di o mi n k o h d alla 1  6 2 7 
v ast a ust a. Äl ä p ä m u ut a s a n o  -i di o mi n k o h d all a v ast a u ksi a t uli 1 7 1 0. T äll ä k ert a a v as-
t a us v ai ht o e ht o n a ei oll ut ” e n os a a s a n o a ”. V ast a aj a s ai v alit a y h d e n t ai us e a m m a n v as-




















T u nt e m at o n T utt a v a L ä h ei n e n Eritt äi n l ä h ei n e n E n os a a s a n o a
" S a n o p a m u ut a." " Äl ä p ä m u ut a s a n o."
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T A U L U K K O 7 . V ast a aji e n mi eli k u v at  i di o mi n p u h uj a n t u n n etil ast a.  
 S a n o p a m u ut a  Äl ä p ä m u ut a s a n o   
T u n n etil a  n  %  n  %  E r ot us ( p r os e ntti y ksi k k ö ä)  
N e utr a ali  4 5 0  ~ 2 8  3 0 4  ~ 1 8  1 0  
T oi v ei k as  4 5 3  ~ 2 8  3 1 7  ~ 1 9  9  
T ur h a ut u n ut  2 1 9  ~ 1 4  3 7 1  ~ 2 2  8  
Ki u k k ui n e n  4 8  ~ 3  1 4 5  ~ 8  5  
I v alli n e n 4 4  ~ 3  1 4 2  ~ 8  5  
Il oi n e n 1 6 8  ~ 1 0  1 0 2  ~ 6  4  
I h m ett el e v ä 5 6  ~ 3  7 7  ~ 5  2  
H u m oristi n e n  1 4 6  ~ 9  1 6 7  ~ 1 0  1  
S ur ulli n e n  3 3  ~ 2  5 1  ~ 3  1  
J är k ytt y n yt  1 0  ~ 1  3 4  ~ 2  1  
Y ht e e ns ä  1  6 2 7  1 0 0  1  7 1 0  1 0 0   
 
V ast a aj at k o k e v at S a n o p a m u ut a  -i di o mi n p u h uj a n t u n n etil a n e nit e n n e utr a ali ksi (n oi n  2 8 
pr os e ntti a ) t ai t oi v ei k k a a ksi (n oi n  2 8 pr os e ntti a ). K ol m a n n e ksi e nit e n p u h uj a n t u n n etil a a 
l u o n n e h dit a a n il ois e ksi (n oi n  1 0 pr os e ntti a ) j a n elj ä n n e ksi e nit e n h u m oristis e ksi (n oi n  9 
pr os e ntti a ). V ai n n oi n 3 pr os e ntti a v ast a ajist a k o k e e p u h uj a n t u n n etil a n ol e v a n ki u k k ui-
n e n, i v alli n e n t ai i h m ett el e v ä. N oi n 2 pr os e ntti a pit ä ä S a n o p a m u ut a  -i di o mi n p u h uj a n 
t u n n etil a a s ur ullis e n a j a ai n o ast a a n n oi n 1 pr os e ntti j är k ytt y n e e n ä. 
 
Äl ä p ä  m u ut a  s a n o  -i di o mi n  p u h uja n  t u n n etil a  t a as  k o et a a n  e nit e n  t ur h a ut u n e e ksi:  sit ä 
mi elt ä o n n oi n 2 2 pr os e ntti a v ast a ajist a. N oi n 1 9 pr os e ntti a pit ä ä t u n n etil a a t oi v ei k k a a n a 
j a n oi n 1 8 pr os e ntti a n e utr a ali n a. N oi n 1 0 pr os e ntti a v ast a ajist a k o k e e p u h uj a n t u n n etil a n 
h u m oristis e ksi. N oi n  8 pr os e ntti a pit ä ä t u n n etil a a ki u k k uis e n a t ai i v allis e n a, n oi n 6 pr o-
s e ntti a il ois e n a, n oi n 5 pr os e ntti a i h m ett el e v ä n ä j a n oi n 3 pr os e ntti a s ur ullis e n a. V ai n 2 
pr os e ntti a k o k e e Äl ä p ä m u ut a s a n o  -i di o mi n p u h uj a n t u n n etil a n j är k ytt y n e e ksi. T ar k as-
t el e n  s e ur a av a ksi  m ol e m pi a  v ari a ntt ej a  ri n n a k k ai n.  Y ht äl äis y y ksi e n  j a  er o a v ais u u ksi e n 
h a v ai n n ollist a mis e n h el p ott a mis e ksi ol e n l u o n ut k u vi o n 8 . V ert ail u k el p ois u u d e n v u o ksi 
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K U VI O 8 . I nf or m a ntti e n mi eli k u v at pu h uj i en t u n n etil oist a . 
 
K u vi o  os oitt a a,  ett ä  s u uri n  er o a v ais u us  o n n e utr a ali n t u n n etil a n  k o h d all a.  N e utr a ali ksi 
k o et a a n e n e m m ä n S a n o p a m u ut a  -i di o mi n k ui n Äl ä p ä m u ut a s a n o  -i di o mi n p u h uj a. Er o a 
niill ä  o n 1 0 pr os e ntti y ksi k ö n v err a n . T ois e ksi s u uri n er o a v ais u us o n t oi v ei k k a a n t u n n eti-
l a n k o h d all a,  sill ä  9  pr os e ntti y ksi k ö n  er oll a  v ast a aj at  k o k e v at  t oi v ei k k a a ksi  e n e m m ä n 
m y ö nt eis e n  k ui n  ki elt eis e n  v ari a nti n  p u h uj a n.  V ast a aji e n  mi el est ä Äl ä p ä  m u ut a  s a n o  -
i di o mi n p u h uj a o n s e n sij a a n s el k e ästi t ur h a ut u n e e m pi k ui n S a n o p a m u ut a  -i di o mi n p u-
h uj a: er o a o n 8 pr os e ntti y ksi k k ö ä.  
 
Ki elt eis e n v ari a nti n p u h uj a n t u n n etil a a k u v at a a n a a vist u ks e n us e a m mi n h u m oristis e ksi 
k ui n m y ö nt eis e n  (er o a n oi n y h d e n  pr os e ntti y ksi k ö n v err a n ), m utt a m y ö nt eis e n hi e m a n 
ilois e m m a ksi (er o a n elj ä n  pr os e ntti y ksi k ö n v err a n ) k ui n ki elt eis e n. V ast a u ksist a v oi d a a n 
siis p ä ät ell ä, ett ä i nf or m a ntit aj att el e v at S a n o p a m u ut a  -i di o mi n p u h uj a n t u n n etil a n e nit e n 
n e utr a ali ksi  t ai  t oi v ei k k a a ksi,  k u n  t a as Äl ä p ä  m u ut a  s a n o  -i di o mi n  p u h uj a n  t un n etil a n 
e nit e n  t ur h a ut u n e e ksi.  N äist ä  v ast a us v ai ht o e h d oist a  et e n ki n  a dj e ktii vit t ur h a ut u n ut j a 
n e utr a ali  n o us e v at esill e m y ös vii m eis e n k ys y m y ks e n v ast a u ksiss a, j ot k a k äsitt el e n s e u-
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4. 5. K äsit y ks et i di o mi e n S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  m er kit ys er oist a  
 
K ys y m y ks ess ä 5 v ast a aj a n t e ht ä v ä n ä oli k ert o a, mit e n s elitt äisi s u o m e a p u h u v all e yst ä-
v äll e e n  il m a ust e n S a n o p a  m u ut a  j a Äl ä p ä  m u ut a  s a n o  m er kit ys er o n.  Ol e n  r y h mit ell yt 
v ast a u ks et k ys y m y ks e n  1  v ast a ust e n  sis äll ö n a n al y ysi n  k alt ais esti  eli s e n  m u k a a n, mit ä 
asi oit a v ast a u ksiss a m ai nit a a n e nit e n. Esitt el e n i nf or m a ntti e n yl eisi m m ät v ast a u ks et t a u-
l u k oss a 8 . 
 
T A U L U K K O 8 . I nf or m a ntti e n yl eisi m m ät  s elit y k s et i di omi e n  S a n o p a  m u ut a  j a Äl ä p ä 
m u ut a s a n o  m er kit ys er oll e.  
S elit ys  n  %  
T ois e n i di o mi n s ä v y  o n p ositii vis e m pi j a t ois e n n e g atii vis e m pi  2 1 2  2 7  
S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  t ar k oitt a v at s a m a a asi a a 2 0 1  2 5  
Äl ä p ä m u ut a s a n o  o n v a h v e m pi  k ui n S a n o p a m u ut a  1 2 6  1 6  
S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  o v at til a n n e - t ai k o nt e kstisi d o n n aisi a 9 6  1 2  
S a n o p a m u ut a  o n n e utr a ali m pi k ui n Äl ä p ä m u ut a s a n o  6 6  8  
I di o mi e n S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  m er kit ys er o a ei os at a s elitt ä ä  6 5  8  
T oi n e n i di o mi o n h u m oristis e m pi k ui n t oi n e n  4 2  5  
T oi n e n i di o mi o n t ur h a ut u n e e m pi k ui n t oi n e n 3 6  5  
N o n v er b a ali n e n vi esti nt ä  v ai k utt a a i di o mi e n t ul ki nt a a n  1 9  2  
Al u e - t ai m urr e-er o  v ai k utt a a sii h e n, k u m p a a i di o mi a k ä yt et ä ä n  1 4  2  
Äl ä p ä m u ut a s a n o  o n t u n n e pit ois e m pi  k ui n S a n o p a m u ut a  1 4  2  
Äl ä p ä m u ut a s a n o  l o p ett a a k es k ust el u n 1 0  1  
 
T a ul u k k o 8  h a v ai n n ollist a a, ett ä i nf or m a ntit o v at e nit e n p yr ki n e et s elitt ä m ä ä n i di o mi e n 
S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  m er kit ys er o a  p ositii vis u us – n e g atii vis u us -a ks elill a : 
tä m ä m ai nit a a n y ht e e ns ä 2 1 2 v ast a u ks ess a, eli nii d e n o s u us o n 2 7 pr os e ntti a k ai kist a v as-
t a u ksist a.  N elj ä n n es os ass a  v ast a u ksist a  ( 2 0 1  k pl)  i nf or m a ntit  k ert o v at  ol e v a ns a  sit ä 
mi elt ä, ett ä S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  t ar k oitt a v at s a m a a asi a a. K ol m a n n e ksi 
yl eisi n  m er kit ys er o n  s elit ys  o n  s e,  ett ä Äl ä p ä  m u ut a  s a n o  o n  v a h v e m pi  k ui n S a n o p a 
m u ut a : t ä m ä il m e n e e 1 6 pr os e ntiss a v ast a u ksist a ( 1 2 6 k pl). Til a n n e- t ai k o nt e kstisi d o n-
n ais u us m ai nit a a n 1 2 pr os e ntti a v ast a u ksist a ( 9 6 k pl).  Y ht e e ns ä 8 pr os e ntti a v ast a u ksist a 
( 6 6 k pl) pit ä ä m y ö nt eist ä v ari a ntti a n e utr a ali m p a n a, j a nii n i k ä ä n 8 pr os e ntiss a v ast a u k-
sist a ( 6 5 k pl) k err ot a a n, ett ei v ast a aj a os a a s elitt ä ä m er kit ys er o a.  
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M ui d e n m er kit ys er o k at e g ori oi d e n v ast a ust e n m ä är ät j ä ä v ät viit e e n pr os e nttii n t ai s e n all e. 
5 pr os e ntiss a v ast a u ksist a ( 4 2 k pl) Äl ä p ä m u ut a s a n o  -i di o mi a k u v aill a a n h u m oristis e m-
m a ksi j a 5 pr os e ntiss a ( 3 6 k pl) t ur h a ut u n e e m m a ksi. 2 pr os e ntiss a v ast a u ksist a ( 1 9 k pl) 
m ai nit a a n n o n v er b a alis e n vi esti n n ä n v ai k ut us m er kit y ks e n s y nt y mis e e n, j a 2 pr os e ntiss a 
v ast a u ksist a ( 1 4 k pl) p u h ut a a n al u e - t ai m urr e-er oist a. Nii n i k ä ä n 2 pr os e ntiss a v ast a u k-
sist a ( 1 4 k pl) Äl ä p ä m u ut a s a n o  -i di o mi a k u v at a a n t u n n e pit ois e m m a ksi, j a 1 pr os e ntiss a 
v ast a u ksist a ( 1 0 k pl) sit ä k u v aill a a n e n e m m ä n k es k ust el u n l o p ett a v a ksi il m ais u ksi k ui n 
il m ais u a S a n o p a m u ut a . T ar k ast el e n s e ur a a v a ksi m er kit ys k at e g ori oit a y ksi k err all a a n esi-
m er k ki e n a v ull a.   
 
 
4. 5. 1. T ois e n i di o mi n s ä v y o n p ositii vis e m pi j a t ois e n n e g atii vis e m pi  
 
Ol e n l as k e n ut t ä h ä n k at e g ori a a n k ai k ki n e v ast a u ks et, j oiss a i di o m ej a k u v aill a a n s a n oill a 
m y ö nt ei n e n , ki elt ei n e n , p ositii vi n e n  t ai n e g atii vi n e n  s e k ä n e v ast a u ks et, j oiss a m ai nit a a n 
s a n a s ä v y er o . 2 1 2  v ast a u ks est a  y ht e e ns ä  1 7 4 v ast a u ks e ss a ( 8 2  pr os e ntti a) oll a a n  sit ä 
mi elt ä, ett ä S a n o p a m u ut a  o n s ä v ylt ä ä n m y ö nt ei n e n t ai p ositii vi n e n j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  
ki elt ei n e n t ai n e g atii vi n e n . Esi m er ki n ( 2 6) v ast a aj a p er ust el e e ki elt eis e n v ari a nti n ol e v a n 
n e g atii vis e m pi s e n sis ält ä m ä n ki elt os a n a n v u o k si. Esi m er kiss ä ( 2 7) m y ö nt eist ä v ari a ntti a 
k u v aill a a n p ositii vis e m m a ksi k ui n ki elt eist ä. Esi m er k eiss ä ( 2 8) – ( 2 9) m ol e m m at i di o mit 
t ar k oitt a v at v ast a aji e n mi el est ä s a m a a t ai l ä h es s a m a a asi a a, m utt a v ast a aj at k u v ail e v at 
silti S a n o p a m u ut a  -i di o mi n s ä v y ä p ositii vis e m m a ksi j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  -i di o mi n s ä v y ä 
n e g atii vis e m m a ksi.  
 
(2 6 ) J äl ki m m äi n e n mi el est ä ni n e g atii vis e m pi , k os k a sii n ä s a n a äl ä. 
(2 7 ) S a n o p a m u ut a  o n p ositii vis e m pi  k ui n Äl ä p ä m u ut a s a n o  
(2 8 ) -- V ai k k a mi el est ä ni p u h e e n a ol e v at fr a asit t ar k oitt a v at s a m a a, Äl ä p ä 
m u ut a s a n o  -fr a asiss a o n j oll ai n t a v all a n e g atii vis e m pi  s ä v y, i v alli-
n e n t ms.  
(2 9 ) K ä yt ä n n öss ä er o a ei j u uri k a a n ol e. Pi e ni s ä v y er o o n o m ast a mi el es-
t ä ni j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  o n j ot e n ki n p o sitii vis e m pi . 
 
V ai n 2 1 v ast a u ks ess a ( 1 0 pr os e ntti a) S a n o p a m u ut a  k u v aill a a n n e g atii vis e ksi j a Äl ä p ä 
m u ut a s a n o  p ositii vis e ksi. Esi m er kiss ä ( 3 0) ki elt eist ä v ari a ntti a v ar o v ais esti k u v aill a a n 
p ositii vis e m m a ksi, sill ä v ast a aj a k ä ytt ä ä p arti k k eli a e h k ä , k u n t aas esi m er kiss ä ( 3 1) v as-
t a aj a t ot e a a m y ö nt eis ell ä v ari a ntill a ol e v a n n e g atii vi n e n s ä v y j a ki elt eis ell ä p ositii vi n e n. 
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(3 0 ) S a n o p a  m u ut a  o n  v arsi n n e g atii vi n e n  il m ais u, Äl ä p ä  m u ut a  s a n o  
e h k ä p ositii vis e m pi , j os ki n h ar v e m mi n k ä yt ett y. 
(3 1 ) S a n o p a m u ut a , n e g ati i vi n e n s ä v y. Äl ä p ä m u ut a s a n o , p ositii vi n e n  
s ä v y.  
 
K ut e n esi m er kiss ä ( 3 0), m y ös o s ass a m uist a v ast a u ksist a v ast a aj a v ai k utt a a mi eli pit e e ns ä 
k a nss a  hi e m a n  e p ä v ar m alt a,  sill ä  v ast a u ksiss a  k ä yt et ä ä n  esi m er ki ksi  m a h d ollis u utt a  j a 
t o d e n n ä k öis y ytt ä il m ais e vi a p arti k k eli a e h k ä  s e k ä m ä är ä ä il m ais e v a a a d v er bi a  hi e m a n . 
T ä m ä k ert o o mi el est ä ni siit ä, ett ä m er k it ys er o a ei ol e v ast a aji e n mi el est ä h el p p o s elitt ä ä. 
Esi m er kiss ä ( 3 2) v ast a aj a n ost a a esill e s e n, ett ä s ä v y er o rii p p u u k es k ust el u n ai h e est a. H ä n 
p er ust el e e m er kit ys er o a m y ös sill ä, ett ä S a n o p a m u ut a  -i di o mi n j äl k e e n p u h uj all a ei t ul e 
mi el e e n lis ätt ä v ä ä, k u n t a as Äl ä p ä m u ut a s a n o  -i di o mi n j äl k e e n p u h uj a ei e d es v oisi lis ät ä 
e n ä ä  m u ut a.  Esi m er kiss ä  ( 3 3 )  v ast a aj a k u v ail e e  Äl ä p ä  m u ut a  s a n o  -i di o mi a  n e g atii-
vis e ksi. V ast a aj a  t osi n lis ä ksi t ot e a a, ett ä m ol e m m at i di o mit t ar k oitt a v at h ä n e n mi el est ä ä n 
s u u n nill e e n s a m a a asi a a.  E p ä v ar m u u d e n il m ais e mis e ksi esi m er kiss ä ( 3 4) k ä yt et ä ä n a d-
v er bi a oi k e ast a a n , esi m er kiss ä ( 3 5) a dj e ktii vi a m er kitt ä v ä  j a esi m er kiss ä ( 3 6) a dj e ktii vi n 
s u uri  k o m p ar atii vi m u ot o a s u ur e m pi . 
 
(3 2 ) S a n o p a m u ut a  o n e h k ä hi e m a n  ki elt eis e m pi , m utt a rii p p u u asi ast a-
ki n. S a n o p a m u ut a  e h k ä k ä yt öss ä o n s ell ai n e n ” k u u nt eli n mit ä s a-
n oit, ol e n s a m a a mi elt ä ei k ä oi k e ast a a n t ul e mi el e e n mit ä lis ät ä ”. J äl-
ki m m äi n e n k ert o o ett ä o n asi ast a nii n s a m a a mi elt ä ett ei sii h e n oi-
k ei n v oi e n ä ä lis ät ä mit ä ä n v ai k k a  mi ettisi ki n mit ä s a n oisi.   
(3 3 ) M ol e m m at  t ar k oitt a v at  s u u n nill e e n  s a m a a,  Ä l ä p ä  m u ut a  s a n o o n 
e h k ä v ä h ä n n e g atii vis e m pi  k ui n S a n o p a m u ut a . 
( 3 4) Mi el est ä ni fr a as eill a ei ol e oi k e ast a a n  er o a.  
( 3 5) S a n o n n oill a ei ol e m e r kitt ä v ä ä  er o a. V oi k ä ytt ä ä s y n o n y y m ei n ä.  
( 3 6) Mi n u n  mi el est ä  niill ä  ei  ol e s u u r e m p a a  er o a,  v a a n  m ol e m pi a  v oi 
k ä ytt ä ä k u n y ht y y t ois e n mi eli pit e es e e n  
 
Äl ä p ä m u ut a s a n o  -i di o min n e g atii vist a t ai ki elt eist ä s ä v y ä k u v ailt a ess a v ast a u ksiss a k ä y-
t et ä ä n m y ös esi m er ki ksi a dj e ktii v ej a  t u o mits e v a, j yr k k ä j a a g gr essii vi n e n . Esi m er ki n ( 37 ) 
v ast a aj a n m u k a a n Äl ä p ä m u ut a s a n o  o n t u o mits e v a m pi j a j yr k e m pi k ui n S a n o p a m u ut a.  
M u ut a m ass a  v ast a u ks ess a  m ai nit a a n m y ös  s e,  ett ä  sill ä  o n  m er kit yst ä,  k e n ell e  il m ais u 
s a n ot a a n. E si m er kiss ä ( 3 8 ) m y ö nt eist ä v ari a ntti a k u v at a a n m u o d ollis e m m a ksi j a m ai ni-
t aa n,  ett ä  ki elt eist ä  v ari a ntti a  t ulisi  v ast a aj a n  mi el est ä  k ä ytt ä ä  l ä h eis e m pi e n  t utt a vi e n 
k a nss a  s e n  n e g atii vis e n  s ä v y n  v u o ksi. Os ass a  v ast a u ksist a,  k ut e n  esi m er k iss ä (3 9 ),  j ä ä 
e p äs el v ä ksi, mill ai n e n s ä v y er o i di o m eill a v ast a aj a n mi el est ä o n.  
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(3 7 ) S a n o p a m u ut a  o n p ositii vis e m pi , ei nii n t u o mits e v a j a j yr k k ä k ui n 
Äl ä p ä m u ut a s a n o.  
(3 8 ) S a n o p a m u ut a  o n m u o d ollis e m pi, t o ki m ol e m m at v a ati v at s o pi v a n 
l e p p ois a n  v a p a a m u ot ois e n  til a nt e e n. Äl ä p ä  m u ut a  s a n o  k a n n att a a 
v ar at a l ä h eis e m m äll e t utt a v all e, k os k a s e al k a a l ä h es t or u v a n ki el-
l o n o m ais esti. I h misist ä ei v ältt ä m ätt ä ol e ki v a a k u ull a t äll aist a n e-
g atii viss ä v ytt eist ä k äs k yt yst ä, m utt a k a v erill e s e n s o pii s a n o a, k os k a 
t utt u us m a h d ollist a a sär mi k k y y d e n.  
(3 9 ) E n k yll ä os aisi s elitt ä ä m u ut e n , k u in ett ä t oi n e n o n n e g atii viss ä v yt-
t ei n e n j a t oi n e n n e utr a ali. 
 
 
4. 5. 2. S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  t ar k oitt a v at s a m a a asi a a 
 
N elj äs os a v ast a u ksist a ( 2 0 1 k pl)  t ot e a a, ett ei m er kit ys er o a v ast a aj a n mi elest ä ol e. Esi m er-
kiss ä ( 4 0) v ast a aj a t ot e a a asi a n yti m e k k ä ästi, j a esi m er kiss ä ( 4 1) v ast a aj a k ert o o i di o mi e n 
ol e v a n k ä yt ett ä viss ä s a m ass a til a nt e ess a. Os ass a v ast a u ksist a il m e n e e m y ös s e, ett ä v as-
t a aj a  ti e d ost a a  m u o d o n  j a  m er kit y ks e n  ristirii d a n.  Esi m er kissä  ( 4 2)  v ast a aj a  ei  k o e 
i di o m eill a ol e v a n mit ä ä n sis äll öllist ä er o a, v ai k k a h ä n h u o m a utt a a t ois e n ol e v a n ki elt o-
m u ot oi n e n. M y ös esi m er k ki e n ( 4 3) – ( 4 4) v ast a aj at m ai nits e v at t ois e n i di o mi n ol e v a n ki el-
t o m u ot oi n e n,  m utt a  silti  k ert o v at  ol e v a ns a  sit ä  mi elt ä,  ett ä i di o mit  t ar k oitt a v at  s a m a a 
asi a a.  
 
( 4 0) Ei niill ä ol e er o a. J  
( 4 1) Mi el est ä ni t ar k oitt a v at s a m a a t ai k ä yt ett ä viss ä s a m ass a til a nt e ess a.  
( 4 2) E n n ä e sis äll öllist ä er o a, v ai k k a t ois ess a ki elt o o n ki n. 
( 4 3) T ar k oitt a v at s a m a a asi a a, v ai k k a t oi n e n f r a asi o n ki n ki elt ei n e n.  
( 4 4) M er kit y ks ell ä ei ol e er o a, v ai k k a t oi n e n o n ki n ki elt o m u o d oss a.  
 
Os a v ast a ajist a k o m m e nt oi i di o mi e n S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  m u o d o n j a m er-
kit y ks e n ristiriit a a o u d o ksi, h a us k a ksi t ai h ass u ksi.  T ä m ä k ert o o mi el est ä ni siit ä, ett ä ai-
n a ki n  os a i nf or m a nt eist a o n  ti et oisi a t ut ki m ast a ni  o n g el m ast a. Esi m er ki n  ( 4 5)  v ast a aj a 
k u v ail e e s u o m e n ki elt ä o u d o ksi, sill ä i di o mi e n ki eli as ut o v at er il ais et, m utt a m er kit y ks et 
s a m a nl ais et.  Esi m er kiss ä  ( 4 6)  s u o m e n  ki elt ä  k u v at a a n  h a us k a ksi  j a  h ull u n k uris e ksi,  j a 
esi m er kiss ä ( 4 7) v ast a aj a t ot e a a i di o mi e n kirj ai m ellist e n t ul ki nt oj e n ol e v a n t oist e ns a v as-
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(4 5 ) T ar k oitt a a s a m a a asi a a, v ai k k a kirj ai m ellis esti fr a asit o v at t oist e ns a 
v ast a k o h d at.  Eli  er o  o n  v ai n  ki eli as uss a,  ei  m er kit y ks ess ä. O ut o a  
t ä m ä s u o m e n ki eli, ei k ö ? 
(4 6 ) Ei  mit ä ä n  er o a.  S u o m e n  ki eli  o n h a us k a  j a h ull u n k u ri n e n .  S e n 
os oitt a a t ä m ä n fr a asi n j ä rj ett ö m y ys : D 
(4 7 ) H ass u  p oi k k e ust a p a us, j oss a fr a asi e n m er kit ys o n i d e ntti n e n, v ai k k a 
n e kirj ai m ellis esti t ul kitt u n a o v at ki n t oist e ns a v ast a k o hti a . 
 
Os a i nf or m a nt eist a k u v ail e e v ari a ntt ej a s y n o n y y m ei ksi , j a osa k u v ail e e i di o mi n p u h uji a 
o pti mistisi ksi t ai p essi mistisi ksi. Esi m er ki n ( 4 8) v ast a aj a k o k e e i di o mit s y n o n y y m ei ksi, 
m utt a t ot e a a, ett ä s a n oj a o n j o k o p essi misti t ai o pti misti. M y ös esi m er k eiss ä ( 4 9) – ( 5 0) 
m ai nit a a n s e, ett ä  S a n o p a m u ut a  -il m a u ks e n k u ul e e v ast a aj a n n ä k e m y ks e n m u k a a n us e-
a m mi n m y ö nt eis e n t ai o pti mistis e n i h mis e n s u ust a.  
 
( 4 8) H y v ä  k ys y m ys. S y n o n y y m ej a  o v at.  S a n oj a  v oi  v alit a  l ä h est y y k ö 
asi a a n e g a ati o n k a utt a v ai ei. Siis o n k o s a n oj a p essi misti v ai o pti-
misti.  
( 4 9) S a n o p a  m u ut a  t ul e e  m y ö nt eis e m mi n  its e e ns ä,  el ä m ä ä n  j a  k o.  k es-
k ust e l u u n s u ht a ut u v a n i h mis e n s u ust a. 
( 5 0) S a n o p a m u ut a  -fr a asiss a o n o pti mistis e m pi s ä v y. Äl ä p ä m u ut a s a n o  
o n v ä h ä n s ell ais e n p essi misti n l a us e  
 
 
4. 5. 3. Äl ä p ä m u ut a s a n o  o n v a h v e m pi  k ui n S a n o p a m u ut a  
 
K ol m a n n e ksi yl eisi n m er kit ys er o n s elit ys o n s e, ett ä Äl ä p ä m u ut a s a n o  o n v a h v e m pi k ui n 
S a n o p a m u ut a  –  t ä m ä n o us e e esill e 1 6 pr os e ntiss a v ast a u ksist a.  Y ht e e ns ä 1 2 6 v ast a u k-
s ess a k u v aill a a n ki elt eist ä v ari a ntti a a dj e ktii vill a v oi m a k as , v a h v a  t ai p ai n o k as . V ast a u k-
siss a  k ä yt et ä ä n  m y ös  p alj o n  a dj e ktii vi n v oi m a k as  k o m p ar atii vi m u ot o a v oi m a k k a a m pi . 
Esi m er kiss ä ( 5 4) k ä yt et ä ä n lis ä ksi a d v er bi a h u o m att a v asti  j a a dj e ktii vi a j är k ä ht ä m ätt ö-
m ä m pi .  Esi m er ki n  ( 5 5)  v ast a aj a  k u v ail e e  ki elt eist ä  v ari a ntti a  k es k ust el u k u m p p a nin  t o-
t e a m u ks e n v a h v e m m a ksi h y v ä ks y n n ä ksi, j a m y ös esi m er ki n ( 5 6) v ast a aj a t ot e a a ki elt ei-
s e n  v ari a nti n  ol e v a n  v a h v e m pi.  Esi m er kiss ä  ( 5 7)  erit ell ä ä n,  ett ä Äl ä p ä  m u ut a  s a n o  -
i di o mi n p u h uj a o n v a h v e m mi n s a m a a mi elt ä k es k ust el u k u m p p a ni ns a k a nss a k ui n S a n o p a 
m u ut a  -i di o mi n p u h uj a. Esi m er ki n ( 5 8) v ast a aj a p er ust el e e ki elt eis e n v ari a nti n k ä ytt äj ä n 
h y v ä ks y v ä n k es k ust el u k u m p p a ni n mi eli pit e e n v oi m a k k a a m mi n.  
 
(5 4 ) Äl ä p ä m u ut a s a n o  o n h u o m att a v asti v oi m a k k a a m pi  j a j är k ä ht ä m ät-
t ö m ä m pi t a p a il m aist a ol e v a ns a y ht ä mi elt ä. 
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(5 5 ) Äl ä p ä  m u ut a  s a n o  il m ais e e v a h v e m p a a  h y v ä ks y nt ä ä  t ois e n  s a n o-
m all e  
(5 6 ) Mi el est ä ni er o o n v ä h ä n s a m a k ui n ” nii n h ä n s e o n ” j a ” nii n h ä n s e 
t o d ell a ki n o n ”. Äl ä p ä m u ut a s a n o  o n mi el est ä ni v a h v e m pi . 
(5 7 ) S a n o p a m u ut a  o n hi e m a n n e utr a ali m pi k ui n Ä l ä p ä m u ut a s a n o, j o k a 
il m ais e e,  ett ä  k ä ytt äj ä  o n v a h v e m mi n  s a m a a  mi elt ä  k es k ust el u-
k u m p p a ni ns a k a nss a . 
(5 8 ) E d elli n e n o n n e utr a ali m pi k uitt a us: s a m a a mi elt ä, j äl ki m m äis ell ä il-
m ais e m m e v oi m a k k a a m mi n  h y v ä ks y v ä m m e p u h uj a n mi eli pit e e n . 
 
V ast a u ksiss a k ä yt et ä ä n m y ös a dj e ktii vi a p o nt e v a  j a s e n k o m p ar atii vi m u ot o a p o nt e v a m pi . 
Esi m er kiss ä  ( 5 9) Äl ä p ä  m u ut a  s a n o  t o d et a a n  v oi m a k k a a m m a ksi  j a  p o nt e v a m m a ksi,  j a 
m y ös esi m er ki n ( 6 0) v ast a aj a k u v a a sit ä p o nt e v a m m a ksi j a t ot e a a, ett ei m er kit ys er o a ol e. 
V ast a aj at, j ot k a mi elt ä v ät ki elt eis e n v ari a nti n v oi m a k k a a m m a ksi k ui n m y ö nt eis e n v ari-
a nti n, ei v ät v ältt ä m ätt ä pi d ä sit ä ki elt eis e n ä t ai n e g atii vis e n a. Esi m er ki n ( 6 1) v ast a aj a k u-
v ail e e i di o mi a Äl ä p ä m u ut a s a n o  v oi m a k k a a m m a ksi j a p ai n o k k a a m m a ksi k ui n i di o mi a 
S a n o p a m u ut a , m utt a h ä n ei k uit e n k a a n mi ell ä ki elt eist ä v ari a ntti a s ä v ylt ä ä n ki elt eis e ksi. 
 
(5 9 ) Äl ä p ä  m u ut a s a n o  o n fr a asi n a v oi m a k k a a m pi  j a p o nt e v a m pi , ei k ä 
nii n n e utr a ali k ui n s a n o p a m u ut a.  
(6 0 ) Äl ä p ä m u ut a s a n o  o n p o nt e v a m pi . Sis ält ö er o a ei ol e. 
(6 1 ) E n  os a a  oi k ei n  its e k ä ä n  s elitt ä ä  er o a v ais u utt a,  v ai k k a  mi el est ä ni 
niiss ä  j o ki n  pi e ni  vi v a h d e -er o  o n,  k ut e n  ai e m mi n  m ai nitsi n.  E n 
mi el l ä Ä l ä p ä m u ut a s a n o -fr a asi a ki elt eis e ksi, v ai k k a sii n ä ki elt os a n a 
o n ki n, v a a n pi k e m mi n hi e m a n v oi m a k k a a m m a ksi j a p ai n o k k a a m-
m a ksi  t a v a ksi il m aist a s e, ett ä o n s a m a a mi elt ä k ui n k es k ust el u n t oi-
n e n os a p u oli o n t ai m y öt äil e e h ä nt ä.  
 
Us e a n v ast a aj a n mi el est ä Ä l ä p ä m u ut a s a n o i m pli k oi vi el ä e n e m m ä n s a m a n mi elis y ytt ä 
k ui n S a n o p a  m u ut a .  Esi m er ki n  ( 6 2)  v ast a aj a  k u v ail e e  ki elt eist ä  v ari a ntti a  s a m a n mi eli-
s e m m ä ksi  k ui n  m y ö nt eist ä.  Esi m er kiss ä  ( 6 3)  v ast a aj a  k o k e e,  ett ä Äl ä p ä  m u ut a  s a n o  -
i di o mi n p u h uj a o n vi el ä e n e m m ä n s a m a a mi elt ä k es k ust el u k u m p p a ni n k a nss a, j a esi m er-
ki n ( 6 4) v ast a aj a t ul kits e e, ett ä ki elt eis e n v ari a nti n  p u h uj a h al u a a k or ost a a ol e v a ns a asi-
ast a s a m a a  mi elt ä. Ai n o ast a a n k ol m e n v ast a u ks e n m u k a a n m y ö nt ei n e n v ari a ntti o n v oi-
m a k k a a m pi k ui n ki elt ei n e n . Esi m er kiss ä ( 6 5) v ast a aj a k u v a a S a n o p a m u ut a  -i di o mi n p u-
h uj a n ol e v a n e h d ott o m asti s a m a a mi elt ä k es k ust el u k u m p p a ni n k a nss a, j a h ä n e n mi el es-
t ä ä n m y ö nt ei n e n v ari a ntti o n v oi m a k k a a m pi. 
 
(6 2 ) -- Ki elt os a n all a  al k a v a  t u nt u u  mi n ust a s a m a n mi elis e m m ält ä  k ui n 
S a n o p a m u ut a . -- 
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(6 3 ) Äl ä p ä m u ut a s a n o o n vi el ä e n e m m ä n  s a m a a mi elt ä  
(6 4 ) S a n o p a m u ut a : h e n kil ö o n s a m a a mi elt ä, Äl ä p ä m u ut a s a n o : h e n kil ö 
h al u a a k o r ost a a  ol e v a ns a  s a m a a mi elt ä asi ast a  
(6 5 ) S a n o p a m u ut a  o n v oi m a k k a a m pi , ol et e h d ott o m asti s a m a a mi elt ä 
j a s a m a asi a t ur h a utt a a si n u a j u uri n yt. -- 
 
 
4. 5. 4. I di o mit o v at t il a n n e- t ai k o nt e kstisi d o n n aisi a 
 
Y ht e e ns ä 9 6 v ast a u ks ess a m ai nit a a n, ett ä i di o mi e n S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  
m er kit ys er ot  v ai ht el e v at  til a nt e e n  t ai  k o nt e ksti n  m u k a a n.  T äll aist e n  v ast a ust e n  os u us 
k o k o  ai n eist ost a  o n  1 2  pr os e ntti a.  V ast a u ksiss a  m ai nit a a n  s u bst a ntii vit k o nt e ksti  j a ti-
l a n n e. Esi m er kiss ä ( 6 6) v ast a aj a t ot e a a m er kit y ks e n j a m er kit ys er o n rii p p u v a n k o nte ks-
tist a,  m utt a  h ä n  ei  a v a a  asi a a  t ar k e m mi n.  Esi m er kiss ä  ( 6 7)  v ast a aj a  k o k e e,  ett ä Äl ä p ä 
m u ut a s a n o  k yt k e yt y y us e a m mi n n e g atii visii n til a nt eisii n.  
 
(6 6 ) K o nt e kstist a  rii p p u u m er kit ys j a sit e n m y ös m er kit ys er o. -- 
(6 7 ) Er o rii p p u u k o nt e kstist a , j a n atii vi nki n o n us ei n v ai k e a s elitt ä ä t ar-
k asti, mit e n fr a asit er o a v at t oisist a a n. Äl ä p ä m u ut a s a n o  k yt k e yt y y 
e h k ä us e a m mi n n e g atii visii n til a nt eisii n.  
 
Os a v ast a ajist a t ot e a a, ett ä m ol e m pi a i di o m ej a v oi d a a n k ä ytt ä ä s a m a nl aisiss a til a nt eiss a: 
t ät ä mi elt ä o n m u u n m u ass a esi m er ki n ( 6 8) v ast a aj a. Esi m er ki n ( 6 9) v ast a aj a s e n sij a a n 
eritt el e e i di o mi e n ol e v a n k o nt e kstisi d o n n aisi a, m utt a t ot e a a, ett ä niit ä v oi d a a n k uit e n ki n 
k ä ytt ä ä s a m oiss a til a nt eiss a. Esi m er kiss ä ( 7 0) Äl ä p ä m u ut a s a n o  k o et a a n hi e m a n ki elt ei-
s e m m ä ksi j a h ar vi n ais e m m a ksi, m utt a t o d et a a n silti, ett ä m ol e m pi a v oi d a a n k ä ytt ä ä s a-
m a nl aisiss a k o nt e kst eiss a. Os ass a v ast a u ksist a, k ut e n esi m er kiss ä ( 7 1), h eij ast u u v ast a a-
j a n e p ä v ar m u us asi a n s u ht e e n.  
 
(6 8 ) Mi el est ä ni s a n o nt oj e n v älill ä ei ol e er o a j a niit ä v oi d a a n k ä y tt ä ä s a-
m a nl aisiss a til a nt eiss a . 
(6 9 ) Mi n ust a n ä m ä o v at k o nt e kstisi d o n n aisi a; m ol e m pi a v oi k ä ytt ä ä k ui-
t e n ki n s a m oiss a til a nt eiss a . O m ass a yst ä v ä piiriss ä ni Äl ä p ä m u ut a 
s a n o  o n s u osit u m pi m u ot o. Al k aisi n v ar m a a n s elitt ä m ä ä n j ot ai n ki e-
liti et e ellist ä s a n aj ärj est y ks est ä j a ki elt o v er bist ä j a t oi v oisi n ett ä m e-
n e e l ä pi.  
(7 0 ) S elitt äisi n, ett ä m ol e m pi a v oi k ä ytt ä ä s a m a nl aisiss a k o nt e kst eiss a , 
m utt a  its e  k o e n  j äl ki m m äis e n  hi e m a n  ki el t eis e m m ä n  s ä v yis e ksi  j a 
h ar vi n ais e m m a ksi. -- 
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(7 1 ) J a a -a. Ei niiss ä ol e mi el est ä ni hi r v e ästi  mit ä ä n er o a v a a n niit ä v oi 
k ä ytt ä ä ai k a s a m a n k alt aisiss a til a nt eiss a . 
 
Us eiss a v ast a u ksiss a i nf or m a ntti t ot e a a, ett ä t oist a i di o mi a o n l u o nt e v a m p a a k ä ytt ä ä ti e-
t yss ä til a nt e ess a, m utt a ti ett y ä til a n n ett a ei k uit e n k a a n a v at a. J ä ä siis e p äs el v ä ksi, mill aist a 
til a n n ett a v ast a aj a t ar k oitt a a. Esi m er ki n ( 7 2) v ast a aj a k o k e e m ol e m pi e n i di o mi e n s o pi v a n 
ti ett y y n til a nt e es e e n, j a esi m er ki n ( 7 3) v ast a aj a eritt el e e niill ä ol e v a n eri til a nt eiss a k ä y-
t ett yi n ä eri m er kit y ks et. Esi m er kiss ä ( 7 4) t o d et a a n i di o mi e n t ar k oitt a v a n t äs m äll e e n s a-
m a a asi a a, m utt a lis ät ä ä n, ett ä i di o m ej a v ai ht a m all a vi esti n sis ält ö v oi m u utt u a til a nt e est a 
rii p p u e n.  My ös  esi m er ki n  ( 7 5)  v ast a aj a  k ert o o,  ett ä h ä n e n  n ä k e m y ks e ns ä  m u k a a n ti e-
t yiss ä til a nt eiss a v oi k ä ytt ä ä m ol e m pi a i di o m ej a, m utt a j oiss a ki n til a nt eiss a t oi n e n i di o mi 
v oi oll a t oist a l u o nt e v a m pi. E d ell e e n j ä ä e p äs el v ä ksi, mill aisist a til a nt eist a v ast a aj a p u-
h u u.  
 
(7 2 ) -- S elitt äisi n, ett ä k ys e ess ä o n s a m a asi a k a h d ell a eri t a v all a il m ais-
t u n a j a ett ä k u m pi ki n s o pii m y öt äil e v ä ksi l a us a h d u ks e ksi ti et yss ä ti-
l a nt e ess a. 
(7 3 ) N e t ar k oitt a v at p eri a att e ess a s a m a a, m utt a niit ä k ä yt et ä ä n e h k ä eri 
til a nt eiss a, j a e ri til a nt e iss a k ä yt ett yi n ä niill ä o n e ri m e r kit ys 
(7 4 ) Fr a asit  t ar k oitt a v at  l ä ht ö k o ht ais esti  tis m all e e n  s a m a a  asi a a. Til a n-
t e est a rii p p u e n fr a as ej a v ai ht a m all a v oi k uit e n ki n lis ät ä pi e ni ä n y-
a nss ej a vi esti n sis ält ö ö n liitt y e n.  
(7 5 ) -- O n ol e m ass a til a nt eit a, j oi hi n s o pii m ol e m m at v ai ht o e h d ot, m utt a 
j oiss a ki n til a nt eiss a t oi n e n v ai ht o e ht o v oi oll a l u o nt e v a m pi. M y ös 
k ä yt ett y ä ä n e ns ä v y v ai k utt a a fr a asi n vi estii n.  
 
J oiss a ki n v ast a u ksiss a  sit ä, mit ä  ti etyll ä til a nt e ell a t ar k oit et a a n, p yrittii n a v a a m a a n. Er o a 
s elit ettii n p os itii vis e n t ai n e g atii vis e n til a nt e e n s e k ä m u o d ollis e n j a e p ä m u o d ollis e n til a n-
t e e n a v ull a. Esi m er kiss ä ( 7 6) v ast a aj a a liitt ä ä S a n o p a m u ut a  -i di o mi n n e g atii vis e m pii n 
asi a y ht e y ksii n  j a Äl ä p ä  m u ut a  s a n o -i di o mi n  m u o d ollis e m pii n  y ht e y ksii n.  Lis ä ksi  h ä n 
k u v ail e e , ett ä ki elt eist ä v ari a ntti a k ä ytt ä v ät h ä n e n mi el est ä ä n us e a m mi n v a n h e m m at k ui n 
n u or e m m at i h mis et , k u n t a as S a n o p a m u ut a  -i di o mi a k ä ytt ä v ät m y ös n u or et. Esi m er ki n 
( 7 7) v ast a aj a s e n sij a a n pit ä ä S a n o p a m u ut a  -i di o mi a m u o d ollis e m p a n a j a Äl ä p ä m u ut a 
s a n o  -i dio mi a t u nt ei k k a a m p a n a. H ä n e n n ä k e m y ks e ns ä m u k a a n m y ö nt eist ä v ari a ntti a v oi-
d a a n k ä ytt ä ä p u olit utt uj e n k a nss a, ki elt eist ä v ari a ntti a s e n sij a a n l ä h eis e m pi e n i h mist e n 
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(7 6 ) S a n oisi n, ett ä nii d e n m er kit ys o n h y vi n l ä h ell ä t oisi a a n j a ett ä niit ä 
v oi v ar m asti k ä ytt ä ä s a m oiss a til a nt eiss a il m a n v ä äri n y m m ärr y ks e n 
v a ar a a. Its e k o e n, ett ä S a n o p a m u ut a  s o pii us e a m mi n n e g atii vis e m-
pii n  asi a y ht e y ksii n, e h k ä v ä h ä n s ar k astis e ksi , h u o m a ut u ks e ksi, k u n 
t a as Äl ä p ä m u ut a s a n o  k o e n us e a m mi n p ositii vis e m m a ksi, ai d o ksi 
i h m ett el y ksi. T ois a alt a Äl ä p ä m u ut a s a n o k u ul ost a a  mi el est ä ni m u o-
d ollis e m m alt a  j a s o pisi v a n h e m pi e n i h mist e n s u u h u n, k u n t a as n u o-
r et s a att aisi v at s e n sij ast a s a n o a ” äl ä ” t ai ” n o äl ä ”. S a n o p a m u ut a t ai 
e h k ä O ul uss a ” n o s a n o p p a  m u ut a ” s o pii mi el est ä ni m y ös n u ort e n i h-
mist e n k ä ytt ö ö n.  
(7 7 ) E nsi m m äi n e n o n n e utr a ali m pi fr a asi, j ot a v oi d a a n k ä ytt ä ä m u o d ol-
lis e m m ass a til a nt e ess a p u olit utt uj e n ki n k a nss a j ut elt a ess a. J äl ki m-
m äi n e n p u ol est a a n s a n ot a a n us ei n hi e m a n e n e m m ä n t u nt e ell a, j ol-
l oin v ast a a n ott aj a o n l u ult a v asti l ä h eis e m pi, k ut e n yst ä v ä, t ai til a n n e 
o n m u ut e n s ell ai n e n, ett ä t ut u n k a nss a k es k ust ell a a n kii h k e ästi ti e-
t yst ä ai h e est a. 
 
 
4. 5. 5. S a n o p a m u ut a  o n n e utr a ali m pi  k ui n Äl ä p ä m u ut a s a n o  
 
V ast a u ksist a  n o usi  esill e  m y ös  v ari a nti n  ar v ott a mi n e n  n e utr a ali ksi  t ai  ei -n e utr a ali ksi. 
K ai k ki a a n  6 6  v ast a u ks ess a  i di o mi a S a n o p a  m u ut a  k u v aill a a n  n e utr a ali m m a ksi  k ui n 
i di o mi a Äl ä p ä m u ut a s a n o . T äll aist e n v ast a ust e n os u us k o k o ai n eist ost a o n 8 pr os e ntti a. 
H u o m att a v asti  e nit e n  ai n eist oss a  o n  s ell aisi a  v ast a u ksi a,  j oiss a  n e utr a ali utt a  ei  s elit et ä 
t ar k e m mi n.  Esi m er kiss ä  ( 7 8)  m y ö nt eist ä  v ari a ntti a  k u v aill a a n  n e utr a ali m m a ksi,  j a  esi-
m er kiss ä ( 7 9) sit ä k u v aill a a n n e utr a ali ksi.  
 
(7 8 ) S a n o p a m u ut a  o n n e ut r a ali m pi  
(7 9 ) -- S a n o p a m u ut a  o n n e ut r a ali  j a il m ais e e s a m a n mi elis y ytt ä äs k e n 
s a n ot u n k a nss a. -- 
 
Os ass a  v ast a u ksis ta  k uit e n ki n  p yrit ä ä n  a v a a m a a n,  mit ä  v ast a aj a  t ar k oitt a a  n e utr a alill a. 
Esi m er kiss ä ( 8 0) v ast a aj a k o k e e m y ö nt eis e n v ari a nti n ol e v a n n e utr a ali t a p a oll a s a m a a 
mi elt ä k es k ust el u k u m p p a ni n k a nss a. Esi m er ki n ( 8 1) v ast a aj a k ert o o m y ö nt eis e n v ari a nti n 
ol e v a n n e utr a ali m pi k ui n ki elt eis e n, j a h ä n e n m u k a a ns a S a n o p a m u ut a  -i di o mi a v oi d a a n 
k ä ytt ä ä m u o d ollis e m m ass a til a nt e ess a j a p u olit utt uj e n k a nss a, k u n t a as Äl ä p ä m u ut a s a n o  
-i di o mi a l ä h eis e m pi e n i h mist e n k a nss a s e n t u n n e pit ois u u d e n v u o ksi. 
 
(8 0 ) S a n o p a  m u ut a  o n n e ut r a a li t a p a  oll a  s a m a a  mi elt ä. Äl ä p ä  m u ut a 
s a n o  v a atii j o k o n e g atii vis e n t ai h u m oristis e n (s ar k astis e n) asi a y h-
t e y d e n 
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(8 1 ) E nsi m m äi n e n o n n e ut r a ali m pi  fr a asi, j ot a v oi d a a n k ä ytt ä ä m u o d ol-
lis e m m ass a  til a nt e ess a  p u olit utt uj e n ki n  k a nss a  j ut elt a ess a.  J äl ki m-
m äi n e n p u ol est a a n s a n ot a a n us ei n hi e m a n e n e m m ä n t u nt e ell a, j ol-
l oi n v ast a a n ott aj a o n l u ult a v asti l ä h eis e m pi, k ut e n yst ä v ä, t ai til a n n e 
o n m u ut e n s ell ai n e n, ett ä t ut u n k a nss a k es k ust ell a a n kii h k e ästi ti e-
t yst ä ai h e est a. 
 
M y ös t ä m ä n k at e g ori a n j oiss a ki n v ast a u ksiss a il m e n e e hi e m a n e p ä v ar m u utt a, sill ä v as-
t a u ksiss a o n k ä yt ett y esi m er ki ksi p arti k k el eit a e h k ä  j a k e nti es . Esi m er kiss ä ( 8 2) m y ö n-
t eist ä v ari a ntti a k u v aill a a n r e n n o m m a ksi j a n e utr a ali m m a ksi, j a esi m er ki n ( 8 3) v ast a aj a 
k o k e e s e n ol e v a n ” k e nti es n e utr a ali m pi ”. P arti k k el ei d e n e h k ä  j a k e nti es  k ä ytt ä mi n e n i m-
pli k oi mi el est ä ni sit ä, ett ä m er kit ys er o o n v ast a aj a n mi el est ä h y vi n pi e ni.  
 
(8 2 ) S a n oisi n, ett ä fr a asit t ar k oitt a v at k ä yt ä n n öss ä i h a n s a m a a, m utt a S a-
n o p a m u ut a  o n e h k ä  r e n n o m pi j a n e utr a ali m pi . 
(8 3 ) S a n o p a m u ut a  o n k e nti es  n e utr a ali m pi . 
 
 
4. 5. 6. I di o mi e n S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  m er kit ys er o a ei os at a s elitt ä ä  
 
K ai k ki a a n 6 5 v ast a u ks ess a t o d et a a n, ett ei v ast a aj a os a a s elitt ä ä i di o mi e n S a n o p a m u ut a  
j a Äl ä p ä m u ut a  s a n o m er kit ys er o a l ai n k a a n. N ä m ä v ast a u k s et k äsitt ä v ät 8 pr os e ntti a k o k o 
ai n eist ost a. Ol e n l as k e n ut t ä h ä n l u k u u n m u k a a n m y ös n e v ast a u ks et, j oiss a v ast a u ks e n a 
o n p el k k ä vii v a, sill ä t ul kits e n s e n t ar k oitt a v a n sit ä, ett ei v ast a aj a os a a ki el e nt ä ä m er ki-
t ys er o a. H u o mi o n ar v oist a o n m y ös s e, ett ä n e ki n v ast a u ks et, j oiss a m er kit ys er o a p yrit ä ä n 
s elitt ä m ä ä n, sis ält ä v ät us ei n al oit u ks e n ” H urj a n v ai k e a s elitt ä ä, m utt a … ”  
 
A v oi nt e n k ys y m yst e n h u o n o p u oli o n s e, ett ä nii hi n v oi v ast at a e p ät ar k asti t ai yli m al k ai-
s esti. V ast a aj a s a att a a m y ös v ast at a k ys y m y ks e e n  ai h e e n vi er est ä, j oll oi n v ast a us o n h e-
d el m ät ö n. ( V alli 2 0 1 8: 9 8.) Us k o n k uit e n ki n, ett ä t ut ki m u ks e ni k o h d all a k ys e ei ol e v as-
t a aji e n  yli m al k ais u u d est a,  sill ä  k ys y m ys  o n  y m m ärr ett ä v ästi  v ai k e a:  i di o mi e n S a n o p a 
m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o m er kit ys er o a t o d ell a  o n v ai k e a s elitt ä ä, sill ä niit ä ei ol e k a n-
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4. 5. 7. T oi n e n i di o mi o n h u m oristis e m pi t ai t ur h a ut u n e e m pi k ui n t oi n e n  
 
Y ht e e ns ä  4 2  v ast a u ks ess a  t oist a  i di o mi a  k u v aill a a n h u m oristis e m m a ksi,  s ar k astis e m-
m a ksi t ai ir o nis e m m a ksi k ui n t oist a. V ast a ust e n os u us k o k o ai n eist ost a o n 5 pr os e ntti a.  
S u uri m m ass a os ass a v ast a u ksi a ( 3 4 k pl) h u m oristis e m m a ksi, s ar k astis e m m a ksi t ai ir o ni-
s e m m a ksi  k u v aill a a n  i di o mi a Äl ä p ä  m u ut a  s a n o .  Esi m er kiss ä  ( 8 7)  v ast a aj a  k ert o o  s e n 
ol e v a n us e a m mi n ir o nis ess a k ä yt öss ä, j a esi m er ki n ( 8 8) v ast a aj a k o k e e s e n h u m oristis e m-
m a ksi t ai s ar k astis e m m a ksi. V ai n 8 v ast a u ks ess a S a n o p a m u ut a  -i di o mi k o et a a n j o ksi ki n 
e d ell ä m ai nit uist a. Esi m er kiss ä ( 8 9) v ast a aj a t ot e a a, e tt ä m y ö nt eis e e n v ari a nttii n v oi liit-
t y ä ir o ni n e n s ä v y. 
 
(8 7 ) Ki elt o m u ot oi n e n o n us e a m mi n i r o nis ess a k ä yt öss ä.  
(8 8 ) -- Äl ä p ä m u ut a s a n o  o n h u m o ristis e m pi  t ai s a r k astis e m pi . T osi n 
n äi d e n fr a asi e n pi e ni er o m e n e e arj ess a v ar m asti us ei n s e k aisi n, j ot e n 
e n l ä htisi yl eist ä m ä ä n lii k a a. 
(8 9 ) -- S a n o p a m u ut a  -fr a asii n v oi p u ol est a a n liitt y ä i r o ni n e n s ä v y.  
 
K ai k ki a a n 3 6 v ast a u ks ess a t ois e n  i di o min p u h uj a n t u n n etil a a  k u v aill a a n t ur h a ut u n e e m-
m a ksi k ui n t ois e n . M y ös n äi d e n v ast a ust e n os u us k o k o ai n eist ost a o n 5 pr os entti a. Y ht ä 
v ast a ust a  l u k u u n  ott a m att a  k ai kiss a  a dj e ktii vi t ur h a ut u n ut liit et ä ä n  p el k äst ä ä n  i di o mi n 
Äl ä p ä m u ut a s a n o  p u h uj a a n . Y h d ess ä v ast a u ks ess a a dj e ktii vi t ur h a ut u n ut t a as liit et ä ä n 
s e k ä m y ö nt eis e n  ett ä ki elt eis e n  v ari a nt i n p u h uj a a n. Esi m er kiss ä ( 9 0) ki elt eist ä v ari a ntti a 
k u v aill a a n  t ur h a ut u n e e m m a ksi  k ui n  m y ö nt eist ä  v ari a ntti a,  v ai k k a v ast a u ks e n  m u k a a n 
i di o mi e n k o et a a n t ar k oitt a v a n p o hji m milt a a n s a m a a asi a a. Esi m er ki n ( 9 1) v ast a aj a y ksi n-
k ert ais esti k u v a a Äl ä p ä m u ut a s a n o  -i di o min p u h uj a n t u n n etil a a  t ur ha ut u n e e m m a ksi. Esi-
m er kiss ä ( 9 2) S a n o p a m u ut a  -i di o min p u h uj a a  k u v at a a n t ur h a ut u n e e ksi j a hi e m a n a h dis-
t u n e e ksi, k u n t a as Äl ä p ä m u ut a s a n o  -i di o min p u h uj a a t u n n etil alt a a n t ur h a ut u n e e ksi j a 
vi h ais e ksi.  
 
(9 0 ) Fr a asit t ar k oitt a v at p o hji m milt a a n s a m a a asi a a. E h k ä s ä v y er o o n hi e-
n oi n e n: Äl ä p ä  m u ut a  s a n o  v ai k utt a a  hi e m a n t u r h a ut u n e e m m alt a 
il m ais ult a k ui n S a n o p a m u ut a . 
(9 1 ) Äl ä p ä m u ut a s a n o o n t u r h a ut u n e e m pi il m ais u. 
(9 2 ) Niill ä o n s ä v y er o. S a n o p a m u ut a o n t u r h a ut u n ut j a hi e m a n a h dis-
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4. 5. 8. N o n v er b a ali n e n vi esti nt ä  v ai k utt a a i di o mi e n t ul ki nt a a n  
 
Y ht e e ns ä 1 9 v ast a u ks ess a m ai nit a a n n o n v er b a ali n e n  vi esti nt ä. V ast a ust e n m ä är ä k att a a 2 
pr os e ntti a k o k o ai n eist ost a. Esi m er kiss ä ( 9 9) v ast a aj a k o k e e, ett ä m er kit ys er o a o n v ai k e a 
s elitt ä ä,  j a  t ot e a a  er o n  j o ht u v a n  asi a y ht e y d e n  lis ä ksi  m y ös  ä ä n e ns ä v yst ä.  Esi m er kiss ä 
( 1 0 0) k err ot a a n m er kit ys er o n s a a v utt a mis e n rii p p u v a n t ä ysi n ä ä n e ns ä v yst ä, j a esi m er ki n 
( 1 0 1) v ast a aj a k o k e e h u o m a a v a ns a er o n yl e e ns ä k o nt e ksti n j a ä ä n e ns ä v y n a v ull a. Esi m er-
kiss ä ( 1 0 2) m ai nit a a n, ett ä i di o mit S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  t ar k oitt a v at s a m a a 
asi a a, m utt a nii d e n s ä v y v oi d a a n m ä äri t ell ä m u u n m u ass a ä ä n e ns ä v yst ä j a k e h o n ki el est ä. 
 
( 9 9) V ai k e a s elitt ä ä, k os k a er o o n nii n pi e ni, j a rii p p u n e e p alj olti m y ös 
asi a y ht e y d est ä j a ä ä n e ns ä v yst ä . 
( 1 0 0) V oi d a a n k ä ytt ä ä s a m oiss a til a nt eiss a. Rii p p u u t ä ysi n ä ä n e ns ä v yst ä  
mit e n s a n ot a a n, j ott a s a a v ut et a a n er o.  
( 1 0 1) Yritt äisi n s elitt ä ä ett ä er o n h u o m a a yl e e ns ä k o nt e kstist a j a ä ä n e ns ä-
v yst ä . 
( 1 0 2) Ett ä n e t ar k oitt a v at s a m a a j a ä ä n e ns ä v y  y ms. k e h o n ki eli m ä äritt ä v ät 
nii d e n s ä v y n.  
 
Ä ä n e ns ä v y n j a k e h o n ki el e n lis ä ksi v ast a u ksiss a m ai nit a a n p ai n ot us, h u o k ail u , el e ki eli j a 
il m e et. Esi m er kiss ä ( 1 0 3) v ast a aj a t ot e a a i di o mi e n ol e v a n m el k o n e utr a al ej a, m utt a lis ä ä 
nii d e n aff e ktii vis e n sis äll ö n il m e n e v ä n p ai n ot u ks est a, ä ä n e ns ä v yst ä j a il m e est ä. Esi m er-
ki n ( 1 0 4) v ast a aj a k o k e e S a n o p a m u ut a  -i di o mii n liitt y v ä n j oiss a kin til a nt eiss a t oi v ei k-
k a a n h u o k ais u n, j a esi m er kiss ä ( 1 0 5) list at a a n m er kit ys er o n rii p p u v a n k o nt e ksti n j a p u-
h u m a n lis ä ksi ä ä n e n p ai n ost a j a el e ki el est ä. Esi m er ki n ( 1 0 6) v ast a aj a k ert o o h ä n e n mi e-
le st ä ä n  i di o m eill a  ol e v a n  eril aisi a  si v u m er kit y ksi ä,  j ot k a  rii p p u v at  m u u n  m u ass a  til a n-
t e est a, ä ä n e ns ä v yst ä, el eist ä j a il m eist ä. 
 
( 1 0 3) -- j a s a n oisi n ett ei niill ä ol e j äri n s u urt a er o a l ä ht ö k o ht ais esti. M o-
l e m m at o v at ar kis e n p u h e ki el e n m el k o n e utr a al ej a il m a u ksi a, j oi d e n 
aff e ktii vi n e n  sis ält ö  t ul e e  il mi p ai n ot u ks est a , ä ä n e ns ä v yst ä  j a il-
m e est ä . 
( 1 0 4) -- S a n o p a m u ut a  o n v ärilt ä ä n n e utr a ali m pi, j os ki n s e v oi j oiss a ki n 
til a nt eiss a il m aist a m y ös t oi v ei k k u utt a t ai yli p ä ät ä ä n t oi v ett a, e h k ä 
pi e n e n h u o k ais u n  k er a.  
( 1 0 5) Ei  k o vi n  s u urt a  er o a.  Rii p p u u  k o nt e kstist a,  p u h u m ast a, ä ä n e n p ai-
n ost a  j a j o p a el e ki el est ä . -- 
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( 1 0 6) Mi el es t ä ni  n e  t ar k oitt a v at  s a m a a,  m utt a  ki elt eis ell ä  m u o d oll a  v oi 
ki elt ä m ätt ä oll a si v u m er kit y ks e n ä esi m. t ur h a ut u mi n e n -- Si v u m er-
kit y ksi ä v oi v ar m a a n oll a m uit a ki n, m utt a n e rii p p u v at t ä ysi n til a n-
t e est a, ä ä n e ns ä v yst ä , el eist ä , il m eist ä…  
 
K os k a k ys el y ni o n t e kst i m u ot oi n e n, ei p u h uji e n n o n v er b a ali a vi esti nt ä ä oll ut m a h d ollist a 
er ot ell a. K uit e n ki n s osi a alis ess a v u or o v ai k ut u ks ess a il m e et, el e et j a as e n n ot o v at k ai k ki 
k es k eisi ä vis u a alis e n il m ais u n k ei n oj a. K as v o nil m e et o v at erit yisl a at ui n e n v u or o v ai k u-
t u ks e n r es urssi, sill ä ne o v at eri k oist u n e et t u nt ei d e n il m ais e mis e e n. ( P er ä k yl ä 2 0 1 6: 5 2.) 
K as v ot liitt y v ät erit yis ell ä t a v all a s osi a alis e e n v u or o v ai k ut u ks e e n, m utt a m y ös m uill a k e-
h o n osill a o n v ast a a vi a t e ht ä vi ä: esi m er ki ksi k äsill ä v oi d a a n k o m m u ni k oi d a t oisill e. M y ös 
k o k o k e h o n as e n n oill a o n t är k eit ä m er kit y ksi ä v u or o v ai k ut u ks ess a. ( P er ä k yl ä 2 0 1 6: 5 8.)  
Il m e et h eij ast a v at j a m u o v a a v at k es k ust el u k u m p p a ni e n s u h d ett a k es k ust elt a v a n a ol e vii n 
asi oi hi n j a t oi n e n t oisii ns a. Il m e et m y ös s ä ät el e v ät s a m a n ai k ais esti s osi a alis e n v u o r o v ai-
k ut u ks e n k ul k u a j a i h mis e n sis äist ä til a a.  ( P er ä k yl ä 2 0 1 6: 6 3.) P o h di n t ä h ä n liitt y vi ä j at-
k ot ut ki m us m a h d ollis u u ksi a l u v uss a 5.  
 
 
4. 5. 9. Al u e - t ai m urr e-er o v ai k utt a a sii h e n, k u m p a a i di o mi a k ä yt et ä ä n  
 
Y ht e e ns ä 1 4 v ast a u ks ess a m ai nit a a n al u e - t ai m urr e-er ot. T ä m ä k att a a 2 pr os e ntti a k ai-
kist a v ast a u ksist a. V ast a u ksiss a m ai nit a a n esi m er ki ksi m urr e -er ot , m urr et a ust a  j a m ur-
r e al u e et . Esi m er ki n ( 1 0 7) v ast a aj a p o htii, ett ä m urr e-er ot v oisi v at v ai k utt a a sii h e n, k ä yt-
t ä ä k ö p u h uj a i di o mi a S a n o p a m u ut a  v ai Äl ä p ä m u u t a s a n o. Esi m er kiss ä ( 1 0 8) v ast a aj a 
us k o o m urr et a ust a n v ai k utt a v a n sii h e n, k u m p a a i di o mi a p u h uj a s u osii, j a esi m er ki n ( 1 0 9) 
v ast a aj a ar v el e e i di o mi n v ali n n a n j o ht u v a n p u h uj a n m urr e al u e est a. Ti ett yj ä m urr e al u eit a 
ei  v ast a u ksiss a  k uit e n k a a n  m ai nit a,  j ot e n  j ä ä  e p äs el v ä ksi,  miss ä  m urt eiss a  i nf or m a ntit 
aj att el e v at k ut a ki n fr a asi a k ä yt ett ä v ä n j a miss ä ei v ät. Ai n o ast a a n esi m er kiss ä ( 1 1 0) m ai-
nit a a n s a v ol ais u us.  T ä m ä n v ast a u ks e n p er ust e ell a ol et a n v ast a aj a n t ar k oitt a n e e n sit ä, ett ä 
Äl ä p ä m u ut a s a n o  o n v ast a aj a n mi el est ä yl eis e m pi S a v oss a k ui n S a n o p a m u ut a . 
 
( 1 0 7) M o n esti i h mi n e n k ä ytt ä ä v ai n t oist a niist ä. E n ti e d ä s y yt ä, m utt a v oi-
si k o t a ust all a oll a esi m. m u r r e -e r oj a . 
( 1 0 8) -- V ar m a a n m u r r et a ust all a  o n v ai k ut ust a, k u m p a a s u osii. -- 
( 1 0 9) L u ulisi n  j o ht u v a n m u r r e al u e est a  k u m p a a  il m ais u a  k ä ytt ä ä.  T oi-
s a all a k ä yt et ä ä n äl ä p ä j a t ois ell a al u e ell a s a n o p a.  
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( 1 1 0) Er o a ei mi el est ä ni ol e, s e o n e h k ä e n e m m ä n t ott u mis - j a al u e k ys y-
m ys . T ois a all a ki ell et ä ä n, t ois a all a m y ö n n et ä ä n e n e m m ä n ( m m. s a-
v ol ais et al oitt a v at m u ut e n ki n l a us e e n ai n a ki ell oll a ” ei m utt a k yll ä 
s e o n nii n ett ä … ” -- 
 
M urt e et h er ätt ä v ät r u ns a asti k o m m e nt oi nti a j a k es k ust el u a, j a v arsi n aist e n ki eliti et eilij öi-
d e n lis ä ksi m y ös ei -ki eliti et eilij ät –  m a alli k ot –  o v at kii n n ost u n eit a k i el est ä j a m urt eist a. 
K a ns a nli n g vistii k k a t ut kii t a v allis e n ki el e n k ä ytt äj ä n k äsit y ksi ä ki el est ä, j a k a ns a nli n g vis-
tis et t ut ki m u ks et o v at os oitt a n e et, ett ä m a alli k oi d e n m e nt a ali n e n ki eli- t ai m urr e k artt a ei 
v ältt ä m ätt ä v ast a a li n g visti e n t e k e mi ä j äs e n n y ksi ä ki el e n v ari a ati ost a. ( V a att o v a ar a 2 0 0 9: 
2 6 – 2 7.)  
 
T o m mi K ur ki o n t ut ki n ut k es ki - j a p o hj ois p o hj al aist e n p u h e ki elt ä k os k e vi a ki eli k äsit y k-
si ä. H ä n e n  t ut ki m ust ul ost e ns a  m u k a a n  v ast a aji e n  ar vi ot  m urr e n ä ytt ei d e n  m urt e ellis u u-
d est a j a yl eis ki elis y y d est ä s e k ä s u bj e ktii vis est a et äis y y d est ä v ai ht el e v at s el v ästi. K u ulij at 
k o ki v at n e utr a al ei ksi t ai t a v allisi ksi n e n ä ytt e et, j ot k a m uist utti v at k u ulij ast a h ä n e n o m a a 
p u h et a p a a ns a, o m a n al u e e n p u h et a p a a t ai yl eis ki elt ä. ( K ur ki 2 0 1 8: 3 4 5.) T a ust ati et oj e n 
m u k a a n i nf or m a ntti n i as u v at eri p u olill a S u o m e a. 8 0 0 i nf or m a ntist a h u o m att a v a e n e m-
mist ö, 6 2 pr os e ntti a, ( 4 9 4), k ert oi k oti p ai k k a k u n n a ks e e n O ul u n. V oi d a a n k e nti es ol ett a a, 
ett ä m y ös o m a n t ut ki m u ks e ni i nf or m a ntit k o k e v at n e utr a al ei ksi t ai t a v allisi ksi s ell ais et 
i di o mit, j ot k a m uist utt a v at i nf or m a nti n mi el est ä h ä n e n o m a a p u h et a p a a ns a t ai O ul u n al u-
e e n p u h et a p a a. T ä m ä o n s y yt ä ott a a h u o mi o o n t ul o ksi a t ar k ast ell ess a.  
 
 
4. 5. 1 0 . Äl ä p ä m u ut a s a n o  o n t u n n e pit ois e m pi t ai l o p ett a a k es k ust el u n 
 
M er kit ys er o n s elitt ä v ä ksi t e kij ä ksi o n y ht e e ns ä 1 4 v ast a u ks ess a m ai nitt u s e, ett ä Äl ä p ä 
m u ut a  s a n o -i di o mi  o n  t u n n e pit ois e m pi  k ui n S a n o p a  m u ut a  -i di o mi. S a n o p a  m u ut a  -
i di o mi ei y h d ess ä k ä ä n v ast a u ks ess a k u v aill a t u n n e pit ois e m m a ksi. T äll aisi a v ast a u ksi a o n 
siis 2 pr os e ntti a k o k o ai n eist ost a. Esi m er kis s ä ( 9 3) v ast a aj a k u v ail e e m y ö nt eist ä v ari a ntti a 
n a p a k a m m a ksi. H ä n e n mi el est ä ä n s e ei m y ös k ä ä n sis äll ä y ht ä p alj o n mi eli pi d ett ä t ai t u n-
n ett a k ui n ki elt ei n e n v ari a ntti. Esi m er k ki ( 9 4) k u v a a Äl ä p ä m u ut a s a n o  -i di o mi a j yr k e m-
m ä ksi j a t ot e a a, ett ä S a n o p a m u ut a  -i di o mii n ei liit y t u n n el at a ust a. Esi m er k ki ( 9 5) k u v a a 
hi e m a n  e p ä v ar m asti  sit ä,  ett ä  v ast a aj a n  mi el est ä  ki elt ei n e n  v ari a ntti  sis ält ä ä  e n e m m ä n 
t u n n ett a. E p ä v ar m alt a v ai k utt a a m y ös esi m er k ki ( 9 6), j oss a ki elt eist ä v ari a ntti a k u v at a a n 
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t u n n el at a ut u n e e m m a ksi. Esi m er kiss ä ( 9 7) s e n sij a a n t o d et a a n m y ö nt eis e n v ari a nti n ol e-
v a n v ar m e m pi j a k as u a ali m pi v ali nt a , sill ä h ä n k o k e e ki elt eis e n v ari a nti n sis ält ä v ä n e n e m-
m ä n t u n n el at a ust a . Esi m er ki n ( 9 8) v ast a aj a k ert o o, ett ei h ä n e n mi el est ä ä n S a n o p a m u ut a  
s o vi y ht ä h y vi n l ä h eist e n i h mist e n s a n o m a ksi, sill ä s e ei sis äll ä y ht ä p alj o n t u n n ett a k ui n 
Äl ä p ä m u ut a s a n o . 
 
(9 3 ) -- S a n o p a m u ut a  o n us ei n n a p a k a m pi ei k ä sis äll ä nii n p alj o a mi eli-
pi d ett ä t ai t u n n ett a. 
(9 4 ) -- Äl ä p ä m u ut a s a n o  o n j yr k e m pi j a sii n ä o n p a h a e nt ei n e n s ä v y, j os 
j ot ai n ei t a p a h d u nii n h e n kil ö ei pi d ä l o p p ut ul e m ast a. S a n o p a m u ut a  
o n t ot e a v a n e utr a ali ei k ä sii h e n liit y t u n n el at a ust a. 
(9 5 ) E n n ä e n äill ä oi k e ast a a n k u m m e m p a a er o a. J os pit ä ä j ot ai n k e ksi ä 
nii n Ä l ä p ä m u ut a s a n o -s a n o n n ass a o n e h k ä e n e m m ä n t u n n ett a m u-
k a n a. S a n o p a m u ut a  o n n e utr a ali m pi, e n e m m ä n t ot e a m u ks e n k alt ai-
n e n.  
(9 6 ) E n  os a a  s elitt ä ä.  K ai  e nsi m m äi n e n  o n  e n e m m ä n  t o k ais u  j a  t oi n e n 
t u n n el at a ut u n e e m pi t a p a il m aist a asi a a. 
(9 7 ) O hj eist aisi n k ä ytt ä m ä ä n v ar m u u d e n v u o ksi v ai n S a n o p a m u ut a . S e 
o n  k as u a ali m pi  j a  h el p p o  h eitt ä ä  m y ö nt y mis e n  m er ki ksi. Äl ä p ä 
m u ut a  s a n o o n t u n n el at a ut u n e e m pi. -- 
(9 8 ) S a n o p a m u ut a  o n ei nii n l ä h eis e n s a n o m a, ei t u nt ei k as . Äl ä p ä m u ut a 
s a n o  o n l ä h eis e m m ä n s a n o m a j a t u nt ei k k a a m pi 
 
Y h d e n pr os e nti n k ai kist a v ast a u ksist a m u o d ost a v at n e m er kit ys er o n s elit y ks et, j oiss a k er-
r ot a a n t ois e n il m a u ks e n l o p ett a v a n k es k ust el u n j a t ois e n a nt a v a n m a h d ollis u u d e n k es k us-
t el u n j at k u mis ell e. T äll aisi a v ast a u ksi a o n ai n eist oss a y ht e e ns ä 1 0, j a niist ä 6 t ot e a a, ett ä 
Äl ä p ä m u ut a s a n o l o p ett a a k es k ust el u n. Esi m er kiss ä ( 1 1 1) v ast a aj a s elitt ä ä, ett ä ki elt ei n e n 
v ari a ntti ai n a ki n p yr kii l o p ett a m a a n k es k ust el u n. Esi m er kiss ä ( 1 1 2) t o d et a a n, ett ä m y ö n-
t eis e n v ari a nti n k e h ott aess a j at k a m a a n k es k ust el u a ki elt ei n e n v ari a ntti p yr kii p ä ätt ä m ä ä n 
s e n.  J oi d e n ki n  i nf or m a ntti e n  mi el est ä  ki elt ei n e n  v ari a ntti  v oi d a a n  m a h d ollis esti  t ul kit a 
m y ös kirj ai m ellis esti , j oll oi n s e n l a us u mis ell a ki ell et ä ä n k es k ust el u k u m p p a ni a s a n o m ast a 
mit ä ä n  m u ut a . T ät ä p u olt a a esi m er k ki ( 1 1 3), j oss a v ast a aj a o n m y ös sit ä mi elt ä, ett ä m o-
l e m m at  v ari a ntit  t ar k oitt a v at  sit ä,  ett ei  ai h e est a  e n ä ä  t ar vits e  s a n o a  e n e m p ä ä.  N elj äss ä 
v ast a u ks ess a, k ut e n esi m er kiss ä ( 1 1 4), S a n o p a m u ut a -i di o mi n k o et a a n s o pi v a n k es k us-
t el u n l o pett a mis e e n p ar e m mi n  k u n t a as ki elt eis e n v ari a nti n k o et a a n s o pi v a n k es k ust el u n 
j at k a mis e e n p ar e m mi n. 
 
(1 1 1 ) Äl ä p ä m u ut a s a n o  l o p ett a a k es k ust el u n (t ai siis ai n a ki n p yr kii sii-
h e n)  
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(1 1 2 ) V ai k k a  p eri a att e ess a  t ar k oitt a v at  s a m a a, S a n o p a  m u ut a  k e h ott a a 
t oist a j at k a m a a n k es k ust el u a, k u n t a as Äl ä p ä m u ut a s a n o  o n s e n 
s ä v yi n e n, ett ä l o p ett a a k es k ust el u n. V ai k k a k ä yt ä n n öss ä h ä n k u m-
p a a t a h a ns a fr a asi a v oi k ä ytt ä ä s a m ass a til a nt e ess a.  
(1 1 3 ) Fr a asit  v oi  j o ht a a  kirj ai m ellisii n  m er kit y ksii n  ” k err o  lis ä ä ”  j a  ” äl ä 
k err o lis ä ä ”, m utt a k u m pi ki n t ar k oitt a a, ett ä ai h e est a ei ol e e n ä ä t ar-
v ett a s a n o a e n e m p ä ä. -- 
(1 1 4 ) S a n o p a  m u ut a  l o p ett a a  k es k ust el u n j a Äl ä p ä  m u ut a  s a n o  j at k a a 
k es k ust el u a . 
 
 
4. 6.  K o o nti  
 
L u v uiss a 4. 5. 1. – 4. 5. 1 0.  ol e n a n al ys oi n ut v ast a u ks et k ys y m ys k err all a a n. T äss ä al a l u v uss a 
k o k o a n y ht e e n t ut ki m u ks e ni k es k eisi m m ät t ut ki m ust ul o ks et.  H eti a n al y ysil u v u n  al uss a 
a n al ys oi n  k ys el yl o m a k k e e ni  e nsi m m äis e n  k ys y m y ks e n  v ast a u ks et.  V ast a u ksiss a  i nf or-
m a ntit k ert o v at n ä k e m y ksi ä ä n i di o m eist a S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o . V ast a ust e n 
p er ust e ell a i nf or m a ntti e n yl eisi n k äsit ys k ys eisist ä i di o m eist a o n s e, ett ä n e t ar k oitt a v at 
s a m a a asi a a  –  tä m ä m ai nit a a n 3 0 pr os e ntiss a k ai kist a v ast a u ksist a. T ois e ksi yl eisi n k äsi-
t ys o n s e, ett ä Äl ä p ä m u ut a s a n o  n ä h d ä ä n v a h v e m p a n a t ai p ai n o k k a a m p a n a k ui n S a n o p a 
m u ut a,  mi k ä il m e n e e 1 3 pr os e ntiss a v ast a u ksist a. K ol m a n n e ksi yl eisi n k äsit ys ( 1 1 pr o-
s e ntti a v ast a u ksist a) o n s e, ett ä Äl ä p ä m u ut a s a n o  o n n e g atii vis e m pi k ui n S a n o p a m u ut a . 
 
T ä m ä n j äl k e e n a n al ys oi n sit ä, k ui n k a us ei n i nf or m a ntit k ert o v at k ä ytt ä v ä ns ä i di o m ej a S a-
n o p a m u ut a j a Äl ä p ä m u ut a s a n o . V ast a ust e n p er ust e ell a m y ö nt ei n e n v ari a ntti o n i nf or-
m a ntti e n k es k u u d ess a k ä yt et y m pi k ui n ki elt ei n e n v ari a ntti. S u uri n os a v ast a ajist a ar v i oi 
k ä ytt ä v ä ns ä k u m p a a ki n i di o mi a m u ut a m a n k err a n k u u k a u d ess a, m utt a v ai n 7 pr os e ntti a 
ar vi oi, ett ei k ä yt ä i di o mi a S a n o p a m u ut a  k os k a a n. S e n sij a a n j o p a 2 2  pr os e ntti a v ast a a-
jist a ar vi oi, ett ei k ä yt ä k os k a a n i di o mi a Äl ä p ä m u ut a s a n o .  
 
A n al ys oit u a ni v ast a u k s et i di o mi e n S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  k ä ytt öti h e y d est ä 
a n al ys oi n i nf or m a ntti e n k äsit y ks et nii d e n s ä v yist ä. T ul ost e n m u k a a n i nf or m a ntit pit ä v ät 
S a n o p a m u ut a  -v ari a ntti a s el v ästi e n e m m ä n m y ö nt eis e n ä, sill ä sit ä mi elt ä o n l ä h es p u ol et, 
4 8 pr os e ntti a, v ast a ajist a. S e n sij a a n 3 4 pr os e ntti a i nf or m a nt eist a pit ä ä v ast a ust e n p er us-
t e ell a Äl ä p ä m u ut a s a n o -v ari a ntti a s el k e ästi ki elt eis e n ä.  V ast a aj at k o k e v at s e k ä m y ö nt ei-
s e n ett ä ki elt eis e n v ari a nti n m el k o t as ais esti s ä v ylt ä ä n n e utr a ali ksi. T ä m ä o n ristirii d ass a  
vii m eis e n  k ys y m y ks e n  v ast a ust e n  k a nss a,  sill ä  niist ä  n o us e e  t oist u v asti  ( 8  pr os e ntiss a 
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k ai kist a v ast a u ksist a) esill e s e, ett ä S a n o p a m u ut a  -i di o mi a pi d et ä ä n n e utr a ali n a, k u n t a as 
Äl ä p ä  m u ut a  s a n o  -i di o mi a  ei.  T as a n  s a m a n  v err a n  v ast a aji a  pit ä ä  s e k ä  ki elt eist ä  ett ä 
m y ö nt eist ä v ari a ntti a eritt äi n m y ö nt eis e n ä. K ai k ki a a n v ast a u ksist a v oi d a a n p ä ät ell ä, ett ä 
S a n o p a  m u ut a  n ä h d ä ä n  s el v ästi  m y ö nt eis e n ä  j a Äl ä p ä  m u ut a  s a n o  s el v ästi  ki elt eis e n ä, 
m utt a m ol e m m at v ari a ntit v oi v at oll a s ä v ylt ä ä n eritt äi n m y ö nt eisi ä t ai n e utr a al ej a.  
 
S ä v yj e n  s el vitt ä mis e n j äl k e e n a n al ys oi n sit ä, mill aisi ksi i nf or m a ntit k u vitt el e v at S a n o p a 
m u ut a  -i di o mi n p u h uj a n j a mill ais e ksi Äl ä p ä m u ut a s a n o  -i di o mi n p u h uj a n. I di o mi e n p u-
h uji a m ä äritt el e vi e n k ys y m yst e n a v ull a h al usi n s el vitt ä ä, mill aisi a p iirt eit ä i di o mi e n S a-
n o p a m u ut a j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  p u h ujii n liitt y vii n k e h ysti et oi hi n k u ul u u. T ul ost e n m u-
k a a n v ast a aj at aj att el e v at n aist e n k ä ytt ä v ä n m y ö nt eist ä v ari a ntti a S a n o p a m u ut a  mi e hi ä 
e n e m m ä n, j a mi est e n t a as k ä ytt ä v ä n ki elt eist ä v ari a ntti a Äl ä p ä m u ut a s a n o  n aisi a e n e m-
m ä n.  I nf or m a ntti e n v ast a ust e n p er ust e ell a i di o mi n S a n o p a m u ut a  pr ot ot y y p pisi n p u h uj a 
o n i ält ä ä n k es ki -i k äi n e n. M y ös  i di o mi n Äl ä p ä m u ut a s a n o  pr ot ot y y p pisi n p u h uj a k o et a a n 
v ast a ust e n p er ust e ell a i ält ä ä n kes ki -i k äis e ksi. 
 
S u uri n os a v ast a ajist a, 4 1 pr os e ntti a, n ä k e e S a n o p a m u ut a  -v ari a nti n p u h uj a n ol e v a n t ut-
t a v a di al o gi n t ois e n p u h uj a n k a nss a. T utt a v allis e ksi n ä h d ä ä n e nit e n ( 3 4 pr os e ntti a) m y ös 
Äl ä p ä m u ut a s a n o  -v ari a nti n p u h uj a n s u h d e di al o gi n t ois e e n p u h uj a a n. T ul ost e n m u k a a n 
ki elt eist ä v ari a ntti a k ä yt et ä ä n us e a m mi n l ä h eist e n j a eritt äi n l ä h eist e n i h mist e n k a nss a. 
M y ö nt eis e n v ari a nti n t a as k o et a a n s o pi v a n p ar e m mi n k es k ust el u u n t utt a vi e n j a t u nt e m at-
t o mi e n k a nss a. 4 pr os e ntti a k ys y m y ks e e n v ast a n n eist a ei os a n n ut ar vi oi d a S a n o p a m u ut a  
-i di o mi n p u h uj a n s u h d ett a t ois e e n p u h uj a a n. Äl ä p ä m u ut a s a n o  -i di o mi n s u h d e t ois e e n 
p u h uj a a n k o ettii n hi e m a n v ai k e a m p a n a , sill ä sii h e n ei os a n n ut v ast at a 6 pr os e ntti a v as-
t a ajist a. 
 
S a n o p a m u ut a  -i di o mi n p u h uj a n t u n n etil a a k u v aill a a n e nit e n n e utr a ali ksi ( n oi n 2 8 pr o-
s e ntti a) t ai t oi v ei k k a a ksi ( n oi n 2 8 pr os e ntti a). Äl ä p ä m u ut a s a n o  -i di o mi n p u h uj a n t u n n e-
til a a  s e n  sij a a n  k u v aill a a n  e nit e n  t ur h a ut u n e e ksi  ( n oi n  2 2  pr os e ntti a). S a n o p a  m u ut a  -
i di o min p u h uj a n t u n n etil a n ä h d ä ä n m y ös us e a m mi n il ois e n a k ui n ki elt eis e n v ari a nti n p u-
h uj a n. Äl ä p ä m u ut a s a n o  -i di o mi n p u h uj a n t u n n etil a a t a as k u v at a a n m y ö nt eis e n v ari a nti n 
p u h uj a n  t u n n etil a a  us e a m mi n  ki u k k uis e ksi,  i v allis e ksi,  i h m ett el e v ä ksi,  h u m oristis e ksi, 
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Y ksi t ut ki m ust a v oitt e e ni o n oll ut s el vitt ä ä, er o a v at k o i di o mi e n S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä 
m u ut a  s a n o  p u h uj at  t oisist a a n. V ast a ust e n  p er ust e ell a  k ai kist a  pr ot ot y y p pisi n S a n o p a 
m u ut a  -i di o mi n p u h uj a siis o n n oi n k es ki-i k äi n e n n ai n e n, j o k a o n t utt a v allis ess a s u ht e ess a 
di al o gi n t ois e n p u h uj a n k a nss a j a j o n k a t u n n etil a o n n e utr a ali t ai t oi v ei k as. K ai kist a pr o-
t ot y y p pisi m m ä ksi Äl ä p ä m u ut a s a n o -i di o mi n p u h uj a ksi v ast a ust e n p er ust e ell a m u oto u-
t u u n oi n k es ki-i k äi n e n mi es, j o k a o n nii n i k ä ä n t utt a v allis ess a s u ht e ess a di al o gi n t ois e n 
p u h uj a n k a nss a , m utt a j o n k a t u n n etil a s e n sij a a n o n t ur h a ut u n ut.  K ai kist a v ä hit e n S a n o p a 
m u ut a  -i di o mi n p u h uj a ksi n ä h d ä ä n t u n n etil alt a a n j är k ytt y n yt, all e 1 2-v u oti a s l a psi, j o k a 
o n j o k o eritt äi n l ä h ei n e n t ai t u nt e m at o n t ois e n p u h uj a n k a nss a. Nii n i k ä ä n k ai kist a v ä hit e n 
Äl ä p ä  m u ut a  s a n o  -i di o mi n  p u h uj a ksi  k u vit ell a a n  all e  1 2-v u oti as  l a psi,  m utt a  j o k a  ei 
t u n n e k es k ust el u k u m p p a ni a a n j a j o n k a t u n n etil a o n j o k o h u m oristi ne n, s ur ulli n e n t ai j är-
k ytt y n yt.  
 
Vii m eis e ksi  a n al ys oi n  k ys el yl o m a k k e e ni  vii m eis e n  k ys y m y ks e n  v ast a u ks et.  V ast a aj a n 
t e ht ä v ä n ä oli o mi n s a n oi n s elitt ä ä, mi k ä m er kit ys er o o n i di o m eill a S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä 
m u ut a s a n o . M er kitt ä vi n t ul os o n s e, ett ä 2 7 pr os e nt ti a v ast a u ksist a il m e nt ä ä aj at ust a siit ä, 
ett ä t ois e n i di o mi n s ä v y o n p ositii vis e m pi j a t ois e n n e g atii vis e m pi, j a ett ä 2 5 % pr os e ntti a 
v ast a u ksist a t ot e a a, ett ä m ol e m m at i di o mit t ar k oitt a v at s a m a a asi a a. 1 6 pr os e ntti a v as-
t a u ksist a k ert o o ki elt eis e n v ari a nti n ol e v a n m y ö nt eist ä v ari a ntti a v a h v e m pi, j a 1 2 pr os e nt-
ti a  v ast a u ksist a  t ot e a a  i di o mi e n  ol e v a n  til a n n e- t ai  k o nt e kstisi d o n n aisi a.  Hi e m a n  all e 
k y m m e n ess ä pr os e ntiss a k ai kist a v ast a u ksist a m ai nit a a n m y ös s e, ett ä S a n o p a m u ut a  o n 
n e utr a ali m pi k ui n Äl ä p ä m u ut a  s a n o  j a t ois a alt a s e, ett ä i di o mi e n m er kit ys er o a ei os at a 
s elitt ä ä.  
 
M er kit ys er o a s elitt ä viss ä v ast a u ksiss a n o usi esill e m y ös n o n v er b a alis e n vi esti n n ä n m er-
kit ys. Y ht ei n e n vis u a ali n e n h u o mi o o n o mi n aist a i h mist e n v älis ell e k o ht a a mis ell e, j a s e, 
mit e n k äsil l ä ol e v a til a n n e y m m ärr et ä ä n s e k ä mit ä s e ur a a v a ksi t a p a ht u u, m ä äritt y y pit-
k älti n äi d e n vis u a alist e n j a r u u miillist e n il m ais uj e n p er ust e ell a. R u u miillis et il m ais ut, k u-
t e n el e et, il m e et j a as e n n ot, o v at v u or o v ai k ut us k u m p p a ni e n n ä ht ä viss ä j a niist ä t e h d ä ä n 
p ä ät el mi ä, sill ä n e o v at os a sit ä aisti m ellis -k o g nitii vist a h a h m o a, j o n k a p er ust e ell a v u o-
r o v ai k ut us k u m p p a ni y m m ärt ä ä s e k ä m ei d ä n mi el e ntil a a m m e, s u ht a ut u mist a m m e k es k us-
t el uss a esii nt y vii n r ef er e ntt ei hi n ett ä t oi mi n n allisi a t ar k oit u ksi a m m e. ( P er ä k yl ä 2 0 1 6: 6 1–
6 2.)  V ast a aji e n  el ä yt y ess ä  k u vitt e ellis e e n  di al o gii n  ai n a ki n  os a  h eist ä  p yr ki  k u vitt el e-
m a a n,  mill aist a  p u h uj a n  n o n v er b a ali n e n  vi esti nt ä  o n.  Et e n ki n  t u n n etil a a  ar vi oi d ess a a n  
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v ast a aj a l u ult a v asti o n k u vit ell ut mi el ess ä ä n, milt ä p u h uj a n il m e et t ai el e et v ai k utt a v at 
t ä m ä n s a n o ess a i di o mi n S a n o p a m u ut a  t ai Äl ä p ä m u ut a s a n o . 
 
M er kit ys er o a s elit et t ä ess ä Äl ä p ä m u ut a s a n o  -v ari a ntti a k u v aill a a n m y ös t u n n e pit ois e m-
m a ksi k ui n S a n o p a m u ut a  -v ari a ntti a. T ä m ä m u k ail e e e nsi m m äis e n k ys y m y ks e n v ast a u k-
si a, sill ä m y ös niiss ä m ai nittii n ki elt eis e n v ari a nti n sis ält ä v ä n v ast a aji e n mi el est ä e n e m-
m ä n t u n n ett a k ui n S a n o p a m u ut a . S e n sij a a n Äl ä p ä m u ut a s a n o  -i di o mi a k ä yt et ä ä n v as-
t a aji e n mi el est ä l ä h eis e m pi e n i h mist e n k a nss a k ui n m y ö nt eist ä v ari a ntti a. T ul o ks et s o pi-
v at  y ht e e n,  sill ä  t o d e n n ä k öis esti  k es k ust el u  o n ki n  t u n n e pit ois e m p a a  l ä h eist e n  i h mist e n 
k ui n t u nt e m att o m a m pi e n k a nss a.  
 
K ys y m y ks e n  1  k o h d all a  3 0  pr os e ntti a  v ast a ajist a  oli  sit ä  mi elt ä,  ett ä S a n o p a  m u ut a j a 
Äl ä p ä m u ut a s a n o  t ar k oitt a v at s a m a a asi a a. K ys y m y ks e n 5  k o h d all a l u k u o n 2 5 pr os e ntti a 
–  k ys el y n e d et ess ä os a v ast a ajist a siis h u o m asi, ett ei v ät n e ol e k a a n m er kit y ks elt ä ä n t ä ysi n 
s a m a nl aisi a. E nsi m m äis ess ä k ys y m y ks ess ä 1 3 pr os e ntti a v ast a ajist a k u v aili ki elt eist ä v a-
ri a ntti a v a h v e m m a ksi k ui n m y ö nt eist ä. Vii m eis ess ä k ys y m y ks ess ä t äll ä t a v oi n i di o m ej a 
k u v aili  1 6  pr os e ntti a.  Us k o n  m ä är ä n  n o us u n  j o ht u v a n  siit ä,  ett ä  os a  v ast a ajist a  aj att eli 
i di o m ej a t ar k e m mi n s e n j äl k e e n, k u n h e oli v at k u v aill e et i di o mi e n p u h uji a.  
 
V ai k k a k ys y m y ks e n 5  v ast a u ks et ositt ai n m u k ail e v at e nsi m m äis e n k ys y m y ks e n v ast a u k-
si a, niiss ä o n m y ös er oj a. E nsi m m äis e n k ys y m y ks e n k o h d all a v ast a u ksist a ei esi m er ki ksi 
il m e n n yt s e, ett ä v ast a aji e n mi el est ä t oise n i di o mi n p u h uj a  olisi t ur h a ut u n e e m pi k ui n t oi-
se n. Vii m e is e n k ys y m y ks e n v ast a u ksiss a t a as Äl ä p ä m u ut a s a n o  -i di o mi a k u v aill a a n t ois-
t u v asti  t ur h a ut u n e e ksi.  M er kit ys er o a  k os k e viss a  v ast a u ksiss a  m y ös  m ai nittii n  s ell aisi a 
s ei k k oj a, j ot k a ei v ät e nsi m m äis e n k ys y m y ks e n k o h d all a n o uss e et m er kitt ä v ä ä n r o olii n. 
T äll aisi a  s ei k k oj a o v at esi m er ki ksi n o n v er b a ali n e n vi esti nt ä s e k ä al u e - t ai m urr e-er ot.  
 
L u v u n 2. 1 . k u vi oss a 1 esi tt eli n J a a k k o  L ei n o n esitt ä m ä n  A N T A A -k o nstr u kti o n j a a nt a mis-
k e h y ks e n. K u vi o n yl ä os ass a esit et ä ä n k o nstr u kti o j a al a os ass a k e h ys. M y ös i di o mi k o n-
str u kti ot S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  s e k ä s a m a n mi elis y ys k e h ys v oi d a a n esitt ä ä 
v ast a a v a nl ais ess a k u vi oss a.  L ei n o n m u k a a n k o nstr u kti ot o v at ki el e n p u h uji e n m u o d ost a-
mi a k o k e m us p er äisi ä il m a ust e n m all ej a. K u v a us m alli n t a ust all a o n aj at us siit ä, ett ä ki eli 
o m a ks ut a a n nii n, ett ä t e h d ä ä n yl eist y ksi ä k u ull uist a il m a u ksist a j a nii d e n y ht e y d est ä y m-
p är öi v ä ä n  t o d ellis u ut e e n.  K o nstr u kti o ki eli o p pi a  v oi d a a n  siis  k u v aill a  k ä ytt ö p o hj ais e ksi 
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k u v a us m alli ksi.  (J. L ei n o 2 0 1 0: 8 1.) Ki el e n p u h uj at o v at o m a ks u n e et esi m er ki ksi s e n, ett ä 
il m a u ksill a S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  os oit et a a n k es k ust el u k u m p p a nill e s a m a n-
mi elis y ytt ä.   
 
Ki el e n p u h uj a n k ä ytt ä ess ä j ot a ki n k o nstr u k ti ot a h ä n v alits e e ti et y n mi eli k u v ar a k e nt e e n ti-
l a nt e e n esitt ä mis e ksi. Il m a u ks e n j a s e n esitt ä m ä n asi ai ntil a n s u h d e ei siis ol e s u or a: ei v oi 
v ar m asti e n n ust a a, mill aisi a m u ot oj a k ä yt et ä ä n j a mit e n j o ki n asi ai ntil a il m aist a a n j a j ä-
s e n n et ä ä n.  T äss ä  s u ht e ess a  n ä k e m ys  o n  r el ati visti n e n,  sill ä  ki el e n  s y m b olis et  r es urssit 
t arj o a v at v ali k oi m a n v ai ht o e ht oisi a mi eli k u vi a asi ai ntil oj e n k äsitt eist ä mis e e n. M er kit yst ä 
ei ol e m a h d ollist a p el kist ä ä o bj e ktii visi ksi ol os u ht ei ksi –  s e rii p p u u siit ä, mit e n p u h uj a 
til a nt e e n k onstr u oi j a esitt ä ä. Ki el ellis ess ä m er kit y ks ess ä o n siis k ys y m ys il m a u ks e n s u h-
t e est a i h mis e n m a ail m a a k os k e vii n k äsit y ksii n, j a ki eli o pi n k o n v e nti o n a alis et mi eli k u v at 
h eij ast a v at p u h uj a n k y k y ä r a k e nt a a j a h a h m ott a a asi ai ntil a eril aist e n v ai ht o e ht oj e n m u-
k a a n . M a ail m a a v oi d a a n k o nstr u oi d a eri t a v oi n, m utt a ki el e n y ksi k öt e d ust a v at k o g nitii-
visi a r utii n ej a, j oi d e n m u k a a n s e yl e e ns ä k äsitt eist et ä ä n. ( P. L ei n o 1 9 9 3: 5 0.)  
 
Y ht eist ä i di o m eill a S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  o n s e, ett ä m ol e m m at r aj a a v at 
ki el e n ul k o isist a e ntit e et eist ä h y vi n s a m a n k alt ais et t ar k oitt e et –  il m a u ks et siis m uist utt a-
v at t oisi a a n h a h m oilt a a n, j ot e n nii d e n m er kit ys er ot t ul e v at e ks plisiittisi m mi n esii n nii hi n 
liitt y vi e n k e h ysti et oj e n v al oss a. K o nstr u kti oi d e n s k e m a attis u us m a h d ollist a a nii d e n pr o-
d u ktii vis u u d e n, ki el e n l u o v a n k ä yt ö n j a y h ä u usi e n m er kit ys k o k o n ais u u ksi e n v älitt ä mi-
s e n.  K o nstr u kti oi d e n  k o n v e nti o n a alis u us  t a as  k ar k e asti  s a n ott u n a  m a h d ollist a a  nii d e n 
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5. P Ä Ä T Ä N T Ö  
 
K es k ust el u  o n y ksi i n hi millis e n k o m m u ni k a ati o n p er us m u o d oist a, j a k i el e n k ä ytt ö o n e n-
sisij ais esti p u h e vi esti nt ä ä. T oi mi v at a g e ntit eli i h mis et h arr ast a v at sit ä k a ksis u u nt ais esti. 
Vi esti n n ä n t a ust a n a h e k ä ytt ä v ät m a ail m a nti et o a a n, ar kiti et ä m yst ä ä n. H e m y ös h y ö d y n-
t ä v ät dis k urssiti et o a nii n k äsill ä ol e v ast a til a nt e est a, l äs n ä olij oist a k ui n äs k e n s a n ot ust a. 
( K arlss o n 2 0 0 8: 2 0 0.) S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  o v at i di o m ej a, j oit a k es k ust e-
l uss a  k ä yt et ä ä n  il m ais e m a a n s a m a n mi elis y ytt ä. K u n  p u h uj a  t ot e a a  ”s a n o p a  m u ut a ”  t ai 
” äl ä p ä m u ut a s a n o ”, h y ö d y nt ä ä h ä n i di o mi a v alit ess a a n nii n dis k urssi - k ui n m a ail m a nti e-
t o a a n. N e n os e n m u k a a n i di o mi n k ä ytt ä mi n e n o n t al o u d elli n e n t a p a k u v at a asi oit a, sill ä 
i di o mit  o v at  yl e e ns ä  l y h yit ä m utt a  h y vi n  r u ns assis ält öisi ä.  I di o mit  a nt a v at  til a a  us eill e 
t ul ki n n oill e, j a k u ulij a t ai l u kij a t e k e e ki n niist ä eril aisi a p ä ät el mi ä p u h etil a nt e e n j a m u u n 
k o nt e ksti n p er ust e ell a. ( N e n o n e n 2 0 0 2: 1 3 2.)  
 
Pr o gr a d u -t y öss ä ni ol e n t ar k ast ell ut i di o m ej a S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o , j ot k a 
o v at v oi m a k ast a s a m a n mi elis y ytt ä os oitt a vi a i m p er atii vi m u ot oisi a i di o m ej a ( VI S K 2 0 0 8 
§  1 7 2 3) . Aj at us n äi d e n i di o mi e n t ut ki mis e e n li n g vistis est ä n ä k ö k ul m ast a s y nt yi, k u n k at-
s oi n t el e visi ost a J a a k k o S a aril u o m a n st a n d u p -esit y st ä. S a aril u o m a k u v aili s u o m e n ki elt ä 
o u d o ksi j a i h m ett eli esit y ks ess ä ä n sit ä, mit e n s u o m e n ki el ess ä S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä 
m u ut a s a n o  v oi v at t ar k oitt a a s a m a a, v ai k k a n e o v at t oist e ns a v ast a k o hti a. Li n g vistis e n 
n ä k ö k ul m a n m u k a a n t ä y d ellisi ä s y n o n y y m ej a ei o l e ol e m ass a, j ot e n n ä m ä i di o mit ei v ät 
oi k e asti v oi t ar k oitt a a t ä ysi n s a m a a. J o h d a nt o -l u v uss a esitt eli n t ut ki el m a ni ai h e e n,  ai e m-
pi a t ut ki m u ksi a s e k ä t ut ki m us k ys y m y ks e ni.  T ut ki el m a ni t a v oitt e e n a o n s el vitt ä ä  s e k ä s e , 
mill aisi a m er kit ys er oj a n äill ä k a h d ell a i di o mill a , ett ä s e, mit e n nii d e n  p u h uj at m a h d olli-
s esti er o a v at t oisist a a n.  
 
L u v uss a  2.  esitt eli n  t ut ki m u ks e ni  t e or e ettis e n  t a ust a n  eli t y ö ni  k a n n alt a  k es k eisi m m ät 
k o nstr u kti o ki eli o pi n, k e h yss e m a ntii k a n s e k ä i m p er atii vi n t e ori at j a k äsitt e et.  N ä k e m y k-
s e ni ki el e n r a k e nt eist a p o hj a ut u u a m eri k k al ais e n ki eliti et eilij ä A d el e E. G ol d b er gi n k o g-
nitii vis e e n  k o nstr u kti o ki eli o p pii n. T ä m ä n  n ä k e m y ks e n  m u k a a n  ki eli  o n  s yst e e mi,  j o k a 
k o ost u u k o nstr u kti oist a. S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  o v at i di o mi k o nstr u k ti oit a. 
K o nstr u kti ot o v at v a kii nt u n eit a ki el e n y ksi k öit ä. Niiss ä y h dist y v ät m u ot o j a m er kit ys eli 
ki el elli n e n  r a k e n n e  j a  f u n kti o.  (J.  L ei n o  2 0 1 0:  7 3.)  Er o  m u o d oss a  k ert o o  m y ös  er ost a 
m er kit y ks ess ä –  t ä m ä o n k o g nitii vis e n ki eli o pi n y di n. I di o m eill a S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä 
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m u ut a s a n o  o n o m at m er kit y ks e ns ä, j ot k a ei v ät j o h d u v er bi n s a n o a  ei v ät k ä pr o n o mi ni n 
m u u  m er kit y ksist ä. N ä m ä i di o mi k o nstr u kti ot o v at siis m u o d o n j a m er kit y ks e n y ht e e nliit-
t y mi ä, ei k ä nii d e n osi e n m er kit y ksist ä v oi p ä ät ell ä k o k o i di o mi n m er kit ystä.  
 
S e k ä  m er kit y ks elt ä ä n  ett ä  m u o d olt a a n  l ä h eisi ä  k o nstr u kti oit a k uts ut a a n  l ä hi k o nstr u kti-
oi ksi. S a m a nl aist e n r a k e nt ei d e n s e m a nttis et er ot ei v ät ai n a ol e s el vi ä. K otil ai n e n d e m o n-
str oi t ät ä k ol m e n t oisist a a n hi e m a n p oi k k e a v a n m utt a n ä e n n äis esti i d e nttis esti t oi mi v a n 
k o nstr u kti o n a v ull a: r a k e nt e et mi k äs sii n ä oli h er ät ess ä , mi k äs sii n ä o n m a ail m a a ki er-
r ell ä  j a mi k äs sii n ä o n oll a ks e e n  o v at m u o d olt a a n m el k o s a m a nl aisi a. N ä m ä k o nstr u kti ot 
o v at m u o d olt a a n k ys y m ysl a us eit a, m utt a niit ä ei silti k ä yt et ä ait oi n a k ys y m y ksi n ä, v a a n 
pi k e m mi n ki n s ell aisi n a k o m m e ntt ei n a, j oill a il m aist a a n ar vi o i nfi niitti v er bi n il m ais e m a n 
pr os essi n s uj u mis est a. ( K otil ai n e n 2 0 0 5: 3 9 – 4 0.) M y ös i di o mi k o nstr u kti ot S a n o p a m u ut a  
j a Äl ä p ä  m u ut a  s a n o  o v at  m u o d olt a a n  s a m a n k alt aisi a ,  sill ä niiss ä  o n  s a n o a -v er bi, p A -
liit e p arti k k eli s e k ä t ai v ut ett u pr o n o mi ni m u u . T oi n e n niist ä o n k uit e n ki n m y ö nt ei n e n j a 
t oi n e n ki elt ei n e n i m p er atii vil a us e. V ai k k a m ol e m m at o v at m u o d olt a a n k äs k yl a us eit a, ei-
v ät n e ol e k äs k yj ä, v a a n pi k e m mi n ki n s ell aisi a t ot e a m u ksi a, j oill a  v a h vist et a a n s a m a n-
mi elis y ys k es k ust el u k u m p p a ni n k a nss a.  
 
K e h yss e m a ntii k a n k es k ei n e n k äsit e o n s e m a ntti n e n k e h ys. S e o n er ä ä nl ai n e n t a ust a, j ot a 
v ast e n ki el elli n e n m er kit ys y m m ärr et ä ä n, j a s e a utt a a ki el e n k ä ytt äj ä ä h a h m ott a m a a n m a a-
il m a a. S e m a ntti n e n k e h ys sis ält ä ä ti e d o n sii h e n liitt y vist ä k e h ys el e m e nt eist ä . Ti et y n il-
m ais u n v alits e mi n e n rii p p u u til a nt e e n k o nt e kstist a, sill ä ki el e n k ä ytt äj ä n mi el ess ä a kti v oi-
t u v at  eri  k e h ys el e m e ntit  l a us e est a  rii p p u e n.  Esi m er ki ksi  s e m a nttis e e n  k e h y ks e e n K A U-
P A N K Ä Y N TI liitt y y  k eh ys el e m e ntit  ost aj a,  m y yj ä,  ost ett a v a  t a v ar a  j a  r a h a.  ( Fill m or e 
1 9 7 7 a:  7 9 – 8 0.)  I di o mit S a n o p a  m u ut a  j a Äl ä p ä  m u ut a  s a n o  a kti v oi v at  ki el e n k ä ytt äj ä n 
mi el ess ä s e m a nttis e n k e h y ks e n S A M A N MI E LI S Y Y S . S e, k u m m a n i di o mi n ki el e n k ä ytt äj ä 
v alits e e rii p p u u til a nt e e n li s ä ksi esi m er ki ksi siit ä, mit e n ki el e n k ä ytt äj ä h a h m ott a a m a ail-
m a a.  
 
K e h yss e m a ntii k all a  o n siis e ns y kl o p e di n e n  l ä h est y mist a p a  ki el e e n : y m p är öi v ä  t o d elli-
s u us  v ai k utt a a  m y ös  m er kit yst e n  t ul ki nt a a n  j a  k u v a u ks e e n.  Ki el e n k ä ytt äj ä n  t ul kit ess a 
mit ä t a h a ns a il m a ust a  t ai s a n a a m u o d ost a a h ä n t ul ki n n a n s e m a nttist a k e h yst ä v ast e n. T ut-
ki m ust ul ost e ni m u k a a n til a n n e t ai k o nt e ksti v ai k utt a v at sii h e n, k u m m a n il m ais u n, S a n o p a 
m u ut a  v ai Äl ä p ä m u ut a s a n o , ki el e n k ä ytt äj ä mill oi n ki n v alits e e. T ul o ks et siis t u k e v at t ät ä 
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t e ori a a. Ki el e n t ut ki m u ks ess a t ul e e ai n a t ar k ast ell a r a k e nt e e n j a m u o d o n lis ä ksi sit ä l a a-
j e m p a a,  pr a g m a attist a,  s e m a nttist a  j a  e ns y kl o p e dist ä  t a ust a a,  j ot a  v ast a a n  ki el ellisi ä  il-
m a u ksi a t ul ki t a a n. Ki elt ä ei v oi d a aj at ell a irr allis e n a m er kit ysj ärj est el m ä n ä, j a y m m är-
t ä ä ks e e n  ki el e n  m er kit y ksi ä  o n  ki el e n k ä ytt äj ä n  y m m ärr ett ä v ä  m y ös  h ä nt ä  y m p är öi v ä ä 
m a ail m a a. Esi m er ki ksi s a n a n p oi k a mi es  m er kit ys  y ksi n k ert aist ett u n a o n ’ n ai m at o n, ai-
k ui n e n mi es’. T ä m ä m ä ärit el m ä ei k uit e n k a a n t ä ysi n s o vi t o d ellis e e n m a ail m a a n, sill ä o n 
ol e m ass a  l u k uisi a  t a p a u ksi a,  j oiss a  ai k uist a  mi est ä  ei  oi k e ast a a n  v oi  k uts u a  p oi k a mi e-
h e ksi . Ov at k o esi m er ki ksi p a a vi t ai T ar z a n p oi k a mi e hi ä ? ( E v a ns & Gr e e n 2 0 0 6: 1 6 0.)  
 
M u o d o n m u utt u ess a m y ös m er kit ys m u utt u u. T ä y d ellist ä s y n o n y mi a a ei t ä m ä n t e ori a n 
m u k a a n siis ol e ol e m ass a. ( L a n g a c k er 1 9 8 7: 1 2, 4 6, 1 4 7, 1 5 3.)  S y n o n y mi all a eli s a m a n-
m er kit y ksis y y d ell ä t ar k oit et a a n k a h d e n t ai us e a m m a n m u o d olt a a n eri l e ks e e mi n d e n ot a a-
ti o n i d e nttis y ytt ä. A n kari m mill a a n t ä y d elli n e n s y n o n y mi a e d ell ytt ä ä sit ä, ett ä s y n o n y y mit 
olisi v at  k es k e n ä ä n  v ai h d ett a viss a  k ai kiss a  k o nt e kst eiss a  il m a n  mi n k ä ä nl aist a  m u ut ost a 
d e n ot a ati oss a  its ess ä ä n  s e k ä  t y yli ar v oss a,  k o n n ot a ati oiss a  t ai  aff e ktii vis ess a  m er kit y k-
s ess ä. ( K arlss o n  2 0 0 8: 2 1 9.) Us ei n s y n o n y y mi e h d o k k a at k uit e n ki n  er o a v at t oisist a a n j o n-
ki n o mi n ais u u d e n os alt a. L ä his y n o n y y m eist ä p u h ut a a n ki n sill oi n, k u n pi e ni ä s y nt a ktisi a 
t ai s e m a nttisi a er oj a l ö yt y y. ( K arlss o n 2 0 0 8: 2 2 0.) 
 
T e ori a os u u d e n l o p uss a t ar k ast eli n i m p er atii vi a . M u o d olt a a n S a n o p a m u ut a  o n m y ö nt ei-
n e n j a Äl ä p ä m u ut a  s a n o ki elt ei n e n i m p er atii vil a us e. M o d u ks elt a a n i m p er atii vi n e n, fi niit-
ti v er bi n sis ält ä v ä l a us e yl e e ns ä k äs k e e, k e h ott a a, n e u v o o t ai t oi v ott a a. T ut ki m a ni il m a u k-
s et ei v ät k uit e n k a a n t e e mit ä ä n n äist ä, sil l ä S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  ei v ät ol e 
dir e ktii visi ä k äs k yj ä.  K ai kill a i m p er atii vi m u ot ois e n v er bi n sis ält ä vill ä l a us eill a ei k uit e n-
k a a n t e h d ä s a m a a –  m u o d o n j a k ä yt ö n s u h d e ei ol e y ksis elitt ei n e n. M orf ol o gi n e n i m p e-
r atii vi v oi i m p er atii vil a us e e n lis äksi esii nt y ä m y ös m uiss a l a us er a k e nt eiss a. T äll öi n l a u-
s e e n m er kit ys j a k ä ytt ö p oi k k e a v at i m p er atii vil a us e e n m er kit y ks est ä j a k ä yt öst ä. ( L a u-
r a nt o 2 0 1 4: 1 1.) I di o mi e n S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  p u h ef u n kti o ei ol e k e h ot us 
ei k ä p y y nt ö, sill ä n e o v at pi k e m mi n ki n t ot e a m u ksi a. I m p er atii vi n p er us m er kit yst ä v oi-
d a a n k u v at a s at e e n v arj o ksi, j o n k a all e m a ht u u us eit a til a nt eisi a k ä ytt ö m er kit y ksi ä. N ä m ä 
k ä ytt ö m er kit y ks et o v at si d o ksiss a s e k ä k es k ust elij oi hi n ett ä k es k ust el util a nt eisii n ( L a u-
r a nt o 2 0 1 4: 1 1.) Pr o gr a d u -t y öss ä ni p yri n s el vitt ä m ä ä n, m u utt u v at k o t ut ki mi e ni il m a us-
t e n k ä ytt ö m er kit y ks et eril aisiss a k es k ust el util a nt eiss a. 
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I di o m eiss a S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  o n liit e p arti k k eli -p A . L a ur a n n o n ( 2 0 1 4: 
4 1) m u k a a n j o k ais ell a i m p er atii vil a us e ess a k ä yt et yll ä p arti k k elill a o n h y vi n ol e n n ai n e n 
os a  i m p er atii vil a us e e n  t ul ki n n ass a.  J o k ai n e n  p arti k k eli  t ul kit a a n  l o p ult a  s e n  m u k a a n, 
miss ä  k o nt e kstiss a s e  esii nt y y  ( VI S K  2 0 0 8 §  8 2 1).  Ar ki k es k ust el uss a  liit e p arti k k eli n 
k ä ytt ä mi n e n m u o k k a a k äs k y ä yst ä v ällis e m m ä ksi. N e m u o k k a a v at k äs k yst ä t utt a v allis e n 
k e h ot u ks e n. ( L a m pi n e n 1 9 9 0: 8 6 – 8 7.) S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  o v at i nt uiti o ni 
m u k a a n t utt a v allis e m pi a k e h ot u ksi a k ui n liit e p arti k k elitt o m at S a n o m u ut a  j a Ä l ä m u ut a 
s a n o . 
 
L u v uss a 3. esitt eli n t ut ki m u ks e ni m et o dit s e k ä ai n eist o n, j o k a k o ost u u s ä h k öis e n k ys el y-
l o m a k k e e n v ast a u ksist a. K os k a t ut ki n pr o gr a d u -t y öss ä ni p u h uji e n o mi a k äsit y ksi ä ki e-
l e n k ä yt öst ä,  k or ost u v at  p u h uj a n  i nt uiti o  j a  o m a  ki elit aj u  t ut ki m u ks ess a ni. Ai n eist o n 
k ä ytt ö o n p er ust elt a viss a esi m er ki ksi mi eli k u vit u ks e n p u utt e ell a ( Oj ut k a n g as 2 0 0 8: 2 7 7) 
j a sill ä, ett ei s u o m e n ki el e n m u ot oi hi n ol e m a h d ollist a p ä äst ä l u ot ett a v asti k äsi ksi p el k äs-
t ä ä n t ut kij a n o m a a n ki elit aj u u n n oj a ut u m all a ( K otil ai n e n 2 0 0 7: 2 8). K o e n s ä h k öis e n k y-
s el yl o m a k k e e n p al v ell e e n t ar k oit ust a ni, sill ä s ai n h el p osti j a n o p e asti p alj o n v ast a u ksi a 
k ys y m y ksii ni . Ai n eist o ni k o ost u u 8 1 6 i nf or m a nti n v ast a u ksist a, j oist a v ali k oi n s at u n n ais-
ot a n n all a t as a n 8 0 0 v ast a ust a a n al y ysi a ni v art e n. K ys el yl o m a k k e ess a ni ( ks. liit e) o n y h-
t e e ns ä viisi k ys y m yst ä, j oist a k a ksi o n a v oi nt a j a k ol m e s ulj ett u a. 
 
T ut ki m us m e n et el m ä ni  o n  o s a  l a a d ullist a  t ut ki m ust a.  Ol e n  h y ö d y nt ä n yt  a v oi nt e n  k ys y-
m yst e n  a n al ys oi n niss a  sis äll ö n a n al y ysi a. K u n  ai n eist o  o n  v er b a alist a  t ai  vis u a alist a  t ai 
v a atii t ul ki nt a a, sis äll ö n a n al y ysi s o pii h y vi n t ut ki m us m e n et el m ä ksi ( S c hr ei er 2 0 1 2: 3). 
S e n a v ull a p yst yi n s ys t e m a attis esti s e k ä a n al ys oi m a a n ett ä j äs e nt el e m ä ä n a v oi nt e n k ys y-
m yst e n v ast a u ksi a. T ut ki m us ai n eist o a a n al ys oi d ess a t är k e ä ä o n tii vist ä ä, j ärj est ä ä j a j ä-
s e nt ä ä ai n eist o nii n, ett ä ai n eist o n i nf or m a ati o ar v o k as v a a ei k ä mit ä ä n ol e n n aist a j ä ä p ois 
( Es k ol a  2 0 1 8:  1 9 0).  Eril ais et  a n al y ysit a v at  ei v ät  k ä yt ä n n öss ä  ol e  s el v är aj aisi a  v a a n  n e 
us ei n  ki et o ut u v at  t oisii ns a  ( Es k ol a  &  S u or a nt a  1 9 9 8:  1 1 6).  H y ö d y nsi n  a n al ys oi nti v ai-
h e ess a li mitt äi n eril aisi a sis äll ö n a n al y ysi n m e n et el mi ä j a a n al ys oi n m y ös a v oi nt e n k ys y-
m yst e n v as t a u ksi a ositt ai n til ast ollisi n m e n et el mi n. 
 
L u k u 4. o n t ut ki el m a ni a n al y ysil u k u , j oss a a n al ys oi n ai n eist o ni k ys y m ys k err all a a n. K y-
s y m y ks ess ä 1 v ast a aj a n t e ht ä v ä n ä  oli k u v aill a o mi n s a n oi n k äsit y ksi ä ä n i di o m eist a S a-
n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o . V ast a u ksiss a k ai kist a s u uri m p a a n r o olii n n o usi s e, ett ä 
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i nf or m a ntti e n mi el est ä S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  t ar k oitt a v at s a m a a asi a a: t ä m ä 
m ai nit a a n y ht e e ns ä 3 0 pr os e ntiss a v ast a u ksist a. K ys y m y ks ess ä 2 v ast a aj a n oli m ä är ä ar-
vi oi d a, k ui n k a us ei n k ä ytt ä ä i di o mi a S a n o p a m u ut a  j a k ui n k a us ei n i di o mi a Äl ä p ä m u ut a 
s a n o .  S u uri n  er o  m y ö nt eis e n  j a  ki elt eis e n  v ari a nti n  v älill ä  o n  v ast a us v ai ht o e h d o n  ” e n 
i ki n ä ” k o h d all a, sill ä v ai n 5 3 v ast a aj a a k ert o o, ett ei k ä yt ä i ki n ä m y ö nt eist ä v ari a ntti a, k u n 
t a as j o p a 1 7 8 v ast a aj a a k erto o, ett ei k ä yt ä i ki n ä ki elt eist ä v ari a ntti a. I nf or m a ntit k ert o v at 
k ai k ki a a n k ä ytt ä v ä ns ä m y ö nt eist ä v ari a ntti a us e a m mi n k ui n ki elt eist ä.  
 
K ys y m y ks ess ä 3 v ast a aj a n t uli k ert o a, mill ai n e n mi eli k u v a h ä n ell ä o n i di o mi e n S a n o p a 
m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o s ä v yist ä. K ys y m ys oli m o ni v ali nt at e ht ä v ä, j oss a v ast a aj a n 
t uli v alit a y ksi a n n et uist a v ast a us v ai ht o e h d oist a. T ul ost e n m u k a a n i nf or m a ntit pit ä v ät S a-
n o p a m u ut a -v ari a ntti a s el k e ästi m y ö nt eis e n ä  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  -v ari a ntti a s el k e ästi 
ki elt eis e n ä. T ul ost e n m u k a a n i nf or m a ntit pit ä v ät s e k ä m y ö nt eis e n ett ä ki elt eis e n v ari a nti n 
s ä v y ä t as ais esti n e utr a ali ksi. T as a n s a m a n v err a n i nf or m a nt eist a pit ä ä m ol e m pi a v ari a nt-
t ej a eritt äi n m y ö nt eisi n ä. K ai k ki a a n t ul o ksist a v oi d a a n p ä ät ell ä, ett ä S a n o p a m u ut a  k o e-
t a a n s el k e ästi m y ö nt eis e ksi j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  s el k e ästi ki elt eis e ksi, m utt a k u m pi t a-
h a ns a v ari a ntti v oi oll a s ä v ylt ä ä n j o k o eritt äi n m y ö nt ei n e n t ai n e utr a ali.  
 
K ys y m ys 4 k os ki S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  -i di o mi e n p u huji a . Vast a aji e n t e h-
t ä v ä n ä oli k u v aill a l a ati m a ni di al o gi n p er ust e ell a s e k ä m y ö nt eis e n ett ä ki elt eis e n v ari a nti n 
p u h uji a. T ä m ä n k ys y m y ks e n a v ull a h al usi n s el vitt ä ä t ois e n t ut ki m us k ys y m y ksist ä ni, s e n, 
er o a v at k o i di o mi e n S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  p u h u j at t oisist a a n. K ys y m ys 4 
k o ost ui m o ni v ali nt at e ht ä vist ä, j oiss a v ast a aj a s ai v alit a y h d e n t ai us e a m m a n v ai ht o e h d o n. 
T ul ost e n m u k a a n i nf or m a nti n mi elt ä v ät S a n o p a m u ut a  -i di o mi n p u h uj a n e nit e n n ais e ksi 
j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  -i di o mi n p u h uj a n e nit e n mi e h e ksi. S ek ä m y ö nt eis e n ett ä ki elt eis e n 
v ari a nti n  p u h uj a  k o et a a n  i ält ä ä n  e nit e n  3 6 – 6 5 -v u oti a a ksi.  S u uri n  os a  v ast a ajist a  k o k e e 
s e k ä m y ö nt eis e n ett ä ki elt eis e n v ari a nti n p u h uj a n ol e v a n t utt a v a di al o gi n t ois e n p u h uj a n 
k a nss a. S a n o p a m u ut a  -i di o mi n p u h uj a n t u n n etil a k oet a a n e nit e n n e utr a ali ksi, k u n t a as 
Äl ä p ä m u ut a s a n o  -i di o mi n p u h uj a n t u n n etil a k o et a a n e nit e n t ur h a ut u n e e ksi.  
 
K ä ytt ä v ät k ö s a m a nl ais et ki el e n p u h uj at siis s e k ä i di o mi a S a n o p a m u ut a  ett ä Äl ä p ä m u ut a 
s a n o ?  Ei v ät , sill ä t ut ki m ust ul ost e ni m u k a a n nii d e n p u h ujiin liit et ä ä n eril aisi a k e h ysti e-
t oj a. V ast a ust e n m u k a a n k ai kist a pr ot ot y y p pisi n S a n o p a m u ut a  -i di o mi n p u h uj a o n siis 
n oi n k es ki -i k äi n e n n ai n e n, j o k a o n t utt a v a di al o gi n t ois e n p u h uj a n k a nss a j a t u n n etil alt a a n 
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n e utr a ali . Äl ä p ä m u ut a s a n o  -i di o mi n k ai kist a pr o t ot y y p pisi n p u h uj a k o et a a n s e n sij a a n 
n oi n k es ki -i k äis e ksi mi e h e ksi, j o k a o n  nii n i k ä ä n t utt a v a di al o gi n t ois e n p u h uj a n k a nss a 
m utt a t u n n etil alt a a n t ur h a ut u n ut.  
 
K ys y m y ks e n 5 a v ull a p yri n s a a m a a n v ast a u ksi a t ois e e n t ut ki m us k ys y m y ks e e ni, eli sii-
h e n, m i k ä m er kit ys er o i di o m eill a S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  o n . V ast a aj a n t e h-
t ä v ä n ä oli o mi n s a n oi n s elitt ä ä, mi k ä m er kit ys er o h ä n e n mi el est ä ä n n äill ä i di o m eill a o n . 
Y ht e e ns ä 2 7 pr os e ntiss a v ast a u ksist a m ai nit a a n s e, ett ä  t ois e n i di o mi n s ä v y o n p ositii vi-
s e m pi j a t ois e n n e g atii vis e m pi. 2 5 pr os e ntiss a v ast a u ksist a oll a a n sit ä mi elt ä, ett ä m ol e m-
m at i di o mit t ar k oitt a v at s a m a a asi a a. V ast a u ksiss a il m e ni m y ös s e, ett ä ki elt eist ä v ari a nt-
ti a  pi d et ä ä n  m y ö nt eist ä  v a h v e m p a n a.  Os a  i nfor m a nt eist a  m y ös  t ot e a a  i di o mi e n  ol e v a n 
til a n n e- tai k o nt e kstisi d o n n aisi a. Lis ä ksi v ast a u ksiss a m ai nit a a n s e, ett ä m y ö nt ei n e n v ari-
a ntti k o et a a n n e utr a ali m m a ksi s e k ä s e, ett ä i di o mi e n m er kit ys er o a ei os at a s elitt ä ä. Os a 
i nf or m a nt eist a s elitt ä ä m er kit ys er o a nii n, ett ä Äl ä p ä m u ut a s a n o  -i di o mi sis ält ä ä e n e m-
m ä n t u n n ett a k ui n S a n o p a m u ut a  -i di o mi, mi k ä m u k ail e e k ys y m y ks e n 1 v ast a u ksi a. K es-
k ust el u  t o d e n n ä k öis esti  o n  t u n n e pit ois e m p a a  l ä h eist e n  i h mist e n  k ui n  t u nt e m att o mi e n 
k a nss a.  
 
T ut ki m ust ul o ks e ni siis os oitt a v at , ett ä i di o m eill a S a n o p a m u ut a  j a Äl ä p ä m u ut a s a n o  o n 
j o ki n pr a g m a atti n e n er o. K ys y m y ks e n 5 v ast a u ksist a n o usi esill e m y ös s e, ett ä i nf or m a nt-
ti e n  mi el est ä  n o n v er b a alis ell a  vi esti n n äll ä  o n  m er kit yst ä  sii n ä,  mit ä  i di o mill a S a n o p a 
m u ut a  t ai Äl ä p ä m u ut a s a n o  to d ell a t ar k oit et a a n. Olisi ki n h y ö d yllist ä t ut ki a k ys eisi ä il-
m a u ksi a  lis ä ä  esi m er ki ksi  vi d e o ai n eist o n  a v ull a.  M y ös  m urr et a ust a n  v ai k ut ust a  sii h e n, 
k ä ytt ä ä k ö ki el e n p u h uj a i di o mi a S a n o p a m u ut a  v ai Äl ä p ä m u ut a s a n o , v oisi j at k oss a t ut-
ki a.  T ut ki m u ks e ni  i nf or m a n t eist a  yli  p u ol et  k ert oi  k oti p ai k k a k u n n a ks e e n  O ul u n.  Olisi 
mi el e n kii nt oist a s el vitt ä ä, mi k ä o n m urr et a ust a n v ai k ut us sii h e n, k u m m a n v ari a nti n ki e-
l e n k ä ytt äj ä v alits e e.  
 
K ut e n J a a k k o S a aril u o m a st a n d u p -esit y ks ess ä ä n t ot esi, o n s u o m e n ki eli v älill ä v ai k e a a , 
h ass u a j a j o p a o mit uist a. V oisi n ki n y ht y ä h ä n e n t ot e a m u ks e e ns a j a t o d et a, ett ä ”s a n o p a 
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n et el mii n. s. 1 8 0 – 2 0 0. J y v äs k yl ä: P S -k ust a n n us.  
E V A N S , V Y V Y A N –  G R E E N , M E L A NI E 2 0 0 6 : C o g niti v e li n g uisti cs. A n i ntr o d u cti o n . E d-
i n b ur g h: E di n b ur g h U ni v ersit y Pr ess. 
F I L L M O R E, C H A R L E S 1 9 7 7 a: S c e n es a n d Fr a m es s e m a nti cs. –  St u di es i n d es cri pti v e li n-
g uisti cs. Fill m or e’s c as e gr a m m ar.  A r e a d er.  E dit e d b y Dir v e n, R e n é & R a d d e n, 
G ü nt er. H ei d el b er g: Gr o os, 1 9 8 7. S. 7 9 – 8 7.  
F I L L M O R E, C H A R L E S 1 9 7 7 b : T o pi cs i n l e xi c al s e m a nti cs. –  St u di es i n d es cri pti v e li n g uis-
ti cs. Fill m or e’s c as e gr a m m ar. A r e a d er. E dit e d b y Dir v e n, R e n é & R a d d e n, G ü n-
t er. Hei d el b er g: Gr o os, 1 9 8 7. S. 8 9 – 9 8.  
F I L L M O R E, C H A R L E S 1 9 8 2 : Fr a m e s e m a nti cs. –  T h e  Li n g uisti c S o ci et y of K or e a (t oi m.), 
Li n g uisti cs  i n  t h e  m or ni n g  c al m.  S el e ct e d  p a p ers  fr o m  SI C O L-1 9 8 1 s.  1 1 1 – 1 3 7.  
S e o ul: H a ns hi n.  
G O L D B E R G , A D E L E E.  1 9 9 5 : C o nstr u cti o ns. A C o nstr u cti o n Gr a m m ar a p pr o a c h t o ar-
g u m e nt str u ct ur e. C o g niti v e T h e or y of L a n g u a g e a n d C ult ur e. C hi c a g o: T h e U ni-
v ersit y of C hi c a g o Pr ess.  
G O L D B E R G , A D E L E E.  2 0 0 6 : C o nstr u cti o ns at w or k. T h e n at ur e of g e n er aliz ati o n i n l a n-
g u a g e. O xf or d: O xf or d U ni v ersit y Pr ess.  
H A K U LI N E N , A U LI –  K A R L S S O N , F R E D 1 9 8 8:  N y k ys u o m e n l a us e o p pi a. S K S T 3 5 0. H el-
si n ki: S u o m al ais e n Kirj allis u u d e n S e ur a.  
IT K O N E N , E S A –  P A J U N E N , A N N E LI  2 0 1 0:  E m piiris e n  ki eliti et e e n  m et o d ol o gi a.  S u o mi 
1 9 9. H elsi n ki: S u o m al ais e n Kirj allis u u d e n S e ur a.  
J A N T U N E N , J A R M O 2 0 0 1:  T är k e ä  s ei k k a j a k es k ei n e n k ys y m ys. Mit ä k or p usli n g visti n e n 
a n al y ysi p alj ast a a l ä his y n o n y y m eist a ? –  Viritt äj ä  2/ 2 0 0 1 s. 1 7 0 – 1 9 2.  
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J A N T U N E N , J A R M O 2 0 0 4:  S y n o n y mi a j a k ä ä n n öss u o mi. K or p us n ä k ö k ul m a s a m a m er ki-
t y ksis y y de n k o nt e kst u a alis u ut e e n j a k ä ä n n ös ki el e n l e ksi k a alisii n erit yis piirt eisii n. 
J o e ns u u n yli o pist o n h u m a nistisi a j ul k ais uj a 3 5. J o e ns u u: J o e ns u u n yli o pist o.  
K A N NI S T O , A N T TI  2 0 1 6 : P ys y p ai k all asi v ai Äl ä lii k u ? M y ö nt eis e n j a ki elt eis e n i m p er a-
tii vil a us e e n er o. K a n di d a ati nt ut ki el m a. O ul u n yli o pist o n s u o m e n ki el e n o p pi ai n e.  
K A R L S S O N , F R E D  2 0 0 8 : Yl ei n e n ki eliti e d e. H elsi n ki: H elsi n ki U ni v ersit y Pr ess.  
K O TI L AI N E N , L A RI  2 0 0 5 : L ä hi k o nstr u kti oi d e n d y n a mii k k a a.  Mi k äs o n oll ess a, mi k äs o n 
oll a j a mi k äs o n oll a ks e e n.  –  Il o n a H erli n & L a ur a Vis a p ä ä (t oi m.) El ä v ä ki eli o p pi. 
S u o m e n  i nfi niittist e n  r a k e nt ei d e n  d y n a mii k k a a.  s.  3 9 – 7 1.  H elsi n ki:  S u o m al ais e n 
Kirj allis u u d e n S e ur a.  
K O TI L AI N E N , L A RI  2 0 0 7 : K o nstr u kti oi d e n d y n a mii k k a a. H elsi n ki: H elsi n gi n yli o pist o n 
s u o m e n ki el e n j a k oti m ais e n kirj allis u u d e n l ait os.  
K S  =  Ki elit oi mist o n  s a n a kirj a. 2 0 1 7.  H elsi n ki:  K oti m aist e n  ki elt e n  k es k us. 
U R B: N B N:fi: k ot us -2 0 1 4 3 3.  V er k k oj ul k ais u  H T M L.  P äi vit ett ä v ä  j ul k ais u.  P äi vi-
t ett y 6. 6. 2 0 1 8 ( 2 0. 0 3. 2 0 1 7).  
K U R KI , T O M MI  2 0 1 8 : T a v allis u us p u h e ki el ess ä. K es ki - j a p o hj ois p o hj al aist e n p u h e ki elt ä 
k os k e vi a ki eli k äsit y ksi ä. –  Sis k o Br u n ni , Nii n a K u n n as, S a nt eri P al vi ai n e n & J ari 
Si v o n e n (t oi m.), K ui n k a m a h ott o m asti n ä ä t e k kiit. J u hl a kirj a H arri M a ntil a n 6 0 -
v u otis p äi v ä n k u n ni a ksi.  St u di a h u m a ni or a o ul u e nsi a 1 6. O ul u : O ul u n yli o pist o n h u-
m a nisti n e n ti e d e k u nt a.  
K U U SI , A N N A -L E E N A  1 9 7 1 : J o h d at us t a s u o m e n ki el e n fr as e ol o gi a a n. H elsi n ki: S u o m a-
l ais e n Kirj allis u u d e n S e ur a. 
K Y N K Ä Ä N NI E MI , J E N NI 2 0 1 4:  N aisii n  viitt a a v at  p aris u h d e ni mit y ks et. K a n di d a ati nt ut-
ki el m a. O ul u n yli o pist o n s u o m e n ki el e n o p pi ai n e.  
L A A K K O N E N , M A RI A  2 0 1 7 : L ä his y n o n y y mi e n k e h o, v art al o j a r u u mis k o nt e kst u a alist a 
s e m a ntii k k a a. Pr o gr a d u -t ut ki el m a. O ul u n yli o pist o n s u o m e n ki el e n o p pi ai n e.  
L A M PI N E N , A R J A  1 9 9 0 : S u o m e n ki el e n k o ht eli ais u usstr at e gi at. T ur k u : T ur u n yli o pist o n 
s u o m al ais e n j a yl eis e n ki eliti et e e n l ait os.  
L A N G A C K E R , R O N A L D W.  1 9 8 7:  F o u n d ati o ns of C o g niti v e Gr a m m ar. V ol u m e I. T h e o-
r eti c al pr er e q uisiti es. St a n f or d: St a nf or d U ni v ersit y Pr ess. 
L A U R A N T O , Y R J Ö 2 0 1 4:  I m p er atii vi, k äs k y, dir e ktii vi. Ar ki k es k ust el u n v ai ht o k a u p p a ki e-
li o p pi a. H elsi n ki: S u o m al ais e n Kirj allis u u d e n S e ur a.  
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L EI N O , J A A K K O  2 0 0 3 : A nt a a s e n m u utt u a. S u o m e n ki el e n p er missii vir a k e n n e j a s e n k e-
hit ys . S u o m al ais e n Kirj allis u u d e n S e ur a n T oi mit u ksi a 9 0 0. H elsi n ki: S u o m al ais e n 
Kirj allis u u d e n S e ur a.  
L EI N O , J A A K K O  2 0 1 0 : A d el e  E. G ol d b er g. V äit ös kirj all a kl assi k o ksi. –  P e ntti H a d di n g-
t o n & J ari Si v o n e n (t oi m.), Ki el e nt ut ki m u ks e n m o d er nit kl assi k ot. K o g nitii vi n e n j a 
f u n kti o n a ali n e n ki eliti e d e. s. 7 1– 9 7. H elsi n ki: G a u d e a m us.  
L EI N O , PE N T TI 1 9 9 3: P ol ys e mi a –  ki el e n m o nis elitt eis y ys. S u o m e n ki el e n k o g nitii vist a 
ki eli o p pi a 1 . Ki eli 7. H elsi n ki: H elsi n gi n yli o pist o n s u o m e n ki el e n l ait os. 
M A TI H A L DI , H I L K K A-L II S A 1 9 7 9:  N y k ys u o m e n  m o d u ks et  1. K v alit atii vi n e n  a n al y ysi. 
A ct a U ni v ersit atis O ul u e nsis. S eri es B. H u m a ni or a N o. 7. P hil ol o gi c a N o. 2. O ul u: 
O ul u n yli o pist o n s u o m e n j a s a a m e n ki el e n l ait os.  
M UI K K U -W E R N E R , P I R K K O –  J A N T U N E N , J A R M O H A R RI –  K O K K O , O S SI  2 0 0 8 : S u ur ell a 
s y d ä m ell ä i h a n si k a n a. S u o m e n ki el e n k u v ail e v a fr a asis a n a kirj a. J y v äs k yl ä: G u m-
m er us.  
M Ä K E L Ä , K A T A RII N A  2 0 1 8 : S a n o p a m u ut a v ai Äl ä p ä m u ut a s a n o ? M y ö nt ei s e n j a ki el-
t eis e n i m p er atii vil a us e e n er o. K a n di d a ati nt ut ki el m a. O ul u n yli o pist o n s u o m e n ki e-
l e n o p pi ai n e. 
M Ä N T Y L Ä , E V E LII N A  2 0 1 7 : I m p er atii vi j a ki n-p arti k k eli ki elt eis y ytt ä i m pli k oi v ass a i m-
p er atii vil a us e ess a. Pr o gr a d u -t ut ki el m a. O ul u n yli o pist o n s u o m e n ki el e n o p pi ai n e. 
N E N O N E N , M A R J A  2 0 0 2 : I di o mit j a l e ksi k k o. L a us e k ei di o mi e n s y nt a ksi a, s e m a nttisi a j a 
m orf ol o gisi a piirt eit ä s u o m e n ki el ess ä . J o e ns u u n yli o pist o n h u m a nistisi a j ul k ais uj a. 
O E D  = O xf or d Di cti o n ar y of E n glis h [ v er k k os a n a kirj a]. O xf or d U ni v ersit y Pr ess. P äi vi-
t ett y 2 0 1 0. [Viitt a us p äi v ä 1 8. 1 1. 2 0 1 7.]  
O J U T K A N G A S , K RI S T A  2 0 0 8: Ki el e nt ut kij a n mi eli k u vit u ks e n p u ut e eli  mi hi n t o d ellis e e n 
ki el e n k ä ytt ö ö n p er ust u v a a ai n eist o a t ar vit a a n . –  Viritt äj ä  1 1 2  s. 2 7 6 – 2 8 4.  
O L KI N U O R A , K A T RI  1 9 9 2 : O n k o a alt o  s u ur e m pi  k ui n l ai n e?  S y n o n y mi a n  o n g el mi a. 
H ei k ki P a u n o n e n –  M atti K. S u oj a n e n –  K ari N a h k ol a (t oi m.), V ari a ati oit a. T a m-
p er e e n yli o pist o n s u o m e n ki el e n j a yl eis e n ki eliti et e e n l ait o ks e n j u hl a kirj a.  T a m-
p er e: T a m p er e e n yli o pist o.  
P E R Ä K Y L Ä , A N S SI 2 0 1 6:  Il m e et  j a  el e et. –  M elis a  St e v a n o vi c  &  C a mill a  Li n d h ol m 
(t oi m.), K es k ust el u n a n al y ysi.  K ui n k a  t ut ki a  s osi a alist a  t oi mi nt a a  j a  v u or o v ai k u-
t ust a. s. 5 2 – 6 3. T a m p er e: V ast a p ai n o.  
P I R K O L A, S I L J A 2 0 1 6:  S y n o n y y mi e n E H K Ä j a M A H D O L LI S E S TI k oll o k a atit j a s e m a nt-
tis et pref er e nssit. Pr o gr a d u -t ut ki el m a. J y v äs k yl ä n yli o pist o n s u o m e n ki el e n l ait os. 
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P ÄI VI Ö , P I A 2 0 0 7:  S u o m e n  ki el e n  asti  j a  s a a k k a.  T er mi n atii vist e n  p arti k k eli e n  s y-
n o n y mi a, m er kit ys, k ä ytt ö j a k e hit ys s e k ä as e m a ki eli o piss a.  T ur k u: T ur u n yli o pis-
t o n s u o m al ais e n ja yl eis e n ki eliti et e e n l ait o ks e n j ul k ais uj a 7 5.  
P ÄI V Ä RI N T A , A N N A -M A RI A 2 0 1 7:  N aisii n viitt a a v at p aris u h d e ni mit y ks et.  K a n di d a ati n-
t ut ki el m a. O ul u n yli o pist o n s u o m e n ki el e n o p pi ai n e. 
R A U K K O , J A R N O 2 0 0 2:  Pit ä mis e n p ol ys e mi a . Mit e n k o e h e n kil öt h a h m ott a v at pit ä ä -v er-
bi n m er kit yst y y p p ej ä.  –  Viritt äj ä  3/ 2 0 0 2 s. 3 5 4 – 3 7 4.  
S C H R EI E R , M A R G RI T 2 0 1 2:  Q u alit ati v e  C o nt e nt  A n al ysis  i n  Pr a cti c e. L os  A n g el es: 
S A G E.  
S I V O N E N, J A RI 2 0 0 5:  M ut ki a m at k ass a. N y k ys u o m e n e p äs u or a a r eitti ä il m ais e vi e n v er-
bi e n  k o g nitii vist a  s e m a ntii k k a a.  S u o m al ais e n  Kirj allis u u d e n  S e ur a n  t oi mit u ksi a 
1 0 1 7. H elsi n ki: S u o m al ais e n Kirj allis u u d e n S e ur a.  
T AI NI O , L II S A 1 9 9 6 : K a n n a n ot oist a ar ki k es k ust el uss a. –  H a k uli n e n , A uli (t oi m.), S u o-
m al ais e n k es k ust el u n k ei n oj a II. s. 8 1 – 1 0 8. H elsi n ki: H elsi n gi n yli o pist o n s u o m e n 
ki el e n l ait os.  
T U O MI , J O U NI –  S A R A J Ä R VI , A N N E LI  2 0 0 9 : L a a d ulli n e n t ut ki m us j a sis äll ö n a n al y ysi.  9. 
U u dist ett u l ait os.  H elsi n ki: T a m mi.  
T T P  =  Ti et e e n  t er mi p a n k ki. htt p://ti et e e nt er mi p a n k ki.fi/ wi ki/  ( 1 8. 1 1. 2 0 1 7) 
V A A T T O V A A R A , J O H A N N A 2 0 0 9 : M e ä n t a p a p u h u a. T or ni o nl a a ks o p ell ol ais n u ort e n s u b-
j e ktii vis e n a  p ai k k a n a  j a  m urr e al u e e n a. H elsi n ki:  S u o m al ais e n  Kirj allis u u d e n 
S e ur a.  
V A L LI , R AI N E 2 0 1 8 : Ai n eist o n k er u u k ys el yl o m a k k e ell a . –  R ai n e V alli (t oi m.), I k k u n oit a 
t ut ki m us m et o d ei hi n 1. M et o di n v ali nt a j a ai n eist o n k er u u. Viri k k eit ä al oitt el e v all e 
t ut kij all e. s. 8 1– 9 9.  J y v äs k yl ä: P S -k ust a n n us.  
V A N H A T A L O , U L L A 2 0 0 2:  N ais et m ot k ott a a ai h e est a j a n al k utt a a s y ytt ä. K ys el yt estit v er-
bi e n s e m a nttist e n sis ält öj e n ar vi oi n niss a. –  Viritt äj ä  1 0 6 s. 3 3 0 – 3 5 3.  
V A N H A T A L O , U L L A 2 0 0 3 : K ys el yt estit vs. k or p usli n g vistii k k a l ä his y n o n y y mi e n s e m a nt-
tist e n  sis ält öj e n  ar vi oi n niss a.  Mit ä  vi el ä k es k eis est ä  j a t är k e äst ä? –  Viritt äj ä  3  s. 
3 5 1 – 3 6 9.  
V A N H A T A L O , U L L A 2 0 0 5:  K ys el yt estit s y n o n y mi a n s el vitt ä mis ess ä: S a n ast oti et o utt a ki e-
l e n p u h ujilt a s ä h k öis e e n s a n a kirj a a n. H elsi n ki: H elsi n gi n yli o pist o n s u o m al ais -u g-
ril ai n e n l ait os. htt p:// et h esis. h elsi n ki.fi/j ul k ais ut/ h u m/s u o m a/ v k/ v an h at al o/.  
V I R K K U N E N, S A K A RI  1 9 7 4 : S u o m al ai n e n fr a asis a n a kirj a. Ki v est ä K e k k os e e n. H elsi n ki:  
Ot a v a.  
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VI S K = H A K U LI N E N , AU LI –  V I L K U N A, MA RI A –  K O R H O N E N , RII T T A –  K OI VI S T O , VE S A –  
H EI N O N E N , TA RJ A -R II T T A –  A L H O , IRJ A 2 0 0 8: Is o s u o m e n ki eli o p pi. H elsi n ki: S u o-
m al ais e n Kirj allis u u d e n S e ur a. htt p://s cri pt a. k ot us.fi/ vis k ( 1. 1 1. 2 0 0 8) . 
V Ä S TI , K A T J A  2 0 1 2 : V er bitt ö m ät t a p a ht u m a nil m a u ks et. S u u n n a n n ä ytt äji n ä L Ä H D E - j a 
K O H D E -k o nstr u kti o. A ct a U ni v ersit atis O ul u e nsis. S eri es B, H u m a ni or a v ol. 1 0 7. 
O ul u: O ul u n  yli o pist o.  
   
LII T E.  K ys el yl o m a k e.   
 
K y s el y  
 
T a ust ati e d ot  
 
I k ä 
 
 
S u k u p u oli  
 
 




V ast a a k ys y m y ksii n o m a n i nt uiti osi p er ust e ell a –  v alits e s e v ai ht o e ht o, j o k a si n ull e t ul e e 
e nsi m m äis e n ä mi el e e n j a j o k a t u nt u u si n ull e l u o nt e vi m m alt a. K ys y m y ksii n ei ol e oi k eit a 
t ai v ä ä ri ä v ast a u ksi a. 
 
 
1. Mill aisi a aj at u ksi a j a/t ai mi eli k u vi a si n ull e t ul e e mi el e e n all a ol e vist a f r a as eist a ? 
V oit esi m e r ki ksi k u v aill a til a n n ett a, j oss a k ys eist ä f r a asi a k ä yt et ä ä n.  
 
Fr a asi 1: S a n o p a m u ut a  
 
 











   
2 a .  K ui n k a  us ei n  a r vi oisit  k ä ytt ä v äsi f r a asi a S a n o p a  m u ut a ?  
 
	P äi vitt äi n  
	M u ut a m a n  k err a n  vii k oss a  
	M u ut a m a n  k err a n  k u u k a u d ess a  
	K err a n  v u o d ess a  
	E n i ki n ä  
 
 
2 b .  K ui n k a  us ei n  a r vi oisit  k ä ytt ä v äsi f r a asi a Äl ä p ä  m u ut a s a n o ?  
 
	P äi vitt äi n  
	M u ut a m a n k err a n  vii k oss a  
	M u ut a m a n  k err a n  k u u k a u d ess a  
	K err a n  v u o d ess a  
	E n i ki n ä  
 
 
3 a .  Mill ai n e n s ä v y  mi el est äsi  o n f r a asill a S a n o p a  m u ut a ?  
 
	Eritt äi n  m y ö nt ei n e n  
	M y ö nt ei n e n  
	N e utr a ali  
	Ki elt ei n e n  
	Eritt äi n  ki elt ei n e n  
 





   
3 b .  Mill ai n e n s ä v y  mi el est äsi  o n f r a asill a Äl ä p ä  m u ut a s a n o ?  
 
	Eritt äi n  m y ö nt ei n e n  
	M y ö nt ei n e n  
	N e utr a ali  
	Ki elt ei n e n  
	Eritt äi n  ki elt ei n e n  
 




4 a .  P o h di s e u r a a v a a  v u o r o pu h el u a:  
 
H e n kil ö  1:  ” T oi v ott a v asti  h u o m e n n a  p aist a a  a uri n k o. ”  
H e n kil ö  2:  ” S a n o p a  m u ut a. ”  
 
Mill ais e ksi  k u vitt el et  h e n kil ö n  2 (s u k u p u oli, i k ä, s u h d e  h e n kil ö ö n  1, t u n n etil a) ?  V oit  v a-
lit a  y h d e n t ai  us e a m m a n  v ai ht o e h d o n. 
 
	N ai n e n   	All e  1 2   	T u nt e m at o n  
	Mi es   	1 3 – 1 9   	T utt a v a  
	M u u   	2 0 – 3 5   	L ä h ei n e n  
	E n  os a a s a n o a  	3 6 – 6 5   	Eritt äi n l ä h ei n e n  
  	Yli  6 5   	E n  os a a s a n o a  
 
	Ki u k k ui n e n  	Il oi n e n  	S ur ulli n e n  
	H u m oristi n e n  	J är k ytt y n yt  	I h m ett el e v ä 
	I v alli n e n  	T ur h a ut u n ut  	T oi v ei k as   
	N e utr a ali  
 
 
   
4 b .  P o h di s e u r a a v a a  v u o r o p u h el u a: 
 
H e n kil ö  1:  ” T oi v ott a v asti  h u o m e n n a  p aist a a  a uri n k o. ”  
H e n kil ö  2:  ” Äl ä p ä  m u ut a s a n o. ”  
 
Mill ais e ksi  k u vitt el et  h e n kil ö n  2 (s u k u p u oli, i k ä, s u h d e  h e n kil ö ö n  1, t u n n etil a) ?  V oit  v a-
lit a  y h d e n t ai  us e a m m a n  v ai ht o e h d o n. 
 
	N ai n e n   	All e  1 2   	T u nt e m at o n  
	Mi es   	1 3 – 1 9   	T utt a v a  
	M u u   	2 0 – 3 5   	L ä h ei n e n  
	E n  os a a s a n o a  	3 6 – 6 5   	Eritt äi n l ä h ei n e n  
  	Yli  6 5   	E n  os a a s a n o a  
 
	Ki u k k ui n e n  	Il oi n e n  	S ur ulli n e n  
	H u m oristi n e n  	J är k ytt y n yt  	I h m ett el e v ä 
	I v alli n e n  	T ur h a ut u n ut  	T oi v ei k as   




5 .  S u o m e a  p u h u v a  yst ä v äsi  k ys y y  si n ult a,  mi k ä  e r o  o n  f r a as eill a S a n o p a  m u ut a  j a 





   
 
 
